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RESUMEN 
Es necesario el vocabulario técnico de Inglés en los estudiantes de Tercero de Bachillerato,  ya que 
están a punto de ejercer su rol como futuros tecnólogos o ingenieros especializados en Electricidad y/o 
Electrónica, por lo que es muy importante saber que todos están en un buen nivel, y por lo tanto el 
desarrollo de este proyecto como apoyo a su perfil de salida es fundamental para ello. Los contenidos 
del Marco Teórico se refieren los métodos y contenidos para el aprendizaje de esta disciplina, el perfil 
del bachillerato técnico. Como objetivo general tenemos la incidencia del vocabulario de ingles técnico 
en la población mencionada. La modalidad corresponde a proyecto factible, y de tipo descriptivo, 
usando la investigación de campo y además la bibliográfica. Los instrumentos que van a ser usados son 
la encuesta aplicada a estudiantes de tercer año y docentes del área de inglés, la entrevista que será 
aplicada a una autoridad, un docente de inglés y un estudiante. Como la población son los estudiantes 
de los terceros de bachillerato especialización Electricidad-Electrónica, pues no se realizara la técnica 
del muestreo. Como variable independiente tenemos el Vocabulario Técnico de Inglés y como variable 
dependiente el perfil de salida para los estudiantes del bachillerato técnico. La propuesta es un modulo 
de aprendizaje de vocabulario técnico, el cual está hecho en base a la terminología más común que se 
desglosa según las unidades de competencia profesional del perfil de salida de electricidad-electrónica, 
con lo que se quiere lograr bachilleres técnico industriales con segunda lengua que estén bien dotados 
de conocimientos en Vocabulario Técnico de Inglés y que puedan aplicarlos en su rol profesional. Los 
beneficiarios van a ser tanto los estudiantes de dichos años como profesores y demás personal del 
Colegio Técnico Salesiano ”Don Bosco” van a tener una visión más clara de los estudiantes que están 
generando. 
 
DESCRIPTORES: VOCABULARIO TÉCNICO DE INGLÉS, BACHILLERATO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, MÓDULO PARA APRENDER VOCABULARIO TÉCNICO EN INGLÉS, INGLÉS 
PARA PROPÓSITOS ESPECÍFICOS (ESP), INGLÉS TÉCNICO, PERFIL PROFESIONAL. 
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ABSTRACT 
It’s necessary the technical vocabulary of English in the Third High School students as they are about 
to carry out their role as future technologists and engineers in Electrical and / or Electronics and it is 
very important to know that everyone is on the same level, and therefore the development of this 
project as its profile support is key to output it. The contents of the theoretical framework concerning 
the methods and content for learning this discipline, technical high school profile. Overall we aim 
incidence technical English vocabulary in the population referred. The mode corresponds to a workable 
project, and descriptive, using field research and also the literature. The instruments that will be used 
are the survey of third-year students and teachers in the area of English, the interview to be applied to 
an authority, an English teacher and a student. As the population are students in high school third 
specialization Electricity-Electronics, as not to have the technique of sampling. As independent 
variable we have the technical vocabulary of English as the dependent variable and output profile for 
technical high school students. The proposal is about the development of a module for learning 
technical vocabulary, which is made based on the most common terminology that is broken down by 
the professional competency units of electricity output profile with what it wants industrial technical 
graduates achieving learners who are well endowed with knowledge and technical vocabulary of 
English that they can apply in their professional role. The beneficiaries will be both students in those 
years as teachers and other staff of the Technical Salesian "Don Bosco" High School will have a 
clearer picture of the students who are generating. 
 
DESCRIPTORS: ENGLISH TECHNICAL VOCABULARY, PROFESSIONAL PROFILE, 
INDUSTRIAL TECHNICAL BACHELOR’S DEGREE, MÓDULE FOR LEARNING TECHNICAL 
VOCABULARY, ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES (ESP), TECHNICAL ENGLISH. 
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INTRODUCCIÓN 
El desconocimiento de Vocabulario Técnico de Inglés en los estudiantes de Tercero de 
Bachillerato especialización Electricidad-Electrónica, del Colegio Técnico Experimental Salesiano 
“Don Bosco”, han generado una preocupación por parte del autor de este proyecto, ya que hace 
algunos años atrás, en la Institución era muy trascendental el dominio básico de dicho conocimiento, el 
cual permitía a futuro manejar glosario, terminología, y conceptos sobre las carrera en las cual se están 
formando, y que son base para sus posteriores estudios superiores. 
Sin duda alguna, la importancia que conlleva este proyecto, se enfoca en retomar el papel 
fundamental que implica el conocimiento de vocabulario y manejo de conceptos al momento de 
ejecutar las diferentes actividades en el campo laboral y estudiantil, y más aun en el ambiente industrial 
con el cual están ligados la mayoría de los futuros bachilleres técnicos del Colegio. 
El resultado que se anhela obtener, es el beneficio único y exclusivo para los estudiantes. Que 
obtendrán el conocimiento básico y de gran utilidad para su futuro, algunos como próximos ingenieros 
o tecnólogos en las especialidades mencionadas, y otros como aporte a su autoformación profesional y 
académica. 
A continuación se establecerán resumidamente los capítulos que contienen el proyecto, y en cada 
uno de ellos se explicara el procedimiento a realizar, y el proceder con los estudiantes. 
El capítulo I corresponde al planteamiento del problema, es decir, una breve descripción de las 
principales causas y motivos del mismo, y una explicación breve del contexto en el que se ubica, 
además  de una formulación y evaluación del problema. Continuando esto, se plantearan los objetivos, 
justificación e importancia del trabajo............................................................................................ 
El capítulo II se refiere al marco teórico, donde se encuentra recopilada toda la información 
científica y bibliográfica que va a servir para la elaboración de este proyecto, en esta se incluye los 
términos más trascendentales como son: Vocabulario Técnico de Ingles con los temas en Electricidad-
Electrónica, el Perfil profesional del Bachillerato técnico Industrial según el Ministerio de Educación y 
Cultura mediante el departamento de Educación Técnica y los Objetivos Generales de la Institución; 
explicando cada uno de ellos detalladamente y su desempeño en la labor como docentes. Se incluye 
también la Fundamentación Legal que contiene reglas, artículos, leyes, estatutos y normas legales 
referentes del proyecto y los temas que puedan ser parte de un documento legislativo. También van 
anexas las hipótesis que engloban el problema de investigación, y una descripción breve de las 
variables. Finalmente todas las palabras desconocidas, y que son de gran importancia para el 
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entendimiento del texto van incluidas en definiciones conceptuales, las cuales han sido recopiladas de 
textos especializados en los temas correspondientes. 
El capítulo III se refiere a la metodología, es decir, una breve explicación de cuáles son los 
argumentos que constituyen la elaboración del proyecto tales como: el diseño de la investigación donde 
se encuentran conceptos como que tipo de proyecto va a ser realizado, y por supuesto que tipo de 
investigación es usada. Además se encuentra establecida la población con la cual se va a realizar el 
trabajo, como también la operacionalización de las variables, refiriéndose brevemente en un cuadro, 
cuales son las dimensiones e indicadores de cada una de ellas. Los instrumentos de la investigación, 
tales como pruebas, fichas, encuestas y demás. Finalmente los procedimientos y criterios de la 
investigación también se encuentran redactados. 
El capítulo IV corresponde a los resultados de los instrumentos de investigación aplicados a la 
población, dentro de este se realizara la presentación de resultados en forma grafica, y además se 
elaborara un análisis de dichos resultados para su posterior interpretación. 
El capitulo V se refiere a las conclusiones, que son connotaciones semánticas obtenidas después 
del análisis diferencial del proceso de investigación, para reconstruir un todo estructurado y 
significativo de manera sintética. A más de esto se presentaran las recomendaciones que son el 
conjunto de sugerencias elaboradas a la luz de los resultados investigativos. 
El capítulo VI trata sobre la propuesta que es la mejor alternativa de solución al problema. 
Dentro de esta se engloban aspectos como el titulo, los datos informativos, antecedentes, justificación, 
objetivos, análisis de factibilidad, fundamentación científico-técnica, metodología, plan de acción, 
administración de la propuesta, el plan de monitoreo y evaluación. 
Como parte final del informe se elaboraran las referencias bibliográficas y lincográficas 
(netgrafía), las cuales contienen la base misma de la investigación, y aportan de manera significativa 
con la información del mismo. Finalmente, en la parte de anexos irán todos los instrumentos de 
evaluación aplicados en el trabajo de campo, conjuntamente con otros documentos que complementan 
el estudio y la aceptación del proyecto. 
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CAPITULO I 
EL PROBLEMA 
Planteamiento del problema 
El perfil de salida de los estudiantes de Tercero de bachillerato: especialidad Electricidad-Electrónica, 
del Colegio Técnico Experimental Salesiano, requiere un dominio básico del Inglés Técnico, ya que 
aporta de manera significativa a sus posteriores estudios superiores, y que sin duda son puestos en 
práctica al momento de usar material de tipo bibliográfico en su función laboral o industrial. El 
Vocabulario técnico de inglés hace algunos años era parte del pensum de estudios en estos cursos, pero 
se ha relegado, ya que se condiciono el estudio a un Inglés de tipo general, y que funciona muy bien, 
pero que siempre requiere el apoyo de terminología y conceptualización especializada en el tema. 
La necesidad del Vocabulario técnico de inglés es realmente trascendental, el cual será presentado 
como un método innovador al finalizar del libro que se está cursando el presente año, y que generara 
interés por parte de estudiantes, profesores y autoridades. El tema a tratar para  la especialización, y 
que contendrá un glosario básico y fundamental para la comprensión de terminología especifica, posee 
conceptos y nociones generales sobre procedimientos técnicos e industriales que en el cotidiano son 
realmente muy puestos en práctica. 
Sin duda la carencia de dicha asignatura, siempre afectara a un colegio que es técnico y que forma 
futuros bachilleres técnicos, mas aun aquellos que asistirán a una escuela superior politécnica o una 
universidad que cuente con una ingeniería o una tecnología, y cuyas materias conlleven el estudio de 
material o uso de recursos técnicos e industriales. 
En caso que se postergue el manejo del Vocabulario Técnico de Inglés en la Institución seguramente 
habrán falencias de tipo adquisitivo y retención al momento de realizar Reading y Listening (Receptive 
Skills) y mucho más en aquellas de tipo productivas como son Speaking y Writing (Productive Skills). 
Esto sucedería en las futuras consultas e investigaciones enviadas por profesores y personas quien 
estén encargadas de los estudiantes quienes cursarían estudios superiores apegados al perfil de salida 
de estos.  
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Obviamente los beneficiarios van a ser siempre los futuros egresados del colegio, y llevaran consigo 
las bases de Vocabulario Técnico de Inglés para sus posteriores estudios superiores. 
Caso Contrario, continuaran la insuficiencia de prerrequisitos para aquellos que opten por continuar sus 
estudios posteriores, y que son de gran demanda al momento de optar por un carrera que posea el 
manejo de dichos conocimientos. 
Finalmente es bueno poder considerar que al cerrar el seminario-taller los estudiantes estarán en la 
capacidad suficiente de tener aquel prerrequisito tan fundamental para acceder a toda la información de 
interés y de uso práctico. 
Formulación del Problema 
¿Qué importancia tiene el Vocabulario Técnico de Inglés en el perfil de salida de los estudiantes de 
tercero de bachillerato técnico en Electricidad-Electrónica del Colegio Técnico Salesiano “Don 
Bosco”, periodo 2011-2012? 
Preguntas Directrices 
 ¿Es necesario el Vocabulario Técnico de Inglés para el perfil de salida en un colegio técnico? 
 ¿La complementación del glosario, terminología y conceptualización especializada con un 
inglés general es importante? 
 ¿Los estudiantes de Electricidad-Electrónica con un alto dominio de Vocabulario Técnico en 
Inglés están aptos para la demanda que exige la industria en estos días? 
 ¿El tronco común del bachillerato técnico, y específicamente el idioma extranjero, debería 
tomar en cuenta el estudio del Vocabulario Técnico en Inglés dependiendo la especialidad 
como aporte al perfil de los egresados? 
 ¿El estudiante que ha recibido Inglés general los cinco años de colegio, estará apto para recibir 
los conocimientos que implica el estudio de Vocabulario Técnico en Inglés? 
 ¿Manejar las destrezas del Idioma en un estudiante de Vocabulario Técnico en Inglés le 
permite adentrarse en su rol profesional o académico? 
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Objetivos 
Objetivo General 
Describir la importancia del vocabulario técnico de inglés en el perfil de salida de los estudiantes de 
tercer año de bachillerato, especialidad electricidad-electrónica del colegio técnico salesiano “Don 
Bosco”. 
Objetivos Específicos 
 Analizar el contexto en el cual estudian Inglés los estudiantes para lograr focalizar el problema 
e introducir de a poco el estudio del Vocabulario Técnico. 
 Buscar la información adecuada sobre cuáles son los elementos que engloban el estudio del 
Vocabulario Técnico, ya sean estos: antecedentes, bibliografía, recursos didácticos, etc. 
 Comparar y dimensionar los lineamientos actuales del Ministerio de Educación para el 
aprendizaje de Inglés en el Bachillerato Técnico, para no alterar cargas horarias y adentrar de 
una forma reglamentaria el estudio del Vocabulario Técnico. 
 Establecer cuál es el perfil de salida según el Ministerio de Educación para el bachiller de 
Electricidad-Electrónica. 
 Hallar la forma adecuada de aportar en el perfil de salida de los estudiantes, el estudio del 
Vocabulario Técnico de Inglés como complemento a su formación académica y profesional. 
Justificación 
 El motivo que lleva a este servidor a realizar este proyecto en primer lugar es siempre el 
beneficio de los estudiantes y el bienestar de la Institución de la cual se tiene los mejores conceptos. En 
segundo plano, la carencia de dicha asignatura hace algunos años lectivos generó en mi un gran interés 
ya que era sin duda una de aquellas materias que servían a los futuros bachilleres técnicos que forma el 
Colegio y que en su mayoría continuaran sus estudios superiores con proyección hacia la tecnología y 
el desarrollo industrial. 
El avance tecnológico e industrial que tenemos en la actualidad, nos permite generar un gran 
enfoque hacia la aplicación de este proyecto, ya que todo el tiempo salen a la luz nuevos conceptos, 
términos, investigaciones, proyectos innovadores que deben estar al alcance de los futuros 
emprendedores en el asunto, y por esto y mucho más es conveniente que aquellas personas estén todo 
el tiempo capacitadas para responder ante la demanda de la gente de estos días. 
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Siendo una materia de tal magnitud, y que genera gran interés por parte de la colectividad 
estudiantil y social, es preciso tomar cartas en el asunto y ponerlo en práctica lo más pronto posible, ya 
que el descuido parcial o total acerca del tema puede generar egresados con bajo o escaso 
conocimiento de Ingles Técnico. 
El proyecto se puede aplicar, ya que las tres partes están de acuerdo con el avance del trabajo de 
investigación: Autoridades de la Institución, Escuela de Idiomas y el Tutor. Lo que produce una gran 
satisfacción al momento de realizarlo, y que posee una gran importancia en el campo estudiantil. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 
Antecedentes del Problema 
Siendo un tema investigativo de tal trascendencia e importancia su estudio no podía pasar 
desapercibido en otros ambientes educativos, ni para otros docentes o interesados en buscar soluciones 
y métodos innovadores para la enseñanza-aprendizaje, y es así como podemos encontrar a continuación 
una serie de proyectos que contienen similar contenido y están apegados a la solución de problemas en 
cuanto al Inglés Técnico se refieren o que en su desarrollo posee material de gran importancia al 
momento de efectuar el proyecto en mención. 
 Teaching Scientific English. Dina Romo MSc. 1981. La mencionada autora de la enseñanza del 
Inglés Científico, relaciona su estudio, con la enseñanza del Inglés Técnico en la formación 
Secundaria, y aplico instrumentos de investigación en el British Council, y el colegio Cardinal 
Spellman de Señoritas, con resultados satisfactorios. 
Fundamentación Teórica 
1. Vocabulario Técnico de Inglés 
1.1.  Introducción 
La disciplina concerniente al Inglés Técnico, como tal, podemos definirla en términos generales, pese a 
que su estudio pertenece al Inglés para propósitos Específicos (English for specific purposes). 
http://www.teachingenglish.org.uk/transform/teachers/specialist-areas/english-specific-purposes, 
señala: 
ESP (English for Specific Purposes) has been referred to as “applied ELT” as the content and 
aims of any course are determined by the needs of a specific group of learners. ESP is often 
divided into EAP (English for Academic Purposes) and EOP (English for Occupational 
Purposes). Further sub-divisions of EOP are sometimes made into business English, professional 
English (e.g. English for doctors, lawyers) and vocational English (e.g. English for tourism, 
nursing, aviation, bricklaying). 
En el siguiente grafico podemos apreciar como el Inglés Técnico, y por subsiguiente el Vocabulario 
Técnico de Inglés,  se deriva del ESP: 
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Grafico 1. El árbol del ELT (English Language Teaching) tomado del libro ESP, Hutchinson, T. (p. 17) 
El cual contiene reflejadas un sinnúmero de características para el aprendizaje de la misma. En otras 
palabras, la persona que pretende tomar un curso de Inglés técnico o quiere especializarse en el tema, 
debe tener focalizado la asignatura a la cual se quiere dedicar y los términos, conceptos y elementos 
que la engloban. Ahora bien, existe un Ingles Técnico para Medicina, Arquitectura, Ingeniería, 
Informática, etc, por lo cual lo que se podrá conceptualizar todo lo que abarca el estudio del tema, de 
tal forma que se pueda generar una serie de pasos para el objetivo final de enseñar dicha materia para la 
propuesta de este proyecto, es decir: Un Ingles Técnico con los temas en especifico; Electricidad-
Electrónica, pero siempre enfocándose en el nivel de Inglés Científico y el perfil de salida que los 
estudiantes del Colegio Técnico Salesiano “Don Bosco” manejaran. 
Para la posterior elaboración de la conceptualización de la variable independiente se tomarán en cuenta 
los siguientes puntos: primero, una definición global del Inglés técnico, segundo, todo lo que engloba 
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el aprendizaje y enseñanza del mismo, tomando en cuenta que para el dominio de dicho tema se 
necesitan temas como un Vocabulario Especializado, palabras técnicas, palabras semi-técnicas, 
herramientas e implementos usados en las aplicaciones correspondientes, lectura relacionada y 
terminología general para fines concretos de estudio y todo lo concerniente a gráficos, diagramas y 
manejo de maquinaria aplicada en la Industria, para finalmente mostrar las reglas de seguridad que se 
manejan en el campo de acción. 
1.2.  Definición 
El Vocabulario Técnico de Inglés pertenece a la Rama del ESP (English for Specific Purposes), que 
apunta a la comprensión tanto lectora como aquella competencia de tipo escrita para el fin de 
comprender textos específicos y manejar terminología adecuada al uso de la persona que requiere 
dicho conocimiento en el tema. Sin embargo, es bueno mencionar que se necesitaría como 
complemento la competencia comunicativa y comprensión auditiva para el dominio efectivo de dicho 
vocabulario, pero aparece el caso de individuos que poseen un alto conocimiento de terminología al 
manipular elementos, maquinaria, herramientas, etc y cumplen el objetivo de las tareas asignadas en su 
rol profesional mas no tienen la habilidad para pronunciar cierta palabra o introducirla en una 
estructura gramatical. Por lo tanto podemos decir que se manejan cuatro habilidades o destrezas para el 
aprendizaje del Vocabulario Técnico de Inglés: Hablar y Escribir (destrezas o habilidades productivas) 
y Escuchar y Leer (destrezas o habilidades receptivas). Tuohy, M. (2007) señala: 
En mi experiencia, como profesor de inglés técnico, no es preciso al principio aprender a hablar 
ni escuchar el inglés técnico; lo importante es entender bien la palabra escrita. He conocido a 
personas en el Perú que tienen un excelente conocimiento de inglés técnico pero no pueden 
pronunciar las palabras porque nunca aprendieron hablar. Sin embargo, podían entender 
cualquier texto casi totalmente. 
En el campo de estudio también se pueden presentar condiciones de tipo tecnológica e innovadora que 
el individuo requiere para efectuar conversaciones en un ambiente laboral y que son de necesidad al 
momento de una demanda de conceptos y procesos industriales. El desconocimiento de dicho tema 
podría generar la incapacidad total o parcial para el ejercicio de la disciplina que está efectuando la 
persona que maneja todo el tiempo manuales y manipula maquinas, que no están en el lenguaje 
materno (MT), http://definicion.de/lengua-materna/ considera:  
Lengua materna es una expresión común que también suele presentarse como lengua popular, 
idioma materno, lengua nativa o primera lengua. Define, tal como se desprende del significado 
de las dos palabras que la forman, al primer idioma que consigue dominar un individuo o, dicho 
de otro modo, a la lengua que se habla en una nación determinada respecto de los nativos de ella.  
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Ahora, puede ser de beneficio para el manipulador o trabajador de la industria, y que requiere del 
Vocabulario Técnico de Inglés, términos y palabras técnicas que son muy iguales o tienen gran 
similitud en ambos idiomas, es decir que tienen una lingüística comparativa y semántica similar. Más 
aun el desconocimiento total o parcial, de procesos o tareas, software y programación, que se encuentra 
en la lengua extranjera (FL). http://dictionary.reference.com/browse/foreign+language considera “Any 
language used in a country other than one’s own; a language that is studied mostly for cultural insight” 
Tendría como consecuencia una catástrofe interna y que terminaría con una empresa o la separación 
total o permanente de personas que no están capacitadas para el manejo y uso de dichos elementos 
anteriormente mencionados. 
El Vocabulario Técnico de Inglés aparece también como el estudio que maneja el idioma extranjero, 
que en este caso el inglés, aplicada para propósitos específicos al servicio de la persona que ejerce la 
labor que requiere un vocabulario y terminología especializada para tareas aplicadas en su rol laboral o 
industrial, tales como: procesos, manipulación de maquinas-herramientas, reglas de seguridad y uso de 
recursos tecnológicos e interactivos. http://apunexpo.pm-sol.com/techenglishlab/pdf/libroingles/ingles-
tecnico.pdf considera “El "inglés técnico", estrictamente hablando, no existe. Si buscamos dentro de la 
gran vastedad de la lengua inglesa por un "dialecto" particular, con características "técnicas" propias, 
no vamos a encontrarlo”.   
1.3.  EST, EOP, e English for Technicians como pilares del estudio del Vocabulario Técnico 
de Inglés. 
 
1.3.1. English for Science and Technology (EST) 
Como se observa en el grafico 1, dentro del estudio del ESP, está el Inglés para la Ciencia y 
Tecnología (EST), por sus siglas en Inglés, del cual parte la concepción misma del Inglés técnico, por 
ende el requisito fundamental para ello, el Vocabulario Técnico de Inglés. En este punto debemos 
realizar una macro visión de lo que en términos generales significa (EST), y para ello podemos citar 
algunos alcances del mismo: 
 El EST apunta a que los estudiantes posean la base necesaria del lenguaje para acceder y 
comprender materiales sobre Ciencia y Tecnología en Inglés. 
 Expresar Ideas y Conceptos en Inglés. 
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 Obtener información al leer y entender diferentes tipos de textos de ciencia y tecnología en Inglés. 
 Obtener información al escuchar y visualizar textos sobre ciencia y tecnología en Inglés. 
 Entender y acceder a información en el Internet y otros recursos multimedia. 
 Presentar información de ciencia y tecnología en un apropiado nivel en Inglés escrito y hablado. 
 Pensar cítricamente y dar puntos de vista sobre temas relacionados a la ciencia y tecnología. 
1.3.2. English for Occupational Purposes (EOP)  
El otro elemento o base fundamental para el estudio y aplicación del Vocabulario Técnico de Inglés en 
el rol profesional, es el Inglés para propósitos ocupacionales, y cómo partiendo de la teoría del mismo 
se pueden sacar muchas deducciones al momento de ejercer determinada función o tarea específica en 
el ambiente o situación industrial en este caso la Electricidad-Electrónica.  
El EOP no es necesariamente el estudio del individuo de Segunda Lengua (en este caso el Inglés), para 
que desarrolle fluidez las destrezas al hablar, escribir, leer y escuchar o alcance un nivel de 
conocimiento en una compañía, empresa, industria, etc, aunque esto sería lo deseable por así decirlo. 
Sino mas bien, seria que esta persona logre alcanzar una comunicación para que los propósitos del 
empleo sean efectivos. En otras palabras esta persona ya ve como una necesidad la comunicación para 
desarrollar su trabajo. 
Un ejemplo práctico de esto, se puede presentar en el caso de un estudiante cuyo nivel alto de 
conocimiento de inglés y dominio de las destrezas del idioma, lo han llevado a optar por un empleo 
donde la segunda lengua es fundamental para ejercer tareas determinadas, pero aparece el caso de que 
la compañía se dedica a instalación sistemas de seguridad electrónica, y donde más de un término 
nuevo para dicha persona le puede ocasionar problemas en la comprensión de objetivos laborales. Por 
otro lado aparece un estudiante que aprendió Vocabulario Técnico de Inglés en Electricidad-
Electrónica, pero no necesariamente maneja del todo las destrezas del idioma y que sin embargo puede 
desenvolverse o resolver una situación en su empleo gracias al EOP como base fundamental en su 
situación laboral. 
1.3.3. English for Technicians 
El Inglés Técnico o Inglés para propósitos técnicos desarrolla la habilidad de los estudiantes o personas 
relacionados con el interés en aprender el segundo idioma en este caso en el campo de la Electricidad-
Electrónica para comunicarse comprensivamente y sobrellevar estudios técnicos, usando vocabulario 
apropiado y estructuras gramaticales. Hay que mencionar que se enfocan todas las destrezas que les 
permita a las personas que están en el campo industrial afrontar varias actividades y manejar materiales 
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audiovisuales como fuentes e información para aprender y usar el lenguaje. Ahora bien este tipo de 
Inglés apunta a algunos aspectos fundamentales como son: 
 Preparar a los estudiantes de English for Technicians que pretenden conseguir un empleo 
relacionado con tecnología. 
 Desarrollar en estos estudiantes destrezas de comunicación. 
 Proveer a los estudiantes con antecedentes de estudios de Electricidad-Electrónica más 
conceptos tecnológicos en Inglés. 
 Entender algunos términos en Inglés usados en tópicos relacionados a los campos técnicos e 
industriales. 
 Reconocer y usar diferentes tipos de textos dentro de esa especialidad. 
 Desenvolverse en una presentación oral 
 Contestar preguntas al término de una lectura. 
 
1.4.  Destrezas que debe manejar el estudiante de Vocabulario Técnico de Inglés 
La persona que va a usar el vocabulario técnico de Inglés necesita dominar aspectos básicos como la 
comprensión lectora, competencia escrita, competencia comunicativa y la comprensión auditiva para 
poder desenvolverse en su rol profesional, industrial, y/o técnico. En esta parte se tiene que explicar 
que estas competencias o tipos de comprensión son las que se deben aplicar en la función que el 
individuo realiza en su empleo, tomando siempre como referencia el campo industrial y técnico. 
1.4.1. Comprensión Lectora 
 El estudiante de Vocabulario Técnico en Ingles debe ser capaz de: 
 Leer textos cortos o textos simples en Inglés. 
 Entender cartas personales simples. 
 Comprender  la descripción de eventos, sucesos, sentimientos y deseos en volantes, 
informativos, folletos, trípticos. 
 Leer artículos y textos concernientes a tecnología actual dentro de su área. 
 Llegar a comprender ordenes y tareas especificas por medios escritos 
1.4.2. Competencia escrita 
De la misma forma el individuo debe adquirir esta competencia que es fundamental en el 
desenvolvimiento de su rol, para esto tiene que: 
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 Redactar un oficio, una carta o documento para otra persona a fin de informar o dar a conocer 
cierta situación dentro del ambiente laboral, productivo, negocios o fin específico. 
 Escribir textos sobre tópicos industriales, técnicos, tecnológicos, de actualización/capacitación 
o de interés en particular. 
 Redactar informes sobre procesos industriales, funciones de cierta maquinaria y elaborar 
resúmenes de actividades realizadas en el ambiente laboral. 
 Elaborar comentarios, sugerencias, opiniones por escrito para mejorar o informar determinada 
actividad realizada en su trabajo. 
 Manejar y dominar ortografía de la terminología y estructura gramatical en ingles. 
1.4.3. Competencia Comunicativa 
En este punto hay que destacar que lo que queremos es bachilleres que puedan hablar y expresar sus 
ideas y responder ante cualquier situación para resolver conflictos, problemas pero sobretodo cumplir 
el objetivo fundamental de relacionarse y comunicarse en su campo laboral con otras personas, por esto 
y mucho mas esta competencia tiene de alguna forma una importancia mucho mayor, pero eso sí, sin 
menospreciar las anteriores que son tan similares o igual de importantes que la citada. 
Dentro de estos parámetros podemos citar que el estudiante está en la posibilidad de: 
 Comunicar tareas simples y de rutina dentro de un ambiente laboral requiriendo un intercambio 
simple y directo de información sobre asuntos y actividades industriales. 
 Sostener pequeños intercambios sociales, inclusive para quienes no puedan sostener el ritmo de 
una conversación. 
 Representar situaciones reales mediante conversaciones realizadas dentro de un contexto 
laboral. 
 Involucrarse en cualquier tipo de conversación en la cual el individuo este interesado (no 
necesariamente de su rol profesional). 
 Interactuar con un grado de fluidez y espontaneidad que logra interacción regular con 
habladores nativos en la práctica.  
 Tomar una parte activa dentro de una discusión laboral, técnica o industrial. 
 
1.4.4. Comprensión Auditiva 
Una buena capacidad auditiva es primordial para lograr el objetivo fundamental que es la 
comunicación entre emisor y receptor, y este último debe al menos poseer una comprensión auditiva 
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que le ayude a realizar el proceso semántico en su mente, y de esa forma responder a la exigencia 
dentro su ambiente laboral. En este aspecto el debe manejar los siguientes elementos: 
 Entender frases y la más alta frecuencia de vocabulario relacionado a las áreas de más 
relevancia dentro de su ámbito laboral (maquinas, funcionamiento o procesos industriales, 
situaciones o conflictos laborales) 
 Captar el punto principal de mensajes cortos, claros, mensajes simples y pequeños avisos. 
 Comprender los puntos clave de discursos acerca de tecnología, industria, globalización 
encontrados frecuentemente en el lugar de empleo. 
 Poder entender el punto clave de algunos programas de radio o televisión e inclusive videos 
sobre tecnología, industria innovación técnica, etc. 
 
1.5.  Elementos que complementan el estudio del Vocabulario Técnico de Inglés. 
1.5.1. Diccionario con Vocabulario Especializado 
La persona que va a aprender el Inglés Técnico debe manejar un vocabulario especializado en la 
asignatura a la cual se dedica, y que le facilite la comprensión y manipulación de textos, documentos, 
escritos, manuales técnicos, guías de usuario, procesos especiales, normas de uso,  instrucciones 
específicas o de la misma forma para el correcto funcionamiento y ejecución de su labor en el ámbito 
profesional-industrial, al momento de dirigir o asistir una tarea técnica. 
El uso de un diccionario especializado se debe enfocar tanto a una persona que ya cuente con una 
experiencia en el rol al que fue asignado o simplemente a otra  que desconozca el uso de dichos 
conceptos y que requiera hacer una consulta de tipo práctico o tenga la aptitud o el interés hacia el 
avance tecnológico, industrial o de formación profesional. 
En algunos casos no siempre se puede localizar cierta palabra de la lengua extranjera (FL), en un 
diccionario, por lo cual se recurre casi siempre a la conceptualización, para crear en la mente del 
investigador una relación semántica con el hablante nativo de la lengua materna (MT). 
Con el avance tecnológico y el desarrollo de nuevos procesos y automatismos industriales, que se 
generan en aquellas potencias actuales, aparecen un sinnúmero de maquinarias nuevas, así como 
programas informáticos y por lo tanto textos que contengan el vocabulario necesario para el uso de 
estos. Lo que obliga muchas veces a que en nuestro contexto, en el cual se demora un poco la 
actualización industrial, se retrase el conocimiento de estos neotérminos, y se produzca un déficit 
conceptual al servicio de la industria y el avance global. 
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Por lo tanto se puede decir como una conclusión que un diccionario especializado debe contener los 
términos modernos, actuales que generen una utilidad para aquella persona que está ejerciendo su rol 
en el ambiente que lo rodea.  
1.5.2. Diccionario de Ámbito Temático 
Ahora bien los contenidos que este diccionario posee deben abarcar una gran infinidad de palabras que 
se usan en un mismo contexto, es decir que existirá un Diccionario de Mecánica o un Diccionario de 
Comercio Exterior. Cuando hablamos de este tipo de diccionarios específicos, estamos hablando de un 
diccionario de ámbito temático. Gómez de Enterría, J. (2000) considera: 
Otro grupo está formado por los diccionarios que recogen un conjunto de términos específicos 
de un ámbito temático bien delimitado, ya sea de una ciencia como el Diccionario de Economía; 
de una técnica como el Diccionario de Electrónica; o de otra actividad profesional como el 
Diccionario de Hotelería y Turismo, etc. En su caso, la presencia de ilustraciones (dibujos, 
fotografías, gráficos) cumple una función didáctica e informativa importante en los diccionarios 
temáticos, especialmente en los de carácter tecnológico.  
1.5.3. Diccionario Bilingüe 
Al momento de hablar de un diccionario especializado en Inglés, podemos decir que es un diccionario 
bilingüe, ya que posee similar semántica tanto en español como lengua materna (MT) y la lengua 
extranjera (FL). Estos diccionarios contienen una conceptualización especializada y que sirve para la 
comprensión de textos, escritos y elaboración de documentos específicos. Gómez de Enterría, J. (2000) 
considera: 
Diccionario bilingüe, establecen las equivalencias con otra lengua que en la mayoría de los casos 
es el inglés. El empleo de estos diccionarios en el aula será siempre de gran aprovechamiento, 
gracias a la correspondencia semántica que por lo general presentan los términos científicos y 
técnicos en una y otra lengua, y al carácter interidiomático de las lenguas de especialidad. 
1.5.4. Terminología Técnica y Lenguaje Técnico. 
Es el vocabulario usado en varios campos donde tengan un fin específico y especializado. Dependiendo 
del lugar en donde estos términos sean usados pueden tener más de un significado y no exactamente un 
concepto global apegado a la Gramática de donde provenga. http://aportes.educ.ar/lengua/nucleo-
teorico/influencia-de-las-tic/tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-tic-y-
lingueistica/terminologia.php define: 
La palabra terminología puede entenderse de diferentes maneras: en primer lugar, la 
terminología es el conjunto del vocabulario especial de una disciplina o un ámbito de 
conocimiento (la terminología de la química, del marketing, de la lingüística, etc.); en segundo 
lugar, la terminología puede entenderse como aquella disciplina, que tiene por objeto la 
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construcción de una teoría de los términos, el estudio de los mismos y su recopilación y 
sistematización en glosarios especializados. 
Así por ejemplo podemos, en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, encontrar 
dos palabras morfológicamente similares, pero que en su semántica y sintaxis son totalmente 
diferentes, y que seguramente en un diccionario técnico especializado podremos encontrar el segundo 
concepto (2), referido en este campo al tema Eléctrico: 
Ejemplo: 
Concepto dado por Real Academia 
Interruptor, ra. 
(Del lat. interruptor, -ōris). 
1. adj. Que interrumpe. 
2. sust. Mecanismo destinado a interrumpir o establecer un circuito eléctrico. 
De la misma manera, cuando se usa esta terminología en un mismo ambiente de trabajo, estamos 
hablando de un Lenguaje Técnico, el cual permite la funcionalidad, eficacia y eficiencia al momento de 
desarrollar una tarea específica donde se necesite manejar un vocabulario especial entre diálogos de 
una persona a otra. http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081007153457AA0UZnE 
considera: 
El lenguaje técnico utiliza el lenguaje natural, pero previamente definido en gran parte de sus 
términos, de manera que las palabras adquieren técnicamente un significado propio y adecuado a 
los fines de la comunidad que las utiliza. Así, el lenguaje técnico de la física, por ejemplo, define 
el sentido en que utiliza términos, también propios del lenguaje ordinario, como son fuerza, 
masa, velocidad, espacio, etc., y el lenguaje técnico de la medicina, oscuro para los profanos, es 
sumamente útil para la práctica médica. 
En la parte inferior se presenta un dialogo común dentro de un taller de mecánica industrial del Colegio 
Técnico “Don Bosco”, donde el lenguaje técnico es fundamental para el desempeño de una orden 
asignada por el profesor, y que requiere un dominio de terminología técnica: 
Ingeniero: Señor Acosta aplique el refrigerante al momento que la cuchilla del torno este desbastando 
la forma final que va obtener la pieza. 
Estudiante: pero profesor, el cabezal fijo está atascado, lo que puede ocasionar una desviación en el 
corte final.  
Entonces así es como se presenta una conversación básica que requiere el lenguaje técnico, y que muy 
difícil seria comprenderla si una persona ajena al tema intenta entrar en esa discusión. De la misma 
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manera hay términos en Inglés Técnico que son fundamentales para aquel estudiante que está hablando 
acerca de un libro, manual o guía de especificaciones, donde se precisa de un conocimiento básico de 
lenguaje técnico. 
Pues aquí tenemos una traducción usando terminología técnica en diferentes aplicaciones industriales, 
que fácilmente serian comprendidas por la persona que entiende de Electricidad-Electrónica: 
The big three-phase engine                          El gran motor de tres fases 
Its bolts, its cams, its valves                         sus pernos, sus dientes y sus válvulas 
1.5.5. Palabras Semitécnicas 
Al momento de realizar una visualización hacia la semántica de muchas palabras, vamos a encontrar 
palabras semitécnicas, que han recibido tal nombre porque parten de una palabra común y con el paso 
del tiempo se han ido transformando en técnicas pero sin perder su esencia de significado original, 
ahora muchas de esas palabras  han llegado a tener dos o más significados mejor conocidas como 
polisémicas, la cual en un contexto técnico podría causar problemas de comprensión lectora, y que 
caerían en malos entendidos y subsiguientes errores en tareas especificas. A continuación se presenta 
un ejemplo claro de palabras semitécnicas pero poniendo énfasis en su polisemia, para no caer en 
semántica errónea: 
1. Net: [noun] a computer network consisting of a worldwide network of computer networks that 
use the TCP/IP network protocols to facilitate data transmission and exchange 
2. Net: [noun] a goal lined with netting (as in soccer or hockey) 
Entonces acá esta un tipo de palabra que en un principio tuvo un significado único (2) pero más tarde 
con el avance tecnológico termino con otro (1), pero que no perderá ni el segundo ni el primero en el 
futuro, mas podría si a caer con un tercer o cuarto concepto dependiendo su paso en el tiempo. Claro 
está que estas palabras pueden ser usados en dos campos distintos de oficio, por ejemplo en el primer 
caso (1) se está refiriendo al campo de la informática, y el segundo (2) al de los deportes. 
En la siguiente parte he colocado los temas y subtemas que serán desarrollados en el contenido de la 
Fundamentación Teórica, y que por falta de tiempo no he logrado concluirlos, pero que con la debida 
aprobación y aceptación de tutor habrán de ser abordados, y en algunos de ellos su estudio se puede 
profundizar inclusive mucho más. 
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1.5.6. Lecturas para propósitos industriales 
La lectura juega un papel fundamental en el campo industrial, y por lo tanto la persona que posee 
libros, manuales, y textos en general concernientes a su profesión o estudio debe tener la habilidad para 
comprender dichos escritos, con el adecuado vocabulario, y comprender la semántica de las palabras 
que en ellos contienen. 
Esta clase de textos apuntan a la recopilación de información que la persona necesita conocer, de tal 
manera que pueda ejercer su rol en el manejo de instrumentos, herramientas e implementos cotidianos 
en su función. La mencionada información se encuentra recopilada en una gran gama según la 
aplicación lo requiera, y que no necesariamente esta en español, sino que muchas veces por causa de la 
actualización industrial y avance tecnológico esta en Inglés lo que ocasiona que la persona que lo 
requiere tendrá que tomar más de un curso de capacitación y optara seguramente por tomar un curso de 
inglés para aquellas expresiones técnicas nuevas que se encuentran libros y guías de operación. 
Una muestra clara de una lectura con propósito industrial se muestra a continuación, donde el manejo 
de Vocabulario y expresiones técnicas es importante para la comprensión del mismo. Tomada de: 
http://www.reuk.co.uk/What-is-a-Zener-Diode.htm 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2. Lectura con contenido especifico en Electrónica 
Ahora bien en la lectura superior se puede apreciar la cantidad de vocabulario especializado, que en 
este caso un mecánico industrial debe conocer, y que por varias circunstancias esta en idiomas inglés, 
por lo tanto si el individuo desconoce la semántica de una o varias palabras difícilmente va lograr la 
comprensión de dicha lectura. 
Zener voltage of a standard diode is high, but if a reverse 
current above that value is allowed to pass through it, the diode 
is permanently damaged. Zener diodes are designed so that 
their zener voltage is much lower - for example just 2.4 Volts. 
When a reverse current above the Zener voltage passes through 
a Zener diode, there is a controlled breakdown which does not 
damage the diode. The voltage drop across the Zener diode is 
equal to the Zener voltage of that diode no matter how high the 
reverse bias voltage is above the Zener voltage. 
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Para la comprensión de dicha lectura hay tres técnicas muy puestas en práctica  y que son el 
Previewing (pre observación), Skimming (lectura rápida) y el Scanning (localización de información 
específica). 
1.5.6.1. Estrategias para desarrollar Habilidades en la Lectura. 
Generalmente cuando un estudiante tiene habilidades para leer en su lengua nativa, muchas de las 
ocasiones no las posee cuando lee un texto en la lengua no materna. Lo que ocasiona que el estudiante 
tenga que estar acompañado de un diccionario para traducir las palabras que no comprende y poseer un 
mejor entendimiento de lo que está leyendo. Entonces es aquí cuando se genera un gran conflicto 
porque al momento de pausar la lectura para buscar cierta palabra, se detiene también la destreza 
natural para ejercer un correcto entendimiento del libro, guía, manual, etc. Ahora bien, existen ciertas 
técnicas de lectura que nos ayudan para comprender de una forma más clara la lectura: 
 Previewing (Pre observación): consiste en revisar los títulos y subtítulos de la obra, encabezados 
para tener una visión más clara de la estructura del texto. 
 Predicting (Predecir): podemos deducir que clase de texto es mediante la clase de autor y el 
género de lectura que realiza frecuentemente, además por el vocabulario que en él se encuentra, 
podemos dar fe del contenido incluido en el mismo. 
 Skimming and Scanning (Lectura rápida y localización de información específica): en esta 
parte es muy importante identificar ideas principales, identificar la estructura del texto y comenzar 
a responder las preguntas del predicting. 
 Guessing from Context (Traducir en el contexto): al momento de desconocer algún significado 
de cierta palabra, debemos descubrir su significado por la colocación en la oración o el sentido que 
le dé al desarrollo de la lectura. 
 Pharaphrasing (Parafraseo): al final de cada párrafo tratar de hacer un resumen más corto para 
comprender de una mejor manera.  
1.6. Métodos para el aprendizaje de Vocabulario Técnico en Inglés 
Al momento de impartir el vocabulario técnico necesitamos ser orientados por las teorías o enfoques 
del aprendizaje para el ejercicio en nuestro rol como educadores de segunda lengua, para lo cual se 
detallan a continuación algunos de ellos que sentaron bases de la enseñanza del aprendizaje del Inglés 
como también el actual con el que se esta trabajando que es el enfoque comunicativo, y que son 
necesarios en el desarrollo educativo. Hay que acotar que en nuestro contexto existen muchos métodos 
para la enseñanza de inglés, pero muchos de ellos no garantizan el dominio del ciento por ciento de las 
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habilidades o destrezas del idioma, sin embargo destaco a continuación aquellos métodos, por así 
llamarlo, más comunes y que algunos si bien ya no son muy usados en teoría, en practica muchas de 
las veces son importantísimos. 
1.6.1. Método Directo 
El método directo consiste en asimilar la lengua extranjera partiendo del conocimiento de la lengua 
materna por medio de la conversación directa sin enfatizar demasiado el estudio gramatical, si bien este 
método ya no es muy común, tiene algunos aspectos a considerar tales como: 
a) La clase es dada en la lengua que se está aprendiendo. 
b) El vocabulario es de uso exclusivo en relaciones reales. 
c) El dialogo entre estudiante-profesor es primordial, siempre y cuando el número de estudiantes 
sea reducido. 
d) La inducción por medio de la lengua materna para deducir en la lengua extranjera. 
e) La demostración por medio de material visual ayuda para la asimilación semántica del 
vocabulario. 
f) Se pone más atención en las destrezas activas (Speaking and Listening). 
g) La ortografía y la pronunciación son muy importantes. 
http://www.2learnenglish.org/index.php/uncategorized/diferentes-metodos-para-aprender-este-idioma/ 
señala: 
Este método propone mayor interacción entre la segunda lengua y el nuevo hablante. Lo que se 
enseña es solo la segunda lengua, además mucho vocabulario y expresiones de habla coloquial 
que usted bien podría aplicar fácilmente en cualquier momento de su vida diaria. Si aprende 
inglés con este método y en un salón de clases, estas contaran con pocos alumnado y así usted 
podrá aprender desde lo más fácil a lo más difícil basándose en cortos diálogos que practicara en 
las horas de estudio. 
1.6.2. Método de Gramática-Traducción 
Este método consiste en traducir de palabra en palabra aplicando reglas gramaticales, con el objetivo 
de comprender textos de gran magnitud. En los siguientes pasos se recopila algunos elementos que 
conforman este método: 
a) La lengua que se aprende es la que se imparte para las clases, y si es muy necesario se 
aplica la lengua materna. 
b) El vocabulario es traducido según la palabra que se necesite en forma individual. 
c) La gramática es explicada en forma extensa. 
d) Los verbos son estudiados en sus diferentes tiempos gramaticales. 
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e) La lectura es primordial en el transcurso del aprendizaje de la segunda lengua. 
f) Los ejercicios son netamente prácticos basados en la gramática. 
g) La traducción se efectúa por frases y oraciones. 
h) La pronunciación no es muy tomada en cuenta. 
http://www.2learnenglish.org/index.php/uncategorized/diferentes-metodos-para-aprender-este-idioma/ 
considera: 
Este era un antiguo método que se basaba en la memorización de reglas gramaticales y listas de 
vocabulario que no tiene que ver necesariamente con las vivencias o situaciones reales del 
alumno, el cual debía estudiar sistemáticamente la sintaxis y la morfología. Sin embargo, este 
método no proponía la interacción entre alumno y profesor (más bien se centraba en este ultimo) 
y tampoco ofrecía una interacción oral en esta segunda lengua. 
1.6.3. Método Audiolingüe 
Consiste en reproducir diálogos cortos en la lengua que se está aprendiendo mediante la repetición 
exacta tanto en pronunciación como entonación, este método si bien no ayuda a desarrollar la 
competencia comunicativa en el Inglés, todavía es usada para mejorar destrezas como el Listening y el 
Speaking. Como características propias de este método podemos rescatar los siguientes para nuestro 
beneficio en el rol docente: 
a) Toda la información que el estudiante usa es impartida en forma de conversación o dialogo 
entre dos o más personas. 
b) La imitación y la memorización hacen parte importante en el desempeño estudiantil. 
c) La gramática se aprende por medio de la repetición. 
d) A partir de los ejemplos se deducen las reglas gramaticales. 
e) El vocabulario adquirido es solo usado para el fin específico que se necesite. 
f) Los recursos audiovisuales son imprescindibles. 
g) La pronunciación es revisada todo el tiempo. 
h) El maestro da la clase en la lengua que se aprende. 
i) Un aspecto muy destacable es que los estudiantes son motivados con algún premio por su 
progreso. 
j) La reproducción de las frases debe ser lo más correcta posible. 
k) En el transcurso del aprendizaje se adquiere más gramática que el contenido mencionado. 
http://www.2learnenglish.org/index.php/uncategorized/diferentes-metodos-para-aprender-este-idioma/ 
muestra: 
Este método se desarrollo en las décadas del 50’s y 60’s y tuvo su origen en la corriente 
lingüística del estructuralismo y también en la psicología conductista. En la actualidad no hay 
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instituciones que enseñen estrictamente bajo este método, lo que se usa es una combinación 
donde en definitiva este método es altamente utilizado. 
1.6.4. Método Comunicativo. 
Seguramente de todos los métodos anteriores este es el más usado hasta la actualidad, por sus exitosos 
resultados. El uso del idioma es aplicado en situaciones del contexto que nos rodea y además nos 
permite comprender la función gramatical de la lengua. La creación de frases significativas es mucho 
mejor que desarrollar la gramática o la pronunciación. En otras palabras se puede decir que la 
competencia lingüística ayuda a que le individuo se relacione mejor en el ambiente social que lo rodea, 
y que en este caso es lo que queremos lograr. En la enseñanza de este método se destaca lo siguiente: 
a) La interacción comunicativa entre los miembros de la clase es fundamental. 
b) El uso de textos usados en la vida cotidiana ayuda al conocimiento de la realidad mundial, 
inclusive generar un interés de estar informado. 
c) Los estudiantes se vuelven más pendientes del proceso de aprendizaje. 
d) En la clase son comunes los ambientes abiertos al diálogo y la discusión sobre temas en 
general, donde los estudiantes y los docentes son actores participes de los mismos. 
e) Más de una actividad puede ser realizada extracurricularmente para mejorar la participación 
con la sociedad y lograr practicidad y objetividad en el proceso de aprendizaje. 
http://www.2learnenglish.org/index.php/uncategorized/diferentes-metodos-para-aprender-este-idioma/ 
señala: 
Este método es mucho más reciente. Fue a partir de Noam Chomsky que se pone acento el 
aspecto creativo del lenguaje. Para Chomsky no se trata de repetir unas frases dadas, sino de ser 
capaz de formar todas las frases posibles de una lengua (competencia lingüística). El método se 
centra en la provocación de situaciones o eventos comunicativos que puedan responder a las 
necesidades de los estudiantes; a partir de estos eventos y de un lenguaje original o autentico, se 
seleccionan los recursos que en realidad se necesiten, además, se genera un dialogo con los 
compañeros y se descubren paulatinamente el uso y el funcionamiento de este idioma. Se 
potencian las estrategias del alumno para aprender, y es precisamente en este proceso donde se 
debería prever las tareas que posibiliten la destreza comunicativa. La aplicación de este último se 
da sobretodo en grupos bastante reducidos, su efectividad es bastante alta y las destrezas del 
alumno se adquieren mucho más rápido. 
En este proceso se pueden realizar dinámicas y actividades tales como: 
 Role Playing (Simulaciones de la vida real) 
 Entrevistas 
 Juegos 
 Trabajos en parejas o grupos 
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Como acotación final se puede mencionar que no solo existen estos métodos explicados anteriormente, 
sino que el método más efectivo y practico es el deseo que existe del estudiante por manejar las 
destrezas que contiene una lengua, y que seguramente aquel que tenga la vocación, convicción y la 
aptitud hacia el dominio de dicha lengua, podrá captar de una manera más fácil sea cual sea la 
metodología de enseñanza que use el docente. 
1.6.5. Método ERCA 
Actualmente en El Colegio Técnico Salesiano “Don Bosco” se aplica la técnica ERCA (Experiencia, 
Reflexión, Conceptualización, Aplicación) técnica de aprendizaje al desarrollo de las distintas 
asignaturas, tomando en cuenta que siempre es importante que el estudiante aplique lo cognitivo en 
situaciones practicas que se le pueden presentar en la vida real, siempre tomando en cuenta el 
pensamiento crítico y reflexivo. 
Por este motivo la mayoría de docentes han tomado en cuenta dicha metodología para desarrollar sus 
planificaciones de tal forma que sigan un procedimiento para desarrollar sus clases. En el caso de 
inglés se ha complementado esta técnica con el Communicative approach que está sentado en las bases 
para enseñar el idioma extranjero, por lo que ambas técnicas se combinan muy bien, lo que genera que 
el estudiante desarrolle su competencia comunicativa pero al mismo tiempo desarrolla su capacidad 
para analizar el contexto en el que desenvuelve. 
Según http://www.nps.gov/oia/Section3.pdf señala: 
Esta técnica obedece a un enfoque de solución de problemas y el enfoque proyectivo. 
Esencialmente consiste en los siguientes pasos: 
1. Experiencia: Se inicia el proceso con la presentación de una experiencia. Esta puede hacerse 
utilizando una gráfica generadora, una serie de gráficas, una dinámica de grupo, una 
dramatización o el relato de la experiencia de uno de los participantes. 
2. Reflexión: Después de la presentación puede seguirse un proceso de preguntas y respuestas, 
que pueden referirse a lo observado, lo que sintieron, lo que sabían del tema, qué les recuerda, si 
hay alguna relación con su situación actual o alguna experiencia anterior, etc. 
3. Conceptualización: Con la lluvia de ideas dadas por las respuestas de los participantes puede 
llegarse a conceptos relacionados con el tema; esto generalmente puede generarse con preguntas 
como: ¿Por qué sucede eso? ¿En qué afecta? ¿Cuál es la causa? ¿A quiénes afecta? etc. 
4. Acción o Aplicación: El proceso puede llegar a culminar con acciones concretas o 
aplicaciones que tenga el conocimiento adquirido o aprendido por los participantes. 
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2. Perfil de Salida 
2.1. Definición 
Son todas las habilidades, competencias, aptitudes y características que debe poseer la persona que ha 
concluido un ciclo determinado de estudio con el fin de estar encaminado para el rol que va 
desempeñar dentro del área profesional o académica. Se le conoce también como Perfil de Egreso, y 
según http://deconceptos.com/general/egreso menciona: “Se llama perfil de egreso a 
las características que debe reunir quien termina los estudios de un ciclo pedagógico o de una carrera 
determinada, estimadas aptas para el fin perseguido”. 
2.2. Perfil de Salida de la Especialización de Electricidad- Electrónica. 
Cuando mencionamos el perfil de salida de los estudiantes de tercero de bachillerato, especialidad 
Electricidad-Electrónica, es bueno mencionar que la Institución trabaja con las competencias 
específicas de la figura profesional, que en este caso se maneja en coordinación según lo establecido 
con El Ministerio de Educación para el Bachillerato Técnico, 
http://www.educarecuador.ec/bachillerato-tecnico.html menciona: “Los estudiantes que opten por el 
Bachillerato Técnico, además de adquirir los aprendizajes básicos comunes del BGU, desarrollaran las 
competencias especificas de la figura profesional que hayan elegido”.  
2.3. Figura profesional (FIP) 
Entonces al momento de hablar de perfil de salida, es mucho mejor decir que el estudiante posee una 
figura profesional y que desempeña una competencia según su especialización. Ahora bien si 
mencionamos la figura del estudiante de Electricidad-Electrónica, hay que estudiarla según el Proyecto 
de Reforzamiento de la Educación Técnica, el cual está dividido en: 
 Figura Profesional de Instalaciones, Equipos y maquinas Eléctricas. 
 Figura Profesional de Electrónica de Consumo. 
Proyecto de Reforzamiento de la Educación Técnica considera “Sujeto genérico de una Cualificación 
Profesional, esto es, una persona indeterminada cuya profesionalidad se caracteriza y expresa por la 
especificación de competencia de la cualificación profesional correspondiente”.  (p.3) 
2.4. Competencia Ocupacional 
También llamada simplemente competencia, es la capacidad de aplicar el conocimiento, habilidades 
cognitivas, destrezas, actitudes y valores para realizar los roles y actividades de trabajo a los niveles 
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requeridos en el empleo, y para solucionar los problemas derivados del cambio en las situaciones de 
trabajo y en los contextos de producción. 
2.4.1. FIP: Instalaciones, equipos y maquinas eléctricas (Competencia General) 
Construir y mantener líneas e instalaciones de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión 
y centros de transformación e instalaciones servicios especiales y de automatización de edificios. 
Realizar la construcción de equipos electrotécnicos, equipos de distribución, así como de equipos para 
la protección y el control de maquinas eléctricas. Mantener y ensayar maquinas eléctricas. 
2.4.2. FIP: Electrónica de Consumo (Competencia General) 
Instalar y mantener equipos electrónicos de consumo, de sonido e imagen, microinformáticos y de 
telecomunicación realizando el servicio técnico posventa en condiciones de calidad y tiempo de 
respuesta adecuados. 
2.5. El Vocabulario Técnico de Inglés en la Figura Profesional (FIP) 
En la malla curricular del Tercer año de Bachillerato se toman en cuenta las horas asignadas de lengua 
extranjera como si estas pertenecieran al Bachillerato General Unificado, como podemos ver a 
continuación en la siguiente grafica: 
 
Cuadro 1: Asignaturas del Tronco Común de Tercer Año de Bachillerato General Unificado 
El también mencionado tronco común para el bachillerato establece 5 horas para el Idioma Extranjero a 
la semana. En dichas horas asignadas se sigue el programa nacional de inglés por competencias, y no 
se menciona en dicho documento el estudio del Vocabulario Técnico de Inglés, y es aquí donde se 
encuentra la problemática del estudio de Investigación que genera la falta de dicho conocimiento en la 
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figura profesional de la especialización. Hay que considerar en este punto que el texto que se utiliza en 
los terceros de bachillerato es de la serie Side by Side, libro numero 3B, de la editorial Pearson-
Longman y que fue adquirido para el año lectivo 2011-2012, el cual no posee relación al Vocabulario 
Técnico, y que sigue los lineamientos establecidos por el Área Sociocultural, donde son parte los 
profesores de Lengua Extranjera, y que elaboro la planificación por bloques curriculares con el modelo 
de la antes mencionada editorial. 
La competencia general establecida para el tercer año de bachillerato demanda al estudiante poseer en 
su figura profesional ciertos conocimientos sobre la profesión o estudio superior que va a ejercer 
posteriormente. Pero que debe ser complementada con Vocabulario Técnico de Ingles por los motivos 
mencionados en la Justificación de este trabajo investigativo. 
2.6. El perfil del BGU (Bachillerato General Unificado) como complemento a la FIP (Figura 
Profesional) del Bachillerato Técnico. 
En este punto quiero destacar que según el lineamiento en cuanto a lo que se espera del bachiller 
técnico según su FIP, es importante que el Ministerio de Educación en su página web 
http://www.educarecuador.ec/bachillerato-general-unificado-bgu.html señala: “Los estudiantes que 
opten por el Bachillerato Técnico, además de adquirir los aprendizajes básicos comunes del BGU, 
desarrollaran las competencias especificas de la figura profesional que hayan elegido”. 
Con esto nos podemos dar cuenta que el bachiller técnico además de poseer la competencia general 
según su especialidad, debe poseer también las características de un bachiller general, y eso es 
realmente un complemento a su formación académica, ya que no necesariamente todos los estudiantes 
que egresen del Colegio Técnico tienen que asistir a un Instituto Tecnológico, Universidad Politécnica 
o algún centro de formación superior para estudiar algo relacionado con su titulo técnico. Más de uno 
tendrá la oportunidad o el deseo de especializarse en otra área, por lo cual la propuesta del Ministerio 
les abre las puertas a los bachilleres técnicos o generales a optar por más de una opción en su 
formación superior. En el mismo link del ministerio http://www.educarecuador.ec/bachillerato-general-
unificado-bgu.html se muestra: “La anterior oferta de Bachillerato Técnico ofrecía escasas opciones de 
educación superior para sus graduados, pues estas estaban limitadas al área de su especialización. 
Ahora, todos los estudiantes del Bachillerato Técnico también aprenden los conocimientos básicos 
comunes que les permiten acceder a cualquier opción postsecundaria, y no únicamente a aquellas 
relacionadas a su especialización.” 
Ahora veamos cuáles son esas características que se esperan de los bachilleres en general: 
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Tomado de: http://www.educarecuador.ec/vacio/bachillerato-general-unificado-bgu.html 
1. Pensar rigurosamente. Pensar, razonar, analizar y argumentar de manera lógica, critica y creativa. 
Además: planificar, resolver problemas y tomar decisiones. 
2. Comunicarse efectivamente. Comprender y utilizar el lenguaje para comunicarse y aprender 
(tanto en el idioma propio como en uno extranjero). Expresarse oralmente y por escrito de modo 
correcto, adecuado y claro. Además, apreciar la Literatura y otras artes y reconocerlas como una 
forma de expresión. 
3. Razonar numéricamente. Conocer y utilizar la matemática en la formulación, análisis y solución 
de problemas teóricos y prácticos, así como en el desarrollo del razonamiento lógico. 
4. Utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática. Utilizar las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) para buscar y comprender la realidad circundante, 
resolver problemas, tener acceso a la sociedad de la información y manifestar su creatividad, 
evitando la apropiación y uso indebido de la información, 
5. Comprender su realidad natural. Comprender su realidad natural a partir de la explicación de los 
fenómenos físicos, químicos y biológicos con apoyo del método científico, lo cual permitirá que el 
estudiante participe de modo proactivo y resuelva problemas relacionados con el ámbito natural, 
respetando los ecosistemas y el ambiente. 
6. Conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural. Investigar sobre su identidad, historia 
y ámbito sociocultural, participando de manera activa en la sociedad, resolviendo problemas y 
proponiendo proyectos dentro de su ámbito sociocultural; esto implica aprender sobre sistemas 
políticos, económicos y sociales a nivel local, nacional e internacional, utilizando estos 
conocimientos en su vida cotidiana. 
7. Actuar como ciudadano responsable. Regirse por principios éticos-morales, que le permitan ser 
un buen ciudadanos o ciudadana: cumpliendo con sus deberes, respetando y haciendo respetar sus 
derechos, además de guiarse por los principios de respeto (a las personas y el medio ambiente), 
reconociendo la interculturalidad, la democracia, la paz, la igualdad, la tolerancia, la inclusión, el 
pluralismo (social y cultural), la responsabilidad, la disciplina, la iniciativa, la autonomía, la 
solidaridad, la cooperación, el liderazgo, el compromiso social y el esfuerzo. 
8. Manejar sus emociones en la interrelación social. Manejar adecuadamente sus emociones, 
entablando buenas relaciones sociales, trabajando en grupo y resolviendo conflictos de manera 
pacífica y razonable. 
9. Cuidar de su salud y bienestar personal. Entender y preservar su salud física, mental y 
emocional, lo cual incluye su estado psicológico, nutrición, sueño, ejercicio, sexualidad y salud en 
general. 
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10. Emprender. Ser proactivo y capaz de concebir y gestionar proyectos de emprendimiento 
económico, social o cultural, útiles para la sociedad. Además, formular su plan de vida y llevarlo a 
cabo. 
11. Aprender por el resto de su vida. Acceder a la información disponible de manera critica: 
investigar, aprender, analizar, experimentar, revisar, autocriticarse y autocorregirse para continuar 
aprendiendo sin necesidad de directrices externas. Además, disfrutar de la lectura y leer de manera 
crítica y creativa. 
2.7. Filosofía, fundamentación lineamientos y especificaciones para el tercero de 
bachillerato. 
En este punto menciono la función que tiene el estudio del inglés en la figura profesional del estudiante 
de tercero de bachillerato según el programa nacional de inglés con el enfoque funcional-comunicativo 
por competencias que se maneja actualmente. El estudio del Vocabulario Técnico de Inglés debe entrar 
en este lineamiento, ya que el cambio de método podría causar inconvenientes entre el ente regulador, 
Dirección Nacional de Currículo - División de Idiomas Extranjeros, y la institución. Toda esta 
información he creído pertinente anexarla en la fundamentación legal ya que dicho documento sigue 
los lineamientos del Ministerio de Educación. 
Definición de Términos Básicos 
Aula multimedia: Sala destinada a estudiantes, docentes e investigadores dotada de herramientas 
tecnológicas para facilitar el aprendizaje y la investigación en el ámbito de la educación y la didáctica; 
la actividad física y el deporte; y la psicopedagogía y la educación social, mediante la utilización de las 
nuevas tecnologías. 
Comprensión lectora: La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender 
las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas que ya tienen un significado. 
Contexto: El contexto (del latín contextus) es un entorno físico o de situación a partir del cual se 
considera un hecho. El entorno del contexto puede ser material (algo que se presenció en el momento 
de ocurrir el hecho) o simbólico (por ejemplo el entorno cultural, histórico u otro) o dicho de otras 
palabras, es el conjunto de circunstancias en el que se produce el mensaje. 
Déficit: Un déficit (del latín deficĕre, “faltar”) es la falta o escasez de algo que se juzga necesario. 
Puede tratarse de distintos tipos de bienes, como el dinero, la comida o cualquier otra cosa. Por lo 
tanto, existen distintos tipos de déficit. 
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Eficacia: Del latín efficacĭa, la eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras 
la realización de una acción. No debe confundirse este concepto con el de eficiencia(del 
latín efficientĭa), que se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un objetivo predeterminado 
(es decir, cumplir un objetivo con el mínimo de recursos disponibles y tiempo). 
Eficiencia: La palabra eficiencia tiene su origen en el término latino efficientĭa y refiere a la capacidad 
de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. El concepto también suele ser 
equiparado con el de acción, fuerza o producción. 
Funcionalidad: Conjunto de características que hacen que algo sea practico y utilitario. 
Guía de usuario: Un manual es una publicación que incluye lo más sustancial de una materia. Se trata 
de una guía que ayuda a entender el funcionamiento de algo. Un usuario es, por otra parte, 
la persona que usa ordinariamente algo o que es destinataria de un servicio. 
Jerga: Jerga es el nombre que recibe una variedad del habla diferenciada de la lengua estándar e 
incluso a veces incomprensible para los hablantes de esta, usada con frecuencia por distintos 
grupos sociales con intenciones de ocultar el verdadero significado de sus palabras.  
Lingua franca: Término con que se conoce el sabir y en general toda lengua o variedad 
dialectal adoptada por comunidad desde diferentes lenguas o dialectos como sistema de 
intercomunicación 
Manual técnico: El manual de usuario es un documento técnico de un determinado sistema que intenta 
dar asistencia que sus usuarios.  
Morfología: parte de la lingüística que estudia la flexión, derivación y composición de las palabras.  
Polisemia: Polisemia es la pluralidad de significados de una palabra o de cualquier otro signo 
lingüístico. El concepto también hace referencia a la pluralidad de significados que tiene un mensaje 
más allá de la naturaleza de sus signos. 
Semántica: Semántica proviene de un vocablo griego que puede traducirse como “significativo”. Se 
trata de aquello perteneciente o relativo a la significación de las palabras. Por extensión, se conoce 
como semántica al estudio del significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones. 
Sintaxis: La palabra sintaxis deriva del latín syntaxis, que a su vez tiene origen en un término griego 
que significa “coordinar”. Se trata de la parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las 
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palabras para formar las oraciones y expresar conceptos. En la informática, la sintaxis es el conjunto de 
reglas que definen las secuencias correctas de los elementos de un lenguaje de programación. 
Terminología: Conjunto de términos o vocablos propios de determinada profesión, ciencia o materia. 
TIC: tecnología de la información y la comunicación 
Variable independiente: causa 
Zona de desarrollo próximo: Es la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la 
capacidad de resolver independientemente el problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a 
través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero 
más capaz. 
Fundamentación Legal 
A continuación lo que cita el documento del Programa Nacional de Inglés (Diseño Curricular por 
competencias) a partir de la página numero 3: 
Filosofía y Fundamentación 
El conocimiento de más de un idioma es ventajoso para todos, por lo que la atención a las necesidades 
de los ciudadanos entre ellas la necesidad de comunicación que es una de las más importantes en un 
mundo globalizado, deber ser característica de la educación moderna. 
Si se considera que el desafío de la educación contemporánea es contribuir a desarrollar las 
competencias de los estudiantes para convivir en su comunidad local y en una cada vez más cercana 
comunidad mundial, se puede decir que el conocimiento de varios idiomas y en especial el del idioma 
inglés, reconocido mayoritariamente como el lenguaje universal por excelencia, es indispensable. 
El Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, coherente con estas premisas considera la idioma 
inglés como una herramienta de trabajo para los futuros profesionales que hoy se preparan en las aulas 
en calidad de estudiantes y, por lo tanto, uno de los elementos importantes en su formación integral. 
Enfoque Funcional-Comunicativo por Competencias Linguísticas 
La programación de La asignatura de Ingles para los años octavo, noveno y decimo de Educación 
Básica y los tres del Bachillerato, tiene un enfoque funcional-comunicativo, mediante el cual se 
pretende que el alumno desarrolle las competencias lingüísticas receptivas de escuchar y leer y las 
competencias productivas de hablar y escribir. El programa se centra en enseñar a los alumnos a recibir 
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y compartir información por medio de estas competencias como enfoque primario y en estrecha 
relación con aspectos de socialización, de desarrollo de valores y de desarrollo de sub-destrezas, las 
que son de utilidad en el proceso de estudio y en el futuro ejercicio profesional. 
Indicadores de Desempeño (Standars) 
La educación de los estudiantes del nivel medio del Ecuador debe orientarse hacia el objetivo de 
contribuir a crear una sociedad que respeta sus valores culturales intrínsecos y su identidad, pero que a 
la vez es diversa, y, que además debe estimular en los educandos la capacidad de interrelacionarse con 
gentes de otras naciones y culturas. Por consiguiente, los estudiantes necesitan de mecanismos de 
comunicación apropiados y eficaces. 
La organización de los contenidos del idioma inglés por competencias lingüísticas permiten delimitar 
con claridad el desempeño que se espera por parte de los estudiantes al finalizar sus estudios de la 
materia y este desempeño se lo establece por medio de los indicadores de desempeño o ‘standars’. Así 
los ‘standars’ descritos en el documento de contenidos pór años, especifican las competencias en el 
idioma Inglés que los estudiantes del tercer año de Bachillerato necesitan para él: 
 Manejo oral y escrito del Inglés que corresponda a un nivel intermedio. 
 Acceso a información en Inglés en otras materias académicas. 
 Direccionamiento de sus vidas productivas. 
Objetivo General del Currículo de Inglés 
Fortalecer e innovar el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés con el fin de desarrollar en 
los alumnos una competencia comunicativa a través de la competencia lingüística que incluye las 
destrezas de escuchar, leer, hablar y escribir, sujeto a un sistema de indicadores de desempeño 
(estándares) y promoviendo el uso de valores. 
Objetivos Específicos 
 Diseñar una propuesta curricular de Ingles que incorpore una metodología de enseñanza 
comunicativa, basado en la consecución de competencias lingüísticas y sujeto a indicadores de 
desempeño promoviendo la interacción, el aprendizaje de estrategias cognitivas y 
metacognitivas, y la práctica del idioma permanente y contextualizada. 
 Desarrollar las competencias lingüísticas del estudiante en el manejo del idioma inglés de una 
manera comunicativa y prestando atención a los sistemas que integran el lenguaje (sintáctico, 
semántico, fonológico y morfológico). 
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 Desarrollar la capacidad del estudiante de informar al mundo acerca del Ecuador, su pueblo y 
sus preocupaciones y, de obtener información semejante de otros países, con el fin de aumentar 
la posibilidad de entendimiento, amistad y colaboración con gente que puede comunicarse a 
través del Inglés. 
 Desarrollar destrezas en el aprendizaje crítico e independiente para utilizar el inglés como 
herramienta efectiva para el desarrollo personal y profesional en beneficio del país. 
 Promover la integración del uso de valores a la capacidad lingüística de los alumnos con el fin 
de formar ciudadanos con responsabilidad ética y cívica. 
 Implementar un plan de superación académica para los profesores del área de inglés que 
permita llevar a cabo de una manera adecuada, los objetivos académicos y operativos del 
diseño curricular por competencias e indicadores de desempeño. 
Programa para los años octavo, noveno y decimo de educación básica y primero, segundo y 
tercer año de bachillerato. 
Objetivos de desempeño del estudiante 
Al finalizar los octavo, noveno y decimo de Educación Básica, y primero, segundo y tercer año de 
bachillerato, los estudiantes estarán en capacidad: 
 Comprender y producir un número de formas lingüísticas para socializar, incluyendo los 
saludos básicos y el lenguaje asociado con la cortesía. 
 Comprender en forma auditiva y escrita una amplia variedad de instrucciones utilizadas en 
situaciones básicas de clase para el manejo de las tareas d enseñanza-aprendizaje. 
 Comprender y producir una variedad de lenguaje con el fin de obtener información en inglés 
del profesor y/o de un compañero. 
 Comprender (en forma escrita y oral) y producir (en forma escrita y oral menos compleja) 
información descriptiva acerca de: 
- Gente, incluyéndose a sí mismo, a otras personas y grupos familiares y empleando 
micro funciones tales como dar nombres, describir sus características físicas, lugares 
de trabajo, edades, personalidades, costumbres, etc. 
- Lugares y sus características: pueblos, ciudades y regiones del país, extendiéndose 
gradualmente a países vecinos y posteriormente a países más lejanos. 
- Fenómenos naturales: inundaciones, sequia, contaminación, protección del medio 
ambiente, enfermedades, etc. 
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 A más del lenguaje usado en el aula, comprender (en forma oral y escrita) y producir (en forma 
oral y escrita) instrucciones sencillas acerca de qué hacer y de cómo hacer cosas en relación a 
tópicos de salud, protección del medio ambiente y actividades practicas que incluyan artesanías 
y recetas de cocina. 
 Comprender (en forma oral y escrita) y producir (en forma oral y escrita menos compleja) 
narraciones sencillas acerca de tópicos relacionados con salud, asuntos ambientales, eventos 
históricos, biografías, cuentos, ficción, leyendas, etc. 
Metodología 
1) Enseñanza basada en contenidos y en desarrollo de competencias. 
El curso usa el contenido de diferentes tópicos y situaciones de la vida real para desarrollar el 
proceso de enseñanza del Idioma Inglés. La ventaja de la utilización del contenido es que las 
lecciones tienen más significado y por lo tanto son más motivantes. Con una metodología 
basada en el uso de contenidos se establecen claras conexiones entre el aprendizaje del Idioma 
y otros tipos de aprendizaje. 
El diseño curricular en base a competencias permite desarrollar en los alumnos las 
competencias comunicativas esenciales para dar y recibir información en diferentes situaciones 
y lugares. 
2) Integración de destrezas del lenguaje. 
El programa de estudios tiene como meta presentar y desarrollar las competencias linguisticas 
por medio de las destrezas de: hablar, escribir, escuchar y leer de una manera integrada. 
Implica que en un ciclo de tareas o pasos de experiencia en una actividad, el estudiante debe 
tener una experiencia inicial receptiva, escuchando o leyendo un texto sobre una variedad de 
tópicos y buscando el sentido de lo que escucha o lee. Mientras escucha o lee su atención es 
enfocada por medio de objetivos claros que puntualicen la información a extraerse y, 
normalmente tomar apuntes en forma ordenada mientras la recibe. Al terminar la fase receptiva 
se pasa a la fase productiva en la cual el alumno usa las anotaciones para reconstruir la 
información esencial que ha captado, creando un texto oral y/o escrito. 
Para el desarrollo de dichas destrezas lingüísticas, entonces, se toma en cuenta la forma como 
éstas se presentan en la vida real. Por ejemplo las personas escuchan y captan el mensaje con 
una finalidad, mas no para repetir textualmente lo escuchado. En el proceso de aprendizaje 
estas finalidades y la interrelación de las destrezas del lenguaje que las acompañan deben guiar 
el ciclo de tareas. 
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3) Desarrollo de habilidades académicas y cognoscitivas. 
Como parte del desarrollo de las destrezas del lenguaje, el programa presente pretende 
desarrollar destrezas cognoscitivas y técnicas de estudio. Estas sub-destrezas están basadas en 
el lenguaje, por ejemplo: tomar notas; o están relacionadas muy estrechamente con el 
aprendizaje del idioma, por ejemplo: clasificar, ordenar en secuencia, plantear hipótesis, 
inferir, deducir, elaborar cuadros sinópticos, resúmenes, interpretar y elaborar gráficos, etc. 
Escuchar (Listening) 
Escuchar es una habilidad receptiva y sus características principales son el silencio mantenido por la 
persona que escucha y la atención selectiva que presta, de acuerdo a sus objetivos. Por lo tanto, 
aplicando este principio en clase, el alumno necesita una razón para escuchar y el profesor debe crear 
esta necesidad estableciendo tareas en concordancia con la clase de texto a procesarse. Estas tareas 
deben ser ejecutadas mientras el alumno escucha. 
Leer (Reading) 
Leer es también una actividad receptiva ya que a través de la lectura recibimos información. Sus 
características son parecidas a las de escuchar, es decir que la persona que está leyendo lo hace en 
silencio, selecciona y procesa la información según sus necesidades y propósitos. De la misma manera 
que sucede al desarrollar la destreza de escuchar, el profesor necesita establecer las tareas apropiadas 
precisando las razones del estudiante para leer. 
Hablar (Speaking) 
Hablar es una actividad productiva. Se la utiliza para transmitir información. Su característica principal 
es la de utilizar un sistema de sonidos con significado. Para el desarrollo de esta habilidad, el profesor 
debe proporcionar una experiencia receptiva que le pueda servir de modelo y ofrecer amplias 
oportunidades para la práctica oral, al comienzo guiada y llegando a ser más libre gradualmente. 
Escribir (Writing) 
Escribir es una actividad productiva. Se la utiliza para transmitir información. Se caracteriza por 
utilizar un sistema grafológico con significado. Igual que para desarrollar la habilidad de hablar, el 
profesor debe proporcionar modelos de lenguaje escrito en forma de textos y ofrecer una práctica 
guiada al comienzo, la misma que se tornara más libre posteriormente. 
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Gramática 
El criterio para la selección de los contenidos gramaticales se ha realizado en base a las funciones del 
lenguaje y los bloques temáticos. La gramática se experimenta en un contexto significativo que motiva 
e interesa a los estudiantes. El estudiante en un nivel básico encuentra la forma del verbo base y base + 
s de verbos dinámicos en el presente simple, por ejemplo: live/lives.  
En otros niveles se encuentran formas más complejas siempre en contexto; así mientras que es 
improbable que la mayoría  de jóvenes se sientan atraídos a estudiar la forma gramatical del presente 
perfecto, es muy posible que a muchos de ellos les interese conocer detalles de personajes famosos u 
otros tópicos, que contienen ejemplos de esta estructura en un contexto natural. 
Tradicionalmente el aprendizaje de gramática ha sido pasivo y enfocado hacia reglas y formas. En el 
nuevo currículo de inglés el énfasis es el uso de lenguaje con significado y se concede gran importancia 
al estimulo que se debe proporcionar a los estudiantes para que, involucrándose activamente, puedan 
analizar patrones de uso del lenguaje y deducir algunas reglas gramaticales por ellos mismos. 
Vocabulario 
El vocabulario, al igual que la gramática, está enfocado hacia las funciones del idioma dentro de los 
bloques temáticos. Las palabras se experimentan y usan en contexto dentro de textos significativos, 
escritos y orales, mas no como palabras aisladas en listas de traducción de vocabulario. 
La cantidad de palabras nuevas que se encuentra en los textos receptivos es mayor al número de 
vocabulario que se espera que los estudiantes produzcan. De esta manera, el desarrollo de la 
competencia receptiva del estudiante avanza más rápidamente que su competencia productiva, 
reflejando el proceso natural de desarrollo lingüístico. 
Se recomienda no explicar el nuevo vocabulario con anticipación sino motivar a los estudiantes a 
encontrar el significado del mismo utilizando los diferentes recursos disponibles. Es muy aconsejable 
capacitar a los estudiantes a resolver sus propios problemas de vocabulario de manera de que lleguen a 
constituirse en elementos activos y dinámicos dentro del proceso de aprendizaje. 
Pronunciación 
La pronunciación se la enseña integrándola a las actividades orientadas a desarrollar las destrezas 
orales, no como un aspecto aislado o separado del lenguaje. El currículo no pretende capacitar a los 
estudiantes para identificar los símbolos fonéticos o producir sonidos en forma aislada, mas bien trata 
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de capacitar a los estudiantes para procesar y producir textos orales comprensibles con la variedad de 
propósitos descritos. La capacidad de tal comunicación depende de la prosodia, esto es la música del 
idioma hablado, por ejemplo, la acentuación en le tono de voz al pronunciar la oración, el ritmo y la 
entonación, antes que el nivel segmental del idioma. Por esta razón, la prosodia aparece en primer lugar 
de prioridad en esta lista de aspectos de pronunciación en el presente programa de estudios. 
Los aspectos de pronunciación no están cubiertos de una manera lineal en el programa de estudio de 
los seis años, sino que son reciclados a través de todo el programa. 
 Prosodia: acentuación en el tono de voz en la oración, ritmo, entonación (ascendente y 
descendente) en la oración y entre oraciones. 
 Sonidos en contexto que son o que pueden ser problemáticos para los hispano hablantes: 
- Final plosives, e.g.: bag 
- Word initial /s/ in consonant clusters, e.g.: sport 
- word final clusters, e.g.: opened 
 Sonidos segmentales que son o pueden ser problemáticos para los hispano hablantes, en orden 
descendente de importancia: 
- Consonants /b/, /v/, /z/ 
- Voiced and voiceless dental and palate-alveolar fricatives, e.g.: the first sounds in this, thin, 
shut and the middle consonant in vision. 
- Voiced and voiceless palate-alveolar affricates, e.g.: the final sound in judge and teach 
- Schwa, e.g: the vowel sound of the determiner a and the first and third vowels in a banana 
- Other vowels (“short” / ”long” / diphthongs y tripthongs) 
 Acentuacion del tono de voz en las palabras, e.g.: conservation 
Caracterización de las Variables 
Variable Independiente: Vocabulario Técnico de Inglés 
Perteneciente al ESP (English for Specific Purposes), derivado específicamente del English for 
Technicians, es todo el glosario, terminología, y palabras en el idioma no materno en este caso 
concreto, el Inglés, para el uso ya sea para las competencias oral y escrita además de la comprensión 
auditiva y lectora al momento de realizar determinadas tareas dentro del ambiente laboral, académico, 
de investigación donde se encuentren estos términos antes mencionados en textos bibliográficos, 
maquinas, herramientas, procesos industriales, conversaciones acerca de un tópico común, con el fin de 
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lograr el objetivo primordial de efectuar el proceso comunicativo y mucho mas el entendimiento al 
manipular los elementos anteriores. 
Variable Dependiente: Perfil de Salida 
El Perfil de Salida o del Egresado, es el conjunto de todas las competencias, aptitudes, actitudes y 
dimensiones que debe manejar el estudiante para poder encaminarse de una manera completa y 
adecuada hacia las exigencias que demanda la sociedad académica, laboral y social. El perfil de 
salida varia sus elementos dependiendo la especialidad de la cual el estudiante ha optado estudiar, lo 
que al final de la misma, abordara un sinnúmero de capacidades que el manejara para afrontar el 
nivel superior y que tiene estrecha relación así mismo con un perfil de entrada. Ahora bien según el 
ente regulador de la educación, en este caso el Ministerio de Educación, exige que el estudiante 
posea una variedad de características a fin de conocer e identificarse mejor con la realidad de su 
país, como complemento a su formación integral y ciudadana. 
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CAPITULO III 
METODOLOGÍA 
Diseño de la Investigación 
 
El enfoque que use en mi investigación fue un enfoque mixto o cuali-cuantitativo, que une datos 
y estudios para dar solución al planteamiento del problema. 
 
Hernández Sampieri R. (2006), considera “Enfoque mixto puede utilizar los dos enfoques –cuantitativo 
y cualitativo- para responder distintas preguntas de investigación de un planteamiento del problema.” 
(pág. 755) 
 
La modalidad de trabajo que se efectuó fue la socioeducativa, ya que el trabajo realizado fue en 
gran parte de beneficio para la comunidad educativa de la escuela de idiomas y para el servicio de los 
estudiantes de la misma. 
 
Por su alcance fue una investigación descriptiva, porque tuvo como propósito principal describir 
y caracterizar las variables del problema de investigación, tanto de los sistemas contables como los 
resultados económicos. 
 
Hernández Sampieri R. (2006), considera "Investigación Descriptiva busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 
grupo o población." (pág. 103) 
 
El tipo de investigación que fue aplicada fue documental, que se baso en información científica y 
bibliográfica, para analizar diferentes fenómenos. http://noemagico.blogia.com/2007/032501-la-
investigacion-documental.php considera: 
       
La investigación documental se caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos y 
sonoros como fuentes de información. Generalmente se le identifica con el manejo de mensajes 
registrados en la forma de manuscritos e impresos, por lo que se le asocia normalmente con la 
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investigación archivística y bibliográfica. El concepto de documento, sin embargo, es más 
amplio. Cubre, por ejemplo: películas, diapositivas, planos y discos. 
 
Procedimiento de la Investigación 
La secuencia de trabajo fue la siguiente, en ese orden: 
 
 Presentación del Proyecto 
 Aprobación de Proyectos 
 Designación de Tutores 
 Desarrollo de la Investigación 
 Elaboración de la Propuesta 
 Defensa ante un tribunal 
Población 
Cabe mencionar que no se recurrió a la opción del muestreo, ya que el número de estudiantes fue lo 
suficientemente adecuado para trabajar con todos. Esta población no fue la definitiva ya que siempre 
faltaron o estuvieron ausentes algunos estudiantes al momento de aplicar los instrumentos de 
investigación, por lo tanto el cuadro que se presenta a continuación esta hecho en base a las listas 
emitidas por la secretaría del Colegio. http://es.scribd.com/doc/4872028/POBLACION-Y-MUESTRA 
apunta: Una población es el conjunto de mediciones que son de interés a un investigador, las cuales se 
efectúan sobre una característica común de un grupo de seres o conjunto de objetos. 
Se trabajara con los Estudiantes de tercer año de bachillerato, especialidad electricidad-electrónica del 
Colegio Técnico Salesiano “Don Bosco”, periodo 2011-2012, los cuales son de género masculino, en 
su mayoría se encuentran entre los 16 a 18 años, además son de clase social media, y están repartidos 
en dos paralelos: “C” y “D” 
A continuación se presenta el cuadro de los Terceros de Bachillerato cursos de  Electro-
Electrónica, que formaran parte de la población. 
 
CURSO CANTIDAD 
Tercero “C” 39 
Tercero “D” 40 
Total 79 
Cuadro 2: Población (Numero de estudiantes de tercer año de bachillerato, especialidad electricidad-
electrónica) 
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Operacionalización de Variables 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM TÉCNICA 
Variable 
Independiente: 
Vocabulario 
Técnico en 
Inglés 
Comprensión 
Lectora 
Comprender  información escrita en Inglés. 1 
Encuesta y 
Entrevista 
Leer artículos y textos concernientes a tecnología en Inglés. 2, 21 
Competencia 
Escrita 
Redactar cualquier documento en Inglés. 3 
Escribir textos con contenido o propósito técnico en Inglés 4 
Comentar, sugerir, opinar por escrito en Inglés. 5 
Manejar y dominar ortografía de la terminología técnica y estructura 
gramatical en inglés. 
6 
Comprensión 
Auditiva 
Comprender los puntos clave de discursos, diálogos o conversaciones acerca 
de tecnología presentados en recursos audiovisuales en Inglés 
7 
Captar el punto principal de mensajes cortos, claros, mensajes simples y 
pequeños en una clase de Inglés. 
8 
Competencia 
Oral 
Realizar un dialogo con otra persona que sepa hablar Inglés acerca de temas 
relacionados con Electricidad-Electrónica. 
9 
Tomar una parte activa dentro de una discusión laboral, técnica o industrial 
en Inglés y generar más oportunidades de empleo. 
10 
Variable 
Dependiente: 
Perfil de Salida 
Competencia 
General de 
Electrónica de 
Consumo 
Instalar equipos electrónicos de audio, video, computación y 
telecomunicación. 
11 
Mantener equipos electrónicos de audio, video, computación y 
telecomunicación. 
12 
Competencia 
General de 
Instalaciones, 
equipos y 
maquinas 
eléctricas 
Realizar y mantener instalaciones servicios especiales en el entorno de los 
edificios y domicilios. 
13 
Diseñar, construir y mantener equipos e instalaciones eléctricas 
automatizadas. 
14 
Instalar máquinas estáticas y rotativas eléctricas. 15 
Mantener máquinas eléctricas estáticas y rotativas. 16 
Complementos 
del BGU 
(Bachillerato 
General 
Unificado) 
Utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática. 17 
Comprender su realidad natural 18 
Conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural 19 
Aprender por el resto de su vida 20 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
En esta investigación se usaron técnicas de campo divididas en tres periodos de tiempo: primero; la 
Encuesta, con su instrumento el cuestionario,  y la Entrevista dirigida a autoridades, un estudiante 
Ítems de selección múltiple. A continuación serán descritas y detalladas cada técnica y su instrumento 
de investigación: 
Técnica: Encuesta 
Con esta técnica se quiso saber el interés de los beneficiarios por el seminario-taller, y de esta forma se 
tuvo una comprensión amplia de cuál fue el grado de satisfacción al momento que se procedió con el 
proyecto mencionado. Con la encuesta se logró recoger la diversa gama de opiniones al momento de 
recolectar información específica de un grupo determinado. MEC-DINAMEP. (2004), señala “la 
encuesta es sumamente útil para solicitar opiniones a los alumnos sobre objetivos, contenidos, 
actividades y recursos a fin de controlar el proceso de enseñanza. También, para recabar información 
sobre intereses, inclinaciones o percepciones de los alumnos frente a diferentes temas.” (pág. 206) 
Instrumento: Cuestionario (Escala de Frecuencia) 
Este cuestionario contuvo preguntas de pura índole al beneficio de los estudiantes, de tipo 
metodológico y practico en cuanto al tema de lleno. Y que fueron de utilidad exclusiva del profesor a 
fin de conocer el grado de aceptación de la población y de los docentes de Inglés del Colegio con el 
presente trabajo de investigación. 
Este cuestionario fue dividido en cuatro escalas de apreciación según la escala de Likert: 
 Siempre  
 Casi Siempre 
 A Veces 
 Nunca 
Técnica: Entrevista 
Por medio de la entrevista se conoció la opinión de la autoridad del plantel, los profesores del área de 
Idioma Extranjero, y por supuesto de parte de los estudiantes, quienes fueron los directos beneficiarios, 
acerca del proyecto de investigación a ser desarrollado. MEC-DINAMEP. (2004), considera:  
Puede definirse como una conversación intencional entre dos personas, o entre una persona y un 
grupo, con un propósito determinado. Permite obtener datos no alcanzables con otras técnicas: 
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posibilita aclarar las cuestiones que el entrevistado plantee, captar su actitud hacia el tema que se 
presente, profundizar en sus respuestas, abordar temas personales o teñidos de afectividad. 
Instrumento: Guía de preguntas abiertas 
Fueron cinco preguntas abiertas las que se efectuaron a los entrevistados, y que tienen directa relación 
con el proyecto que se desarrollo, con el fin de conocer su punto de vista desde diferentes posiciones, 
pero que llegan a un punto común; tener una visión más clara de que piensan esas personas y su grado 
de interés, satisfacción, cuestionamientos y sugerencias para el investigador. 
Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
La validez del contenido de los instrumentos fue a través de la técnica de juicio de expertos, la cual 
tuvo que ser revisada por tres docentes de la Escuela de Idiomas, posterior a la elaboración de los 
mismos, y una vez aprobados, fueron sometidos a la aplicación con la población mencionada. Las 
validaciones están anexadas al final del informe. 
Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 
Una vez aplicados los Instrumentos de Investigación, estos fueron analizados y procesados para su 
posterior resultado, y que sirvió de apreciación para su subsiguiente concordancia con los objetivos y la 
propuesta del proyecto. Para efectuar lo antes mencionado se uso tanto el programa informático 
Microsoft Excel para recolectar la información adquirida y elaborar los gráficos descriptivos, así como 
también el programa Microsoft Word, el cual permitió redactar los datos cualitativos al pie de cada 
figura. 
Una vez finalizado esto se mostro una amplia visión de cuál fue el índice del problema a ser resuelto y 
el margen de la población que se vio afectada o que necesito ser asistida mediante la aplicación de la 
propuesta   
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CAPITULO IV 
RESULTADOS 
Las técnicas que se usaron en el proceso de investigación fueron las siguientes: primero se efectuó la 
técnica de la encuesta, la cual sirvió para conocer  la realidad de los estudiantes y docentes de la 
institución sobre la importancia del vocabulario técnico de inglés en el perfil de salida de los terceros 
de bachillerato. Segundo, se realizo una entrevista a una autoridad del colegio, en este caso el Rector, a 
un profesor del área de idioma extranjero, y a un estudiante de tercero de bachillerato, con el fin de 
saber cuál es su opinión acerca de determinadas preguntas que tienen relación directa con la aplicación 
del proyecto de investigación. 
Como dificultades principales se pudo encontrar que al aplicar los instrumentos, como por ejemplo la 
encuesta a los estudiantes, algunos faltaron a los exámenes de grado, ya que estaba previsto tomar en 
ese día, y unos estudiantes estaban exonerados, por lo cual no se cumplió el objetivo de tomar la 
encuesta a la población total sino a 70 estudiantes.  
Al momento de efectuar la entrevista, no existió ningún problema, ya que los entrevistados estuvieron 
dispuestos a colaborar con la aplicación de dichos instrumentos y aportar con su opinión y 
comentarios. 
 El procedimiento que se realizó fue el siguiente: se elaboraron los instrumentos de evaluación a 
manera de bosquejo en base a la operacionalización de variables y sus indicadores, se presento un 
primer borrador al tutor el cual envió a efectuar las debidas correcciones, una vez hecho esto se dio un 
visto bueno por parte del tutor, y posterior a esto se realizo el trámite para la validación por juicio de 
tres expertos. Los expertos también sugirieron hacer cambios, y los cuales también fueron aplicados en 
el modelo final de la encuesta. La encuesta fue aplicada a los estudiantes de tercer año de bachillerato, 
especialidad electricidad-electrónica, los cuales fueron avisados previamente de este procedimiento, y 
en el día indicado se repartió la encuesta en dos cursos separados por la cantidad de estudiantes que 
había.  
Se elaboraron los borradores de las posibles preguntas en base a las variables de la investigación, y que 
tienen estrecha relación con la respuesta que se quiere obtener de parte de los entrevistados, una vez 
realizado esto, se presento al tutor, el cual corrigió y sugirió algunas modificaciones, para posterior a 
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ello desarrollar el formato final, que sería validado por los expertos. Una vez validado el formulario de 
entrevista, se aplico la entrevista a tres personas: un estudiante egresado del 2012-2013, un docente del 
área de idioma extranjero, y el rector del Colegio. Dichas personas dieron contestación a las respuestas 
de la encuesta con opiniones muy parecidas e importantes para conocer de una forma más amplia como 
es el punto de vista sobre la elaboración del proyecto 
Los resultados de los instrumentos estaban divididos en tres partes: la encuesta aplicada a estudiantes 
con veintiún preguntas, con opción a respuesta según la escala de frecuencia (Likert), que va desde 
siempre, casi siempre, a veces y nunca, esta encuesta estaba redactada en segunda persona por la edad 
y la posición de los estudiantes. La segunda encuesta, muy similar a las de estudiantes, será solo 
modificada para que la puedan resolver los docentes, en este caso estaba redactada en tercera persona 
por la posición misma de docentes. 
Para la presentación de los resultados, primeramente se contabilizo el número total de encuestas a los 
estudiantes, y posterior a ello se conto las respuesta por la opción que el estudiante opto, con el fin de 
facilitar el conteo final. La encuesta del docente fue más fácil, ya que solo son tres docentes de inglés 
en todo el colegio, y se realizó el mismo método para contabilizar. Al final de esto se observó una 
muestra final de los resultados para poder comenzar a efectuar el análisis de los resultados. 
Al momento de analizar los resultados de las entrevistas, se uso un cuadro, el cual recoge opiniones, 
resultados y comentarios acerca de las preguntas contenidas en dicha guía de preguntas. 
Los resultados de las encuestas tanto para docentes y estudiantes fueron elaborados mediante un 
grafico porcentual, en base a un cuadro donde están las respuestas tanto en índice de frecuencia como 
también de porcentaje donde se indica las partes de acuerdo a las respuestas por el punto de vista de los 
estudiantes y docentes de Inglés. Estos gráficos serán realizados por pregunta, y posterior a ello se 
efectúa un análisis de esos resultados más la definición del concepto principal de cada pregunta. 
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Resultados de las Encuestas aplicadas a los Estudiantes  
1. ¿Comprendes completamente información escrita en Inglés? 
               Cuadro No. 3: Comprensión del Inglés 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 6 9 
Casi Siempre 32 46 
A Veces 33 45 
Nunca 0 0 
Total 70 100 
 
                Gráfico No. 3: Comprensión del Inglés 
 
El gráfico representa que la mayoría de estudiantes esta en un nivel aceptable y comprende el Idioma 
Inglés, sin embargo existe una buena parte de la población que manifiesta que a veces lo hace, por lo 
cual se deben tomar las medidas y mecanismos adecuados para mejorar este aspecto como es la 
competencia escrita, y el docente en este caso tiene que reforzar el vocabulario en general para que de 
esa forma pueda retener mas palabras lo que genera mayor capacidad para comprender textos en la 
lengua extranjera. La comprensión del inglés, es la capacidad que tiene un individuo para usar y 
manejar el idioma con el fin de desenvolverse en las cuatro habilidades o destrezas del mismo, que son 
hablar, leer, escribir y escuchar. Las mencionadas habilidades están divididas en dos grupos; las 
llamadas productivas que son speaking y writing son aquellas que le permiten al individuo expresarse 
de manera oral y escrita con otro angloparlante. Y el otro subgrupo, denominado habilidades 
receptivas, que son listening y Reading, las cuales le permiten individuo recibir información auditiva o 
por medio de lecturas. 
9% 
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45% 
0% 
Comprensión del Inglés 
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Casi Siempre 
A Veces 
Nunca 
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2. ¿Lees con facilidad artículos y textos concernientes a tecnología en Inglés? 
  
    Cuadro No. 4: Lectura técnica en Inglés 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 6 9 
Casi Siempre 14 20 
A Veces 43 61 
Nunca 7 10 
Total 70 100 
 
                 Gráfico No. 4: Lectura técnica en Inglés 
 
Los datos de la encuesta refleja que la mayoria de alguna forma u otra ciertas veces entiende textos 
tecnológicos, pero no en un nivel completo, por lo cual se debe fomentar el uso de diccionarios 
especializados técnicos y sobretodo recursos que contengan temas que interesen al estudiante y mucho 
mas que le sirvan para ejercer su función laboral o académica. En esta parte seria ideal que el colegio 
realice una autogestión para conseguir dichos materiales como apoyo a la formación técnica de los 
estudiantes. Los textos técnicos y científicos contienen una gran cantidad de información, siendo la 
mayoría hechos. Los lectores de tales textos deben ser capaces no sólo de extraer información sino 
también de entender el material completamente. Por lo tanto, se requiere una lectura cuidadosa y 
detallada. 
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3. ¿Puedes redactar correctamente documentos en Inglés? 
 
    Cuadro No. 5: Redacción en Inglés 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 5 7 
Casi Siempre 10 14 
A Veces 43 62 
Nunca 12 17 
Total 70 100 
 
                 Gráfico No. 5: Redacción en Inglés 
 
En el resultado de la pregunta se puede deducir que la mayoría muestra una clara evidencia de falta de 
conocimiento de cómo redactar un documento en el idioma, para lo cual se deben tomar las estrategias 
adecuadas para mejorar esta destreza como es el writing, y por ello lo fundamental es comenzar a 
trabajar de inmediato en lo que es estructuras gramaticales, uso de linkers (conectores) y formatos de 
varios documentos, con lo cual ellos podrán mejorar notablemente al momento de escribirlos. La 
redacción en inglés es el conjunto de varias técnicas con el fin de efectuar un documento, carta, oficio 
o cualquier otro tipo de texto en aquel idioma, pero que maneja algunos parámetros que se deben 
seguir, por ejemplo: el uso de vocabulario, en este caso el estudiante debe saber terminología técnica, a 
continuación un tema en especifico, por el cual el estudiante pueda comenzar a realizar una redacción. 
Sin embargo todo esto es el conjunto de estructuras gramaticales, conectores, y palabras que le ayuden 
a desenvolver el transcurso de su escritura. Una vez localizado el tema, se deben organizar las ideas 
que el estudiante tiene en su mente para plasmarlas en un orden de tal manera que genere una 
redacción clara y concisa que otra persona pueda leer. Este orden comúnmente va a partir de una 
introducción, ideas principales y secundarias, y muchas de las ocasiones acompañadas de una 
conclusión. 
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4. ¿Estás en condiciones de escribir algún texto con un propósito técnico en Inglés? 
 
  Cuadro No. 6: Escritura técnica 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 4 6 
Casi Siempre 6 9 
A Veces 33 47 
Nunca 27 38 
Total 70 100 
 
               Gráfico No. 6: Escritura técnica 
 
En los datos que se obtuvo la mayoría refleja que poco o nada conoce acerca de cómo redactar un texto 
de tipo técnico en Inglés, y es precisamente ocasionado por la escases de vocabulario técnico en Inglés 
que el estudiante posee y que le ocasiona dicha dificultad. Entonces aquí si seria urgente el uso de los 
materiales mencionados como son los diccionarios técnicos especializados y con terminología, 
conjuntamente con el aprendizaje de las estructuras gramaticales, para que así pueda desenvolverse en 
la práctica que comúnmente maneja el uso de dichos textos. La escritura técnica es un término que 
representa un sistema cada vez más amplio de las actividades que se diseñan para comunicar la 
información comprensible que puede ayudar a poblar sea productiva. El contenido creado por los 
escritores técnicos ha implicado tradicionalmente artículos por ejemplo como a los manuales, a las 
guías de referencia y a los informes corporativos. La aparición de nuevas tecnologías, de tendencias y 
de costumbres nos incita ampliar el marco de la referencia que abarca las actividades de un escritor 
técnico. 
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5. ¿Podrías dar una opinión o sugerencia por escrito en Inglés? 
 
  Cuadro No. 7: Opinar o Sugerir en Inglés 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 5 7 
Casi Siempre 18 26 
A Veces 37 53 
Nunca 10 14 
Total 70 100 
 
              Gráfico No.7: Opinar o Sugerir en Inglés 
 
De acuerdo al grafico se desprende la siguiente información: La mayoría de estudiantes reflejan que 
más que dar una opinión o sugerencia por escrito, causado debido a que lo que quieren expresar no lo 
realizan porque muchas de las veces lo que piensan en la lengua materna no lo decodifican en el 
idioma extranjero, es por la falta de vocabulario en la otra lengua y se genera un bloqueo parcial o total 
al tratar de expresarse ya sea oral o en este caso escrito. Esta es otra causa por la cual que la necesidad 
de vocabulario técnico en ingles es importante. Al momento de hablar acerca de opinar por escrito en 
inglés, el estudiante debe poseer el conocimiento básico de vocabulario y conectores para lograr 
redactar dicho documento, y por supuesto la gramática y el orden en que deben ir los elementos del 
mismo. 
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6. ¿Tienes dificultad al comprender textos con terminología técnica en Inglés? 
 
 Cuadro No. 8: Comprensión de terminología técnica 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 6 9 
Casi Siempre 26 37 
A Veces 32 45 
Nunca 6 9 
Total 70 100 
 
              Gráfico No. 8: Comprensión de terminología técnica  
 
En el grafico se aprecia que las dos grandes partes de estudiantes comprenden a veces o casi siempre 
textos con terminología en Inglés, si bien no es tan preocupante, esto se podría mejorar con el 
conocimiento de mas palabras, expresiones y términos en general que tengan relación con el tema que 
están estudiando. Por su parte, el uso de la terminología técnica obliga al traductor a ser capaz de 
identificar los términos del texto de partida y a utilizar los términos equivalentes adecuados en el texto 
de llegada. En este sentido, las necesidades terminológicas son o bien de tipo puntual, es decir, cuando 
el traductor requiere el equivalente de un término concreto en lengua de llegada, o de tipo sectorial, 
cuando la búsqueda se refiere a un conjunto de términos en un ámbito técnico concreto. 
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7. ¿Puedes entender mensajes que se presentan en avisos o anuncios en Inglés presentados en medios 
de comunicación? 
           Cuadro No. 9: Comprender Publicidad 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 11 16 
Casi Siempre 30 43 
A Veces 27 38 
Nunca 2 3 
Total 70 100 
 
           Gráfico No. 9: Comprender Publicidad 
 
El grafico representa que dos partes importantes de estudiantes tienden a comprender de alguna forma 
cierta información en inglés presente en anuncios televisivos o en otros medios audiovisuales. Por lo 
tanto podemos afirmar que todavía en dichas personas falta desarrollar la destreza del listening para su 
posterior entendimiento, y con esto captar el mensaje que se halla en dichos anuncios. Al momento de 
hablar sobre lo que es la publicidad, vamos a mostrar una definición desde el punto de vista de 
entendimiento y comprensión por parte del estudiante que en nuestro caso es un adolescente. La 
publicidad es la difusión y promoción masiva de productos y servicios, carece de contenido propio, ya 
que se limita a servir de vehículo. Desarrolla un importante papel de difusión y persuasión a través de 
la transmisión de mensajes que influyen sobre la audiencia, un público receptor, destruyendo o 
implantando valores y nuevas formas de comportamiento. 
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8. ¿La metodología impartida por el docente de Inglés es la más adecuada? 
       Cuadro No. 10: Metodologia del Docente  
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 10 14 
Casi Siempre 35 50 
A Veces 23 33 
Nunca 2 3 
Total 70 100 
            
             Gráfico No. 10: Metodologia del Docente  
 
En esta representación se demuestra que el gran porcentaje de estudiantes entienden al docente de 
inglés, una parte importante también ciertas veces lo hace. Esta apreciación es real porque el nivel del 
inglés en los terceros de bachillerato no ha sido suficientemente bueno, ya que los años anteriores no se 
han explotado las destrezas del idioma por diferentes causas. Es un gran esfuerzo el que se ha realizado 
por el docente actual y se ha visto un cambio positivo. La metodología docente consiste en responder a 
la pregunta de ¿cómo enseñamos?. Cada uno de los docentes dispone de sus mecanismos y estrategias 
(que adaptan en función de la tipología de sus alumnos -en la mayoría de los casos-) que les permiten 
impartir docencia de su materia (o materias) en determinados grupos. Pero, muy pocas veces se plantea 
si se está usando una metodología adecuada. 
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9. ¿Puedes realizar un dialogo con otra persona que sepa hablar Inglés acerca de temas relacionados 
con Electricidad-Electrónica? 
 
Cuadro No. 11: Conversación en Inglés 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 2 3 
Casi Siempre 11 16 
A Veces 36 51 
Nunca 21 30 
Total 70 100 
 
            Gráfico No. 11: Conversacion en Inglés 
 
El grafico muestra que las dos grandes mayorías poco o nada efectúan la interacción comunicativa con 
otra persona que hable temas relacionados con su especialidad en Inglés. Por lo tanto hay que enfatizar 
en lo que se refiere a desenvolver diálogos simulados en clase acerca de este tópico, para lo cual 
primeramente deben aprender lo básico como realizar una presentación personal de cualquier índole 
común que se presenta en la vida practica, y partiendo de ahí lograr con ayuda del vocabulario técnico 
de inglés realizar lo posterior que se desea. Se entiende por conversación a aquel acto comunicativo 
que se establece entre dos o más partes y que supone el intercambio de ideas de modo tranquilo y 
respetuoso. Para que se dé una conversación, es importante que las personas que en ella intervienen 
compartan un mismo lenguaje. Este lenguaje puede ser hablado o a través de símbolos o señas y la 
importancia de que sea igual para ambas partes tiene que ver con permitir la comunicación que, de otra 
manera, no se daría. A veces el lenguaje puede estar representado por el idioma (inglés, castellano, 
español, alemán, francés, etc.) como también por otros lenguajes de símbolos, señas o gestos que 
pueden ser conocidos por las personas que conversan pero no por todos. 
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10. ¿Con el conocimiento de vocabulario técnico en Inglés, piensas que tendrás más oportunidades de 
trabajo dentro de tu campo, en este caso la Electricidad-Electrónica? 
    Cuadro No. 12: Oportunidades Laborales 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 33 46 
Casi Siempre 18 26 
A Veces 13 19 
Nunca 6 9 
Total 70 100 
 
           Gráfico No. 12: Oportunidades Laborales 
 
En el grafico se muestra que los estudiantes están conscientes de la importancia de aprender el 
vocabulario técnico en inglés, y aquí se puede mencionar que el inglés en general, les da acceso a un 
campo profesional más amplio dentro de las posibilidades que les esperan al finalizar su ciclo 
académico en la institución. Lo que basta decir es que en la pequeña parte debería también 
concientizarse este aspecto para así lograr ampliar su visión sobre lo importante que implica dominar 
este aspecto. Suele hablarse de oportunidades profesionales o laborales de la persona que quiere 
mejorar su situación en el trabajo. Una oportunidad laboral puede ser la posibilidad de un asenso, una 
oferta de contratación o la propuesta de iniciar un nuevo proyecto o emprendimiento. 
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11. ¿Sabes instalar equipos electrónicos de audio, video, computación y telecomunicación? 
           Cuadro No. 13: Instalación de equipos electrónicos 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 27 38 
Casi Siempre 29 42 
A Veces 11 16 
Nunca 3 4 
Total 70 100 
 
          Gráfico No. 13: Instalación de equipos electrónicos 
 
En la demostración se muestra como las dos grandes partes demuestran que pueden efectuar 
instalaciones eléctricas domesticas, pero si es preocupante que una parte no lo pueda hacer, y esto de 
alguna forma afecta su perfil de salida, ya que repercutirá en su futura profesión o estudio superior. 
Aquí el departamento de electricidad-electrónica debe tomar en el asunto para lograr llegar a la causa 
del problema. Son las capacidades que tiene el estudiante de tercer año de bachillerato para conocer y 
aplicar los principios básicos de electrónica al momento de realizar prácticas con componentes y 
equipos electrónicos. Además posee la capacidad de configurar y montar/desmontar dichos equipos 
con el fin dar de un seguimiento al correcto funcionamiento de elementos y componentes presentes en 
los circuitos electrónicos. 
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12. ¿Puedes realizar el mantenimiento de equipos electrónicos de audio, video, computación y 
telecomunicación? 
        Cuadro No. 14: Mantenimiento de equipos electrónicos 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 22 31 
Casi Siempre 36 52 
A Veces 10 14 
Nunca 2 3 
Total 70 100 
 
              Grafico No. 14: Mantenimiento de equipos electrónicos 
 
En esta apreciación se muestra como la mayor parte de estudiantes pueden hacer el mantenimiento de 
equipos electrónicos, lo que refleja que están en condiciones de ejercer o cumplir con los 
requerimientos de su competencia ocupacional. Sin embargo una parte no lo realiza o lo hace 
insuficientemente, lo que genera un problema, el cual debe ser mejorado por los profesores del área de 
electricidad-electrónica. El lineamiento que debe seguir el estudiante de tercer año de bachillerato le 
permite realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos electrónicos. En otras palabras el 
estudiante al finalizar su especialidad puede diagnosticar y reparar equipos electrónicos que se 
encuentren con averías y daños ocasionados por diferentes factores, tales como cortocircuitos, 
sobrecargas, o daños ocasionados por otra persona que trató de repararlos en anteriores ocasiones sin 
producir un reparo en el equipo. 
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13. ¿Sabes efectuar Instalaciones Eléctricas Domesticas? 
 
Cuadro No. 15: Instalaciones Eléctricas Domesticas 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 34 49 
Casi Siempre 30 43 
A Veces 5 7 
Nunca 1 1 
Total 70 100 
 
Grafico No. 15: Instalaciones Eléctricas Domesticas 
 
En el grafico se muestra que las dos grandes mayorías de estudiantes efectúan de una manera aceptable 
las instalaciones eléctricas domesticas, y esto refleja que cumplen con uno de los requisitos mas 
importantes de su competencia ocupacional. Apenas un pequeño porcentaje necesita un poco mas de 
capacitación o refuerzo académico en este aspecto para de esa forma alcanzar lo que exige su perfil de 
salida. El estudiante de tercer año de bachillerato puede realizar instalaciones eléctricas domesticas, y 
para ello debe conocer los diferentes tipos de diagramas que se pueden presentar en una situación 
practica, o a su vez conocer el funcionamiento de elementos eléctricos que se puedan aplicar en 
instalaciones eléctricas domiciliarias. Para ello el estudiante debe conocer dibujo técnico en 
electricidad, circuitos básicos, y seguridad industrial. 
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14. ¿Puedes realizar Instalaciones Eléctricas Industriales? 
 
Cuadro No. 16: Instalaciones eléctricas industriales  
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 16 23 
Casi Siempre 32 46 
A Veces 19 27 
Nunca 3 4 
Total 70 100 
 
            Gráfico No. 16: Instalaciones eléctricas industriales 
 
En este grafico podemos observar que si bien la mayoría de estudiantes casi siempre pueden realizar 
instalaciones eléctricas industriales, otra parte señala que ocasionalmente lo hace. Según esto los 
estudiantes no están alcanzando totalmente lo que su perfil requiere, lo que ocasionaría futuros 
inconvenientes en la práctica, y es donde las autoridades del colegio deberían tomar los recaudos 
adecuados para mejorar este aspecto Las instalaciones eléctricas industriales abarcan el conocimiento 
teórico-práctico acerca de cómo efectuar prácticas con sistemas complejos en fábricas o procesos que 
contienen sinfín de instrumentos y componentes eléctricos de potencia para realizar un mismo 
procedimiento. Por otra parte el estudiante de tercer año de bachillerato tiene la capacidad de efectuar 
instalaciones de transformadores de alta tensión y la conducción de electricidad hacia empresas o 
complejos industriales. 
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15. ¿Posees el conocimiento necesario para instalar maquinas estáticas y rotativas eléctricas? 
 
 Cuadro No. 17: Instalación de maquinas eléctricas 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 13 19 
Casi Siempre 29 41 
A Veces 23 33 
Nunca 5 7 
Total 70 100 
 
     Gráfico No. 17: Instalación de maquinas eléctricas 
 
 
 
 
En el gráfico se puede apreciar que la mayoría de estudiantes casi siempre puede instalar maquinas 
eléctricas, y tan solo una parte siempre lo hace. Las otras dos partes manifiesta que poco o nada acerca 
de este tema sabe o domina, por lo cual se necesita aplicar mas practica en los laboratorios del colegio 
y hacer las gestiones pertinentes para que dichos estudiantes estén a la par del resto. La instalación de 
maquinas eléctricas comprende el uso y aplicación de diferente clase de instrumentos, componentes y 
elementos de alta o baja tensión a nivel industrial o comercial. Dichos componentes pueden ser: 
motores eléctricos, transformadores, condensadores, generadores, alternadores, circuitos complejos 
como rectificadores, amplificadores, cargadores, equipos de potencia, etc. 
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16. ¿Sabrías el mantenimiento adecuado de maquinas estáticas y rotativas eléctricas? 
 
  Cuadro No. 18: Mantenimiento de maquinas eléctricas 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 7 10 
Casi Siempre 37 53 
A Veces 21 30 
Nunca 5 7 
Total 70 100 
 
   Gráfico No. 18: Mantenimiento de maquinas eléctricas 
 
En el gráfico nos podemos dar cuenta de que la mayoría de estudiantes realizan de una forma 
recurrente el mantenimiento de maquinas eléctricas. Así mismo se muestra que una parte considerable 
lo hace ciertas veces, pero esto de alguna forma no completa la competencia que el necesita para su rol 
profesional o estudio superior en esa área, por lo tanto se debe tanto aprender a instalar y hacer la 
reparación estos elementos. El mantenimiento de maquinas eléctricas corresponde al reparo preventivo 
y correctivo de elementos eléctricos en su mayoría de alta tensión, tales como: medidores o aparatos de 
medida eléctrica, transformadores, motores, etc. El estudiante de tercer año es capaz de encontrar fallas 
en su funcionamiento o a su vez reemplazarlo si el daño es definitivo, para lo cual el conoce su 
diagrama eléctrico, y su función dentro de determinado proceso industrial. 
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17. ¿Utilizas herramientas tecnológicas en tu estudio o formación académica? 
 
     Cuadro No. 19: Uso de herramientas tecnológicas  
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 17 24 
Casi Siempre 30 43 
A Veces 20 29 
Nunca 3 4 
Total 70 100 
 
                 Gráfico No. 19: Uso de herramientas tecnológicas  
 
El gráfico indica que una gran parte de los estudiantes usa casi siempre herramientas tecnológicas en su 
estudio, lo que genera mayor conocimiento y uso de recursos informáticos y actuales para mejorar el 
aprendizaje. Sin embargo la segunda mayoría afirma que a veces lo realiza, esto puede ser causado por 
varios factores, pero si tomamos en cuenta la cantidad de herramientas tecnológicas que existen hoy en 
día, de alguna forma si puede retrasar su estudio superior o función laboral en el futuro. Las 
Herramientas  tecnológicas, son programas y aplicaciones (software) que pueden ser utilizadas en 
diversas funciones fácilmente y sin pagar un solo peso en su funcionamiento. Estas herramientas están 
a disposición de la comunidad solidaria para ofrecer una alternativa libre de licencias a todos aquellos 
usuarios que quieran suplir una necesidad en el área informática y no dispongan de los recursos para 
hacerlo. 
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18. ¿Con el dominio del Idioma Inglés puedes comprender la realidad natural del Ecuador? 
 
  Cuadro No. 20: Comprensión de la realidad natural del Ecuador 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 7 10 
Casi Siempre 28 40 
A Veces 28 40 
Nunca 7 10 
Total 70 100 
 
              Gráfico No. 20: Comprensión de la realidad natural del Ecuador 
 
En el gráfico podemos observar como dos partes iguales piensan que casi siempre o a veces el idioma 
inglés les puede ayudar a comprender la realidad del ecuador. Este factor se puede decir que es neutral 
ya que no necesariamente con el inglés podemos conocer nuestro país y su naturaleza, pero siempre 
habrá personas de otros países con una lengua diferente que usando ese idioma pueden también 
conocer nuestra realidad natural. Comprender su realidad natural a partir de la explicación de los 
fenómenos físicos, químicos y biológicos con apoyo del método científico, lo cual permitirá que el 
estudiante participe de modo proactivo y resuelva problemas relacionados con el ámbito natural, 
respetando los ecosistemas y el medio ambiente. 
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19. ¿El conocimiento del Idioma Inglés te ayudaría a conocer y valorar la realidad sociocultural de 
nuestro país? 
 
Cuadro No. 21: Conocimiento de la realidad sociocultural del Ecuador 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 14 20 
Casi Siempre 31 44 
A Veces 16 23 
Nunca 9 13 
Total 70 100 
 
            Gráfico No. 21: Conocimiento de la realidad sociocultural del Ecuador 
 
En el gráfico podemos observar que la mayoría opto por la opción de casi siempre, la cual nos muestra 
que de alguna u otra forma el inglés puede ayudar a conocer la realidad sociocultural del país. La 
segunda parte mayoritaria afirma que a veces el idioma inglés puede ayudar a conocer le realidad 
sociocultural. Este tipo de preguntas siempre estarán en la discusión ya que desde algunos puntos de 
vista se puede asegurar o desmentir que otra lengua aporta al conocimiento de la realidad sociocultural 
de cualquier país. Investigar sobre su identidad, historia y ámbito sociocultural, participando de manera 
activa en la sociedad, resolviendo problemas y proponiendo proyectos dentro de su ámbito 
sociocultural; esto implica aprender sobre sistemas políticos, económicos y sociales a nivel local, 
nacional e internacional, utilizando estos conocimientos en su vida cotidiana. 
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20. ¿Puedes aprender por ti mismo (autoeducarte)? 
          Cuadro No. 22: Autoaprendizaje 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 12 17 
Casi Siempre 32 46 
A Veces 19 27 
Nunca 7 10 
Total 70 100 
 
           Gráfico No 22: Autoaprendizaje 
 
Según el gráfico porcentual se puede observar que la mayoría de estudiantes afirma que pueden 
aprender por si mismos. Esto es muy destacable, ya que se dan cuenta que pueden investigar y obtener 
información de varias fuentes sin ayuda de un profesor o instructor. Sin embargo hay dos partes que 
mencionan que a veces o nunca pueden aprender por su cuenta, y no necesariamente es malo, porque el 
hecho de aceptar que necesitan una persona que les enseñe es siempre importante. Acceder a la 
información disponible de manera crítica: investigar, aprender, analizar, experimentar, revisar, 
autocriticarse y autocorregirse para continuar aprendiendo sin necesidad de directrices externas. 
Además, disfrutar de la lectura y leer de manera crítica y creativa. 
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21. ¿El texto de Inglés contribuye al suficiente conocimiento de Electricidad-Electrónica? 
      Cuadro No. 23: Texto de Inglés 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 10 14 
Casi Siempre 31 45 
A Veces 22 31 
Nunca 7 10 
Total 70 100 
 
            Gráfico No. 23: Texto de Inglés 
 
El gráfico nos muestra que la mayoría de estudiantes ve al texto de ingles casi siempre como 
complemento a su aprendizaje en Electricidad-Electrónica, y esto es muy interesante debido al hecho 
de que el texto posee contenido en Inglés de tipo general, pero que ayuda mucho a ellos a 
desenvolverse en su especialidad. Por otro lado, una parte menciona que el texto a veces los ayuda a 
comprender mejor su especialidad, por lo cual es necesario el conocimiento de más vocabulario técnico 
en inglés en aquel texto, para de esa forma mostrar más ejemplos relacionados con su estudio. El texto 
de inglés usado por los terceros de bachillerato es el libro Side by Side, nivel 3B, el cual posee la parte 
de gramática donde el estudiante adquiere los contenidos, planificados para este curso, y el workbook o 
libro de trabajo donde aplica lo que ha aprendido al finalizar de cada bloque o unidad, de tal manera 
que esté preparado a medida que este vaya avanzando. 
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Resultados de la encuesta aplicada a los docentes 
1. ¿El estudiante comprende completamente información escrita en Inglés? 
               Cuadro No. 24: Comprensión del Inglés 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 0 0 
Casi Siempre 1 33 
A Veces 2 67 
Nunca 0 0 
Total 3 100 
 
                Gráfico No. 24: Comprensión del Inglés 
 
Los datos de la encuesta manifiestan que la minoría de profesores mencionan que los estudiantes 
comprenden casi siempre información escrita en inglés, sin embargo la mayoría asegura que el 
estudiante a veces lo hace, por lo tanto la comprensión del inglés, es la capacidad que tiene un 
individuo para usar y manejar el idioma con el fin de desenvolverse en las cuatro habilidades o 
destrezas del mismo, que son hablar, leer, escribir y escuchar. Las mencionadas habilidades están 
divididas en dos grupos; las llamadas productivas que son speaking y writing son aquellas que le 
permiten al individuo expresarse de manera oral y escrita con otro angloparlante. Y el otro subgrupo, 
denominado habilidades receptivas, que son listening y Reading, las cuales le permiten individuo 
recibir información auditiva o por medio de lecturas. 
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2. ¿El estudiante lee con facilidad artículos y textos concernientes a tecnología en Inglés? 
  
    Cuadro No. 25: Lectura técnica en Inglés 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 0 0 
Casi Siempre 0 0 
A Veces 3 100 
Nunca 0 0 
Total 3 100 
 
                 Gráfico No. 25: Lectura técnica en Inglés 
 
Los datos de la encuesta refleja que la mayoría de alguna forma u otra ciertas veces entiende textos 
tecnológicos, pero no en un nivel completo, por lo cual se debe fomentar el uso de diccionarios 
especializados técnicos y sobretodo recursos que contengan temas que interesen al estudiante y mucho 
mas que le sirvan para ejercer su función laboral o académica. En esta parte seria ideal que el colegio 
realice una autogestión para conseguir dichos materiales como apoyo a la formación técnica de los 
estudiantes. Los textos técnicos y científicos contienen una gran cantidad de información, siendo la 
mayoría hechos. Los lectores de tales textos deben ser capaces no sólo de extraer información sino 
también de entender el material completamente. Por lo tanto, se requiere una lectura cuidadosa y 
detallada. 
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3. ¿El estudiante puede redactar correctamente documentos en Inglés? 
 
   Cuadro No. 26: Redacción en Inglés 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 0 0 
Casi Siempre 0 0 
A Veces 2 67 
Nunca 1 33 
Total 70 100 
 
               Gráfico No. 26: Redacción en Inglés 
 
En el resultado de la pregunta se puede deducir que la mayoría muestra una clara evidencia de falta de 
conocimiento de cómo redactar un documento en el idioma, para lo cual se deben tomar las estrategias 
adecuadas para mejorar esta destreza como es el writing, y por ello lo fundamental es comenzar a 
trabajar de inmediato en lo que es estructuras gramaticales, uso de linkers (conectores) y formatos de 
varios documentos, con lo cual ellos podrán mejorar notablemente al momento de escribirlos. La 
redacción en inglés es el conjunto de varias técnicas con el fin de efectuar un documento, carta, oficio 
o cualquier otro tipo de texto en aquel idioma, pero que maneja algunos parámetros que se deben 
seguir, por ejemplo: el uso de vocabulario, en este caso el estudiante debe saber terminología técnica, a 
continuación un tema en especifico, por el cual el estudiante pueda comenzar a realizar una redacción. 
Sin embargo todo esto es el conjunto de estructuras gramaticales, conectores, y palabras que le ayuden 
a desenvolver el transcurso de su escritura. Una vez localizado el tema, se deben organizar las ideas 
que el estudiante tiene en su mente para plasmarlas en un orden de tal manera que genere una 
redacción clara y concisa que otra persona pueda leer. Este orden comúnmente va a partir de una 
introducción, ideas principales y secundarias, y muchas de las ocasiones acompañadas de una 
conclusión. 
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4. ¿El estudiante está en condiciones de escribir algún texto con un propósito técnico en Inglés? 
 
  Cuadro No. 27: Escritura técnica 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 0 0 
Casi Siempre 0 0 
A Veces 1 33 
Nunca 2 67 
Total 3 100 
 
               Gráfico No. 27: Escritura técnica 
 
En los datos que se obtuvo la mayoría refleja que poco o nada conoce acerca de cómo redactar un texto 
de tipo técnico en Inglés, y es precisamente ocasionado por la escases de vocabulario técnico en Inglés 
que el estudiante posee y que le ocasiona dicha dificultad. Entonces aquí si seria urgente el uso de los 
materiales mencionados como son los diccionarios técnicos especializados y con terminología, 
conjuntamente con el aprendizaje de las estructuras gramaticales, para que así pueda desenvolverse en 
la práctica que comúnmente maneja el uso de dichos textos. La escritura técnica es un término que 
representa un sistema cada vez más amplio de las actividades que se diseñan para comunicar la 
información comprensible que puede ayudar a poblar sea productiva. El contenido creado por los 
escritores técnicos ha implicado tradicionalmente artículos por ejemplo como a los manuales, a las 
guías de referencia y a los informes corporativos. La aparición de nuevas tecnologías, de tendencias y 
de costumbres nos incita ampliar el marco de la referencia que abarca las actividades de un escritor 
técnico. 
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5. ¿El estudiante podría dar una opinión o sugerencia por escrito en Inglés? 
 
  Cuadro No. 28: Opinar o Sugerir en Inglés 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 0 0 
Casi Siempre 1 34 
A Veces 1 33 
Nunca 1 33 
Total 3 100 
 
              Gráfico No. 28: Opinar o Sugerir en Inglés 
 
De acuerdo al gráfico se desprende la siguiente información: debido a que son únicamente tres 
profesores de inglés, en este caso existieron tres opiniones diferentes, que por lo tanto afirman que en 
una escala desde nunca hasta casi siempre los estudiantes pueden opinar o sugerir en inglés. Al 
momento de hablar acerca de opinar por escrito en inglés, el estudiante debe poseer el conocimiento 
básico de vocabulario y conectores para lograr redactar dicho documento, y por supuesto la gramática 
y el orden en que deben ir los elementos del mismo 
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6. ¿El estudiante tiene dificultad al comprender textos con terminología técnica en Inglés? 
 
 Cuadro No. 29: Comprensión de terminología técnica 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 1 34 
Casi Siempre 1 33 
A Veces 1 33 
Nunca 0 0 
Total 3 100 
 
              Gráfico No. 29: Comprensión de terminología técnica  
 
En el gráfico se aprecia que la mayoría de estudiantes siempre o casi siempre comprende terminología 
en Inglés, sin embargo una parte considerable afirma que lo hace a veces, y por ello se debe ampliar el 
vocabulario técnico aun mas para la posterior comprensión. Por su parte, el uso de la terminología 
técnica obliga al traductor a ser capaz de identificar los términos del texto de partida y a utilizar los 
términos equivalentes adecuados en el texto de llegada. En este sentido, las necesidades terminológicas 
son o bien de tipo puntual, es decir, cuando el traductor requiere el equivalente de un término concreto 
en lengua de llegada, o de tipo sectorial, cuando la búsqueda se refiere a un conjunto de términos en un 
ámbito técnico concreto. 
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7. ¿El estudiante puede entender mensajes que se presentan en avisos o anuncios en Inglés 
presentados en medios de comunicación? 
           Cuadro No. 30: Comprender Publicidad 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 0 0 
Casi Siempre 1 33 
A Veces 2 67 
Nunca 0 0 
Total 3 100 
 
           Gráfico No. 30: Comprender Publicidad 
 
El gráfico representa que dos partes importantes de estudiantes tienden a comprender de alguna forma 
cierta información en inglés presente en anuncios televisivos o en otros medios audiovisuales. Por lo 
tanto podemos afirmar que todavía en dichas personas falta desarrollar la destreza del listening para su 
posterior entendimiento, y con esto captar el mensaje que se halla en dichos anuncios. Al momento de 
hablar sobre lo que es la publicidad, vamos a mostrar una definición desde el punto de vista de 
entendimiento y comprensión por parte del estudiante que en nuestro caso es un adolescente. La 
publicidad es la difusión y promoción masiva de productos y servicios, carece de contenido propio, ya 
que se limita a servir de vehículo. Desarrolla un importante papel de difusión y persuasión a través de 
la transmisión de mensajes que influyen sobre la audiencia, un público receptor, destruyendo o 
implantando valores y nuevas formas de comportamiento. 
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8. ¿Su metodología le permite al estudiante desenvolverse en las destrezas del Idioma? 
       Cuadro No. 31: Metodologia del Docente  
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 0 0 
Casi Siempre 3 100 
A Veces 0 0 
Nunca 0 0 
Total 0 100 
            
             Gráfico No. 31: Metodologia del Docente  
 
En esta representación se demuestra que el gran porcentaje de estudiantes entienden al docente de 
inglés. Esta apreciación es real porque el nivel del inglés en los terceros de bachillerato no ha sido 
suficientemente bueno, ya que los años anteriores no se han explotado las destrezas del idioma por 
diferentes causas. Es un gran esfuerzo el que se ha realizado por el docente actual y se ha visto un 
cambio positivo. La metodología docente consiste en responder a la pregunta de ¿cómo enseñamos?. 
Cada uno de los docentes dispone de sus mecanismos y estrategias (que adaptan en función de la 
tipología de sus alumnos -en la mayoría de los casos-) que les permiten impartir docencia de su materia 
(o materias) en determinados grupos. Pero, muy pocas veces se plantea si se está usando una 
metodología adecuada. 
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9. ¿El estudiante puedes realizar un dialogo con otra persona que sepa hablar Inglés acerca de temas 
relacionados con Electricidad-Electrónica? 
 
Cuadro No. 32: Conversación en Inglés 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 0 0 
Casi Siempre 1 33 
A Veces 0 0 
Nunca 2 67 
Total 3 100 
 
            Gráfico No. 32: Conversación en Inglés 
 
El gráfico muestra que las dos grandes mayorías poco o nada efectúan la interacción comunicativa con 
otra persona que hable temas relacionados con su especialidad en Inglés. Por lo tanto hay que enfatizar 
en lo que se refiere a desenvolver diálogos simulados en clase acerca de este tópico, para lo cual 
primeramente deben aprender lo básico como realizar una presentación personal de cualquier índole 
común que se presenta en la vida practica, y partiendo de ahí lograr con ayuda del vocabulario técnico 
de inglés realizar lo posterior que se desea. Se entiende por conversación a aquel acto comunicativo 
que se establece entre dos o más partes y que supone el intercambio de ideas de modo tranquilo y 
respetuoso. Para que se dé una conversación, es importante que las personas que en ella intervienen 
compartan un mismo lenguaje. Este lenguaje puede ser hablado o a través de símbolos o señas y la 
importancia de que sea igual para ambas partes tiene que ver con permitir la comunicación que, de otra 
manera, no se daría. A veces el lenguaje puede estar representado por el idioma (inglés, castellano, 
español, alemán, francés, etc.) como también por otros lenguajes de símbolos, señas o gestos que 
pueden ser conocidos por las personas que conversan pero no por todos. 
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10. ¿Con el conocimiento de vocabulario técnico en Inglés, piensa que el estudiante tendrá más 
oportunidades de trabajo dentro de tu campo, en este caso la Electricidad-Electrónica? 
    Cuadro No. 33: Oportunidades Laborales 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 2 67 
Casi Siempre 1 33 
A Veces 0 0 
Nunca 0 0 
Total 3 100 
 
           Gráfico No. 33: Oportunidades Laborales 
 
En el gráfico se muestra que los estudiantes están conscientes de la importancia de aprender el 
vocabulario técnico en inglés, y aquí se puede mencionar que el inglés en general, les da acceso a un 
campo profesional más amplio dentro de las posibilidades que les esperan al finalizar su ciclo 
académico en la institución. Lo que basta decir es que en la pequeña parte debería también 
concientizarse este aspecto para así lograr ampliar su visión sobre lo importante que implica dominar 
este aspecto. Suele hablarse de oportunidades profesionales o laborales de la persona que quiere 
mejorar su situación en el trabajo. Una oportunidad laboral puede ser la posibilidad de un asenso, una 
oferta de contratación o la propuesta de iniciar un nuevo proyecto o emprendimiento. 
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11. ¿El estudiante sabe instalar equipos electrónicos de audio, video, computación y 
telecomunicación? 
           Cuadro No. 34: Instalación de equipos electrónicos 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 1 34 
Casi Siempre 0 0 
A Veces 1 33 
Nunca 1 33 
Total 3 100 
 
          Gráfico No. 34: Instalación de equipos electrónicos 
 
En la demostración se muestra como las dos grandes partes demuestran que pueden efectuar 
instalaciones eléctricas domesticas, pero si es preocupante que una parte no lo pueda hacer, y esto de 
alguna forma afecta su perfil de salida, ya que repercutirá en su futura profesión o estudio superior. 
Aquí el departamento de electricidad-electrónica debe tomar en el asunto para lograr llegar a la causa 
del problema. Son las capacidades que tiene el estudiante de tercer año de bachillerato para conocer y 
aplicar los principios básicos de electrónica al momento de realizar prácticas con componentes y 
equipos electrónicos. Además posee la capacidad de configurar y montar/desmontar dichos equipos 
con el fin dar de un seguimiento al correcto funcionamiento de elementos y componentes presentes en 
los circuitos electrónicos. 
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12. ¿El estudiante puede realizar el mantenimiento de equipos electrónicos de audio, video, 
computación y telecomunicación? 
        Cuadro No. 35: Mantenimiento de equipos electrónicos 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 1 34 
Casi Siempre 0 0 
A Veces 1 33 
Nunca 1 33 
Total 70 100 
 
              Gráfico No. 35: Mantenimiento de equipos electrónicos 
 
En esta apreciación se muestra como la mayor parte de estudiantes pueden hacer el mantenimiento de 
equipos electrónicos, lo que refleja que están en condiciones de ejercer o cumplir con los 
requerimientos de su competencia ocupacional. Sin embargo una parte no lo realiza o lo hace 
insuficientemente, lo que genera un problema, el cual debe ser mejorado por los profesores del área de 
electricidad-electrónica. El lineamiento que debe seguir el estudiante de tercer año de bachillerato le 
permite realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos electrónicos. En otras palabras el 
estudiante al finalizar su especialidad puede diagnosticar y reparar equipos electrónicos que se 
encuentren con averías y daños ocasionados por diferentes factores, tales como cortocircuitos, 
sobrecargas, o daños ocasionados por otra persona que trató de repararlos en anteriores ocasiones sin 
producir un reparo en el equipo. 
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13. ¿Sabes efectuar Instalaciones Eléctricas Domesticas? 
 
Cuadro No. 36: Instalaciones Eléctricas Domesticas 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 1 34 
Casi Siempre 1 33 
A Veces 1 33 
Nunca 0 0 
Total 3 100 
 
Gráfico No. 36: Instalaciones Eléctricas Domesticas 
 
En el gráfico se muestra que las dos grandes mayorías de estudiantes efectúan de una manera aceptable 
las instalaciones eléctricas domesticas, y esto refleja que cumplen con uno de los requisitos más 
importantes de su competencia ocupacional. Apenas un pequeño porcentaje necesita un poco mas de 
capacitación o refuerzo académico en este aspecto para de esa forma alcanzar lo que exige su perfil de 
salida. El estudiante de tercer año de bachillerato puede realizar instalaciones eléctricas domesticas, y 
para ello debe conocer los diferentes tipos de diagramas que se pueden presentar en una situación 
practica, o a su vez conocer el funcionamiento de elementos eléctricos que se puedan aplicar en 
instalaciones eléctricas domiciliarias. Para ello el estudiante debe conocer dibujo técnico en 
electricidad, circuitos básicos, y seguridad industrial. 
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14. ¿El estudiante puede realizar Instalaciones Eléctricas Industriales? 
 
Cuadro No. 37: Instalaciones eléctricas industriales  
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 0 0 
Casi Siempre 2 67 
A Veces 0 0 
Nunca 1 33 
Total 3 100 
 
            Gráfico No. 37: Instalaciones eléctricas industriales 
 
En este gráfico podemos observar que si bien la mayoría de estudiantes casi siempre pueden realizar 
instalaciones eléctricas industriales, otra parte señala que nunca lo hace. Según esto los estudiantes no 
están alcanzando totalmente lo que su perfil requiere, lo que ocasionaría futuros inconvenientes en la 
práctica, y es donde las autoridades del colegio deberían tomar los recaudos adecuados para mejorar 
este aspecto Las instalaciones eléctricas industriales abarcan el conocimiento teórico-práctico acerca de 
cómo efectuar prácticas con sistemas complejos en fábricas o procesos que contienen sinfín de 
instrumentos y componentes eléctricos de potencia para realizar un mismo procedimiento. Por otra 
parte el estudiante de tercer año de bachillerato tiene la capacidad de efectuar instalaciones de 
transformadores de alta tensión y la conducción de electricidad hacia empresas o complejos 
industriales. 
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15. ¿El estudiante posee el conocimiento necesario para instalar maquinas estáticas y rotativas 
eléctricas? 
 
 Cuadro No. 38: Instalación de maquinas eléctricas 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 0 0 
Casi Siempre 2 67 
A Veces 0 0 
Nunca 1 33 
Total 3 100 
 
     Gráfico No. 38: Instalación de maquinas eléctricas 
 
 
 
En el gráfico se puede apreciar que la mayoría de estudiantes casi siempre pueden instalar maquinas 
eléctricas, y tan solo una parte nunca lo hace, por lo cual se necesita aplicar mas practica en los 
laboratorios del colegio y hacer las gestiones pertinentes para que dichos estudiantes estén a la par del 
resto. La instalación de maquinas eléctricas comprende el uso y aplicación de diferente clase de 
instrumentos, componentes y elementos de alta o baja tensión a nivel industrial o comercial. Dichos 
componentes pueden ser: motores eléctricos, transformadores, condensadores, generadores, 
alternadores, circuitos complejos como rectificadores, amplificadores, cargadores, equipos de potencia, 
etc. 
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16. ¿El estudiante sabría el mantenimiento adecuado de maquinas estáticas y rotativas eléctricas? 
 
  Cuadro No. 39: Mantenimiento de maquinas eléctricas 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 0 0 
Casi Siempre 2 67 
A Veces 0 0 
Nunca 1 33 
Total 3 100 
 
   Gráfico No. 39: Mantenimiento de maquinas eléctricas 
 
En el gráfico nos podemos dar cuenta de que la mayoría de estudiantes realizan de una forma 
recurrente el mantenimiento de maquinas eléctricas. Así mismo se muestra que una parte considerable 
no lo realiza, pero esto de alguna forma no completa la competencia que el necesita para su rol 
profesional o estudio superior en esa área, por lo tanto se debe tanto aprender a instalar y hacer la 
reparación estos elementos. El mantenimiento de maquinas eléctricas corresponde al reparo preventivo 
y correctivo de elementos eléctricos en su mayoría de alta tensión, tales como: medidores o aparatos de 
medida eléctrica, transformadores, motores, etc. El estudiante de tercer año es capaz de encontrar fallas 
en su funcionamiento o a su vez reemplazarlo si el daño es definitivo, para lo cual el conoce su 
diagrama eléctrico, y su función dentro de determinado proceso industrial. 
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17. ¿El estudiante utiliza herramientas tecnológicas en su estudio o formación académica? 
 
     Cuadro No. 40: Uso de herramientas tecnológicas  
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 1 33 
Casi Siempre 0 0 
A Veces 2 67 
Nunca 0 0 
Total 3 100 
 
                 Grafico No. 40: Uso de herramientas tecnológicas  
 
El gráfico indica que una gran parte de los estudiantes usa casi siempre herramientas tecnológicas en su 
estudio, lo que genera mayor conocimiento y uso de recursos informáticos y actuales para mejorar el 
aprendizaje. Sin embargo la minoría afirma que siempre lo realiza, esto puede ser causado por varios 
factores, pero si tomamos en cuenta la cantidad de herramientas tecnológicas que existen hoy en día, de 
alguna forma si puede ayudar en su estudio superior o función laboral en el futuro. Las Herramientas  
tecnológicas, son programas y aplicaciones (software) que pueden ser utilizadas en diversas funciones 
fácilmente y sin pagar un solo peso en su funcionamiento. Estas herramientas están a disposición de la 
comunidad solidaria para ofrecer una alternativa libre de licencias a todos aquellos usuarios que 
quieran suplir una necesidad en el área informática y no dispongan de los recursos para hacerlo. 
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18. ¿Con el dominio del Idioma Inglés el estudiante puede comprender la realidad natural del Ecuador? 
 
  Cuadro No. 41: Comprensión de la realidad natural del Ecuador 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 0 0 
Casi Siempre 0 0 
A Veces 3 100 
Nunca 0 0 
Total 3 100 
 
              Gráfico No. 41: Comprensión de la realidad natural del Ecuador 
 
En el gráfico podemos observar como la parte total de los encuestados piensan que a veces el idioma 
inglés les puede ayudar a comprender la realidad del ecuador. Este factor se puede decir que es neutral 
ya que no necesariamente con el inglés podemos conocer nuestro país y su naturaleza, pero siempre 
habrá personas de otros países con una lengua diferente que usando ese idioma pueden también 
conocer nuestra realidad natural. Comprender su realidad natural a partir de la explicación de los 
fenómenos físicos, químicos y biológicos con apoyo del método científico, lo cual permitirá que el 
estudiante participe de modo proactivo y resuelva problemas relacionados con el ámbito natural, 
respetando los ecosistemas y el medio ambiente. 
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19. ¿El conocimiento del Idioma Inglés le ayudaría al estudiante a conocer y valorar la realidad 
sociocultural de nuestro país? 
 
Cuadro No. 42: Conocimiento de la realidad sociocultural del Ecuador 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 0 0 
Casi Siempre 1 34 
A Veces 1 33 
Nunca 1 33 
Total 3 100 
 
            Gráfico No. 42: Conocimiento de la realidad sociocultural del Ecuador 
 
En el gráfico podemos observar que la mayoría opto por la opción de casi siempre, la cual nos muestra 
que de alguna u otra forma el inglés puede ayudar a conocer la realidad sociocultural del país. La 
segunda parte mayoritaria afirma que a veces el idioma inglés puede ayudar a conocer le realidad 
sociocultural. Este tipo de preguntas siempre estarán en la discusión ya que desde algunos puntos de 
vista se puede asegurar o desmentir que otra lengua aporta al conocimiento de la realidad sociocultural 
de cualquier país. Investigar sobre su identidad, historia y ámbito sociocultural, participando de manera 
activa en la sociedad, resolviendo problemas y proponiendo proyectos dentro de su ámbito 
sociocultural; esto implica aprender sobre sistemas políticos, económicos y sociales a nivel local, 
nacional e internacional, utilizando estos conocimientos en su vida cotidiana. 
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20. ¿El estudiante puede aprender por si mismo (autoeducarse)? 
          Cuadro No. 43: Autoaprendizaje 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 1 33 
Casi Siempre 0 0 
A Veces 2 67 
Nunca 0 0 
Total 3 100 
 
           Gráfico No 43: Autoaprendizaje 
 
Según el gráfico porcentual se puede observar que la mayoría de encuestados afirma que los 
estudiantes a veces pueden aprender por si mismos. Esto es muy destacable, ya que se dan cuenta que 
ciertas ocasiones pueden investigar y obtener información de varias fuentes sin ayuda de un profesor o 
instructor pero sin embargo hay la otra parte que mencionan que siempre pueden aprender por su 
cuenta, y esto es bueno, porque el hecho de aceptar que  no necesitan una persona que les enseñe es 
siempre importante. Acceder a la información disponible de manera crítica: investigar, aprender, 
analizar, experimentar, revisar, autocriticarse y autocorregirse para continuar aprendiendo sin 
necesidad de directrices externas. Además, disfrutar de la lectura y leer de manera crítica y creativa. 
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21. ¿El texto de Inglés contribuye al suficiente conocimiento de Electricidad-Electrónica? 
      Cuadro No. 23: Texto de Inglés 
Escala Frecuencia Porcentaje (%) 
Siempre 0 0 
Casi Siempre 0 0 
A Veces 3 100 
Nunca 0 0 
Total 3 100 
 
            Gráfico No. 23: Texto de Inglés 
 
El gráfico nos muestra que la mayoría de estudiantes ve al texto de inglés a veces como complemento a 
su aprendizaje en Electricidad-Electrónica, y esto es muy interesante debido al hecho de que el texto 
posee contenido en Inglés de tipo general, pero que ayuda mucho a ellos a desenvolverse en su 
especialidad. Por otro lado, una parte menciona que el texto a veces los ayuda a comprender mejor su 
especialidad, por lo cual es necesario el conocimiento de más vocabulario técnico en inglés en aquel 
texto, para de esa forma mostrar más ejemplos relacionados con su estudio. El texto de inglés usado 
por los terceros de bachillerato es el libro Side by Side, nivel 3B, el cual posee la parte de gramática 
donde el estudiante adquiere los contenidos, planificados para este curso, y el workbook o libro de 
trabajo donde aplica lo que ha aprendido al finalizar de cada bloque o unidad, de tal manera que esté 
preparado a medida que este vaya avanzando. 
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Resultados de la entrevista 
Matriz de análisis cualitativo 
PREGUNTAS Respuesta del 
entrevistado 1 
Respuesta del 
entrevistado 2 
Respuesta del 
entrevistado 3 
Análisis 
1. ¿Qué importancia 
tiene el vocabulario 
técnico de inglés en 
el Colegio Técnico 
Salesiano “Don 
Bosco”? 
Es importante 
porque cuando 
van a una 
universidad u 
otros países, y si 
no lo saben será 
difícil entender 
manuales u otros 
textos en inglés, 
y el 
desconocimiento 
de vocabulario 
afecta en dicho 
aprendizaje. 
Es muy 
importante ya 
que en la 
actualidad, 
todo se maneja 
a través de la 
maquinaria, 
dentro de la 
especialidad 
hay muchos 
instructivos, 
información en 
inglés técnico, 
y si tienen la 
capacidad para 
desenvolverse 
en ello, les va 
a servir 
muchísimo. 
Es importante 
ya que manejan 
material 
instrumental y 
por ello deben 
conocer el 
inglés técnico. 
Según las 
respuestas de 
los 
entrevistados 
se puede 
deducir que el 
vocabulario 
técnico en 
inglés es 
importante 
para manejar 
textos que 
tienen 
estrecha 
relación con 
tecnología y 
les sirve en su 
profesión. 
2. ¿Qué nivel de 
conocimiento de 
vocabulario técnico 
en inglés tienen los 
egresados de tercer 
año de bachillerato, 
especialidad 
electricidad-
electrónica? 
Al momento no 
están muy 
capacitados en 
vocabulario 
técnico porque 
no lo han dado 
lo suficiente, 
además el nivel 
de inglés en el 
colegio es 
básico, por lo 
cual deben optar 
por cursos para 
mejorar ese 
aspecto. 
Bastante bajo 
debido a la 
carga horaria 
que se tenía, 
debido 
también a la 
macro 
planificación 
del ministerio, 
pero con la 
nueva 
propuesta 
curricular y 
con los cinco 
periodos ellos 
pueden 
mejorar este 
aspecto. 
Según el 
análisis, no hay 
un nivel técnico 
en inglés, 
específicamente 
de los 
egresados no. 
El proyecto que 
se quiere 
realizar es para 
que los 
estudiantes 
tengan este 
conocimiento. 
El nivel es 
muy bajo, 
debido a 
varios 
factores como 
la carga 
horaria, 
metodología y 
la 
planificación 
curricular 
3. ¿Cuál es el perfil de 
salida de los 
estudiantes de 
tercer año de 
bachillerato, 
especialidad 
electricidad-
electrónica? 
Aparte de los 
valores, como 
ser buenos 
cristianos y 
honrados 
ciudadanos, en 
la especialidad 
se les enseña 
Es aquel que 
tenga las 
competencias, 
es darle todas 
las 
herramientas 
con las que 
puedan 
A nivel de lo 
que es inglés, 
este es B1. En 
cuanto al inglés 
técnico todavía 
no existe un 
nivel de salida 
especifico. 
El perfil 
engloba 
aspectos tales 
como: valores 
humanos y 
conocimiento 
teórico y 
práctico 
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aspectos 
técnicos, usar 
transformadores 
con el fin de 
aplicarlos en una 
empresa que así 
lo requiera, en 
ese aspecto 
están bien 
capacitados. 
defenderse en 
la vida. Este 
perfil es 
ofrecer 
bachilleres 
técnicos que 
sean 
competentes 
en el aspecto 
técnico, 
laboral y que 
aporten con su 
pensamiento 
crítico- 
reflexivo. 
dentro de la 
rama 
industrial. 
4. ¿El perfil de salida 
de los estudiantes de 
tercer año de 
bachillerato, 
especialidad 
electricidad-
electrónica les 
amplia la 
posibilidad de 
encontrar una 
opción laboral? 
Si les garantiza 
ya que tienen 
bases, y sumado 
a los valores, las 
empresas 
pueden confiar 
en su trabajo, y 
si algo 
desconocen lo 
pueden aprender 
en ese instante. 
Los chicos son 
muy buscados, 
varias 
empresas los 
solicitan. El 
hecho de que 
no tengan una 
titulación 
puede ser una 
desventaja 
para los 
graduados. 
Pero en 
general si 
garantizan en 
lo académico. 
Si, le da un plus 
a lo que es el 
bachillerato. 
Según las 
respuestas de 
los 
entrevistados, 
se analiza que 
debido a las 
aptitudes y 
capacidades 
que tienen los 
egresados, 
ellos tienen 
una mayor 
posibilidad de 
optar por un 
trabajo. 
5. ¿El perfil de salida 
de los estudiantes de 
tercer año de 
bachillerato, 
especialidad 
electricidad-
electrónica aporta 
al ingreso a una 
institución de 
educación superior? 
Si porque tienen 
bases en 
matemática, 
química que se 
necesitan para 
estudiar una 
ingeniería y 
también 
materias 
psicotécnicas 
con el fin de 
aprobar para las 
ingresar a las 
universidades, 
con lo cual están 
muy capacitados 
para la 
universidad. 
Van a las 
universidades 
politécnicas, y 
de los 
resultados 
hallados si hay 
estudiantes 
que poseen las 
herramientas 
que las 
universidades 
requieren. Una 
muestra de 
esto, es que 
cinco 
estudiantes 
sacaron altas 
calificaciones 
en las pruebas 
del senescyt, y 
Si es a la 
universidad 
central, por 
cuanto ellos 
tienen un nivel 
mucho más alto 
de uso de 
instrumental en 
lo que inglés se 
refiere. 
El perfil de 
los egresados 
les permite 
optar por una 
universidad 
politécnica, ya 
que en el 
transcurso de 
su carrera 
ellos han 
recibido 
valores y 
conocimientos 
que son útiles 
al momento 
de su estudio 
superior. 
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pueden optar 
por las mejores 
universidades 
a nivel 
mundial 
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones: 
 Una de las competencias importantes es la comprensión lectora en lo que al entendimiento de 
vocabulario técnico en inglés se refiere, y según los instrumentos aplicados, el estudiantes todavía 
tiene falencias al comprender esta información escrita, debido a la falta de terminología especifica 
en inglés ocasionando que el receptor no asimile el mensaje que en esa información se presenta. 
 
 En otro aspecto se notó que lo que se refiere a la competencia escrita, muchos estudiantes tienen 
dificultad al redactar o escribir documentos que tengan relación con tecnología en inglés, como 
consecuencia de dos aspectos en especifico: la dificultad que tienen al realizar diferentes tipos de 
estructuras gramaticales, ocasionado por el bajo nivel de inglés a lo largo de su aprendizaje, y otro 
el desconocimiento de vocabulario técnico en inglés, por lo tanto no pueden realizar oraciones 
usando esta terminología. 
 
 La comprensión auditiva está poco desarrollada principalmente ocasionada por la falta de recursos 
auditivos en inglés dentro de la institución, y mucho mas por la poca practica que han tenido los 
estudiantes a lo largo de su estudio. 
 
 Otro aspecto que se concluyó de la aplicación de los instrumentos fue la competencia 
comunicativa, que es fundamental en el proceso de intercambiar información. En esto, el estudiante 
muy poco o nada ha podido expresar sus mensajes a personas que hablen inglés, ya que esto sucede 
porque aun piensan en la lengua materna y no pueden expresar lo que quieren transmitir en la 
lengua extranjera, tomando en cuenta que muy poca atención prestan los profesores de inglés de la 
institución a esta habilidad, la cual es quizá la más importante de las cuatro. 
 
 El estudiante egresado de electricidad-electrónica posee un nivel aceptable de conocimiento al 
instalar y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, maquinas, equipos y 
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diferentes circuitos electrónicos o eléctricos, con  lo cual se puede notar que están bien capacitados 
para proseguir con sus estudios superiores dentro de esta área o aplicarlos en su rol profesional. 
 
 Como complemento al perfil de salida del egresado, el ministerio le da un plus en cuanto a lo que a 
ciertas características que debe poseer el estudiante se refiere. Y una de ellas es el uso de 
herramientas tecnológicas en su estudio o formación académica, y según los resultados de las 
encuestas, el estudiante usa todo el tiempo dichos recursos, lo que le facilita adquirir información y 
usarla al momento de realizar deberes e investigaciones, desarrollando además su capacidad para 
recurrir al internet y despejar dudas presentes en su estudio. 
 
 Como otra conclusión se puede destacar que el idioma inglés de cierta manera puede ayudar a 
comprender tanto la realidad natural como sociocultural de nuestro país, en los resultados hay una 
buena parte de respuestas que dicen que nunca esto suele suceder, sino que para valorar nuestra 
cultura se necesitan saber las lenguas ancestrales, lo que obviamente es correcto. 
 
 El estudiante en su perfil de salida aprende a autoeducarse, es decir que puede aprender por propia 
cuenta, lo que le permite ser independiente y genera en él la responsabilidad, que son factores 
importantes en su futuro estudio superior o en el trabajo que desempañaran. 
 
 Finalmente, se llego a la conclusión de que el estudiante de tercer año de bachillerato, posee un 
bajo conocimiento de vocabulario técnico en inglés debido a la falta de recursos audiovisuales, de 
lectura y material de apoyo que estén en Inglés y que tenga estrecha relación con su especialidad. 
 
Recomendaciones: 
 Para mejorar un aspecto fundamental como es la comprensión lectora primero se debería comenzar 
con lecturas cortas sobre temas básicos o principios básicos de electricidad o electrónica, usando 
estos recursos en inglés, y que les ayude a los estudiantes a resolver problemas en el taller o les 
saque cualquier duda, generando así mayor interés en la asignatura y mucho más si está en la 
lengua extranjera. 
 
 Ahora bien, si el problema tiene que ver con comprender terminología técnica en inglés dentro de 
artículos o textos técnicos, se pueden aplicar varias estrategias para mejorar este aspecto, como 
son: usar el contexto en que se pueden usar determinadas palabras o frases nuevas y deducir su 
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significado, hacer un scanning y skimming para buscar información específica dentro de estos 
documentos y captar lo esencial que el estudiante necesita saber o conocer. 
 
 Para aumentar la producción escrita en los estudiantes los docentes de inglés deben aumentar el 
conocimientos en connectors y linkers para que de esa forma puedan enseñarles a los estudiantes a 
unir estructuras gramaticales y puedan dar sentido y coherencia a un documento o ensayo que estén 
realizando, además sería bueno enseñarles diferentes modelos de cartas, informes y resúmenes en 
inglés con el fin de que ellos adopten esas estructuras y puedan representar o reproducir sus 
propios textos con el fin que necesiten. 
 
 Otro aporte que sería de suma utilidad es la inclusión de un texto guía que contenga ejercicios, 
lecturas y contenidos referentes a la especialidad, el cual les permita aplicarlo en aplicaciones 
prácticas que se pueden presentar en una conversación real, o a su vez si están manejando textos 
técnicos en inglés. 
 
 Para mejorar aspectos tales como las destrezas, el colegio debe hacer las autogestiones pertinentes 
para dotar de recursos tecnológicos en inglés, y que les puedan servir a los estudiantes para usarlos 
en clase como complemento a su aprendizaje en inglés. 
 
 Al momento de mejorar la comprensión auditiva sería necesario que se complemente el estudio de 
inglés con conversaciones, diálogos y audios que tengan contenido técnico, con lo cual aparte de 
que el estudiante aumenta su vocabulario y también puede fijarse como se pronuncian 
determinadas palabras, de tal forma que las pueda reproducir y aplicarlo al momento de hablar. 
 
 Los estudiantes generalmente no desarrollan su competencia comunicativa por miedo o temor a 
equivocarse y a veces esto empeora cuando en el curso existen otros estudiantes que de una u otra 
forma se burlan o le cohíben al compañero cuando está tratando de expresarse. Por este motivo 
mucho profesores deberían valorar el hecho de que el estudiante haga el intento de entablar una 
conversación básica en inglés, para lo cual ellos deben buscar los medios adecuados para al menos 
hacerles hablar un minuto como un tiempo inicial y luego ir incrementando a medida que vaya 
avanzando el contenido de la materia y conozca mas vocabulario. 
 
 Un aspecto que la institución debería tomar en cuenta es la capacitación continua de los profesores 
de inglés en ESP, específicamente en technical english, ya que hay ocasiones que los estudiantes si 
usan manuales o cierta información contenida en la biblioteca de la Universidad Politécnica 
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Salesiana, la cual muchas veces no comprenden por falta de terminología, y para ello los 
profesores de idioma les podrían colaborar. 
 
 El colegio está bien dotado de maquinaria, personal competente y espacios físicos donde el 
estudiante puede realizar sus prácticas en electricidad-electrónica, por ende los estudiantes están 
bien preparados para los requerimientos de la industria en estos días, sin embargo deberían 
continuar capacitando a los docentes con las tecnologías actuales para que estén a la par con la de 
las mayores potencias industriales existentes. 
 
 Con el texto nuevo de inglés Our through english diseñado para el bachillerato general y técnico, 
los estudiantes van a conocer mucho mas la realidad natural, histórica y sociocultural del país, ya 
que en su contenido hay mucha información relacionada con este aspecto y que sin duda 
complementa su perfil de salida. 
 
 El estudiante debería usar muchas más herramientas tecnológicas tales como diccionarios 
disponibles y aplicaciones para el móvil, usar un computador portátil con internet inalámbrico para 
buscar información, y en fin un sinnúmero de recursos existentes hoy en día, que le permitan 
autoeducarse sin la necesidad total de un docente, con el fin de generar en el conciencia y 
disposición al momento de realizar sus obligaciones y tareas en casa y el colegio. 
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CAPITULO VI 
LA PROPUESTA 
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INTRODUCTION 
At present in the Technical Salesian “Don Bosco” High School exists the graduation mode in 
Electronics and Electricity, it mean that this graduation mode offers many options of jobs, so the 
formation which students receive is integrated, with subjects that get providing students some  
characteristics to develop competitively their work such as: industrial mechanics, electricity and 
electronics. 
In this module are contained aspects as the background which gives an idea how it is at the moment the 
level of technical vocabulary in the institution according to the surveys applied to the third courses’ 
students. After that, there’s the justification where it’s explained the importance about to teach this 
module and how this is going to support the students’ learning. Finally, the objectives correspond to 
establish which the purposes of this module are, and how they are aimed to. 
This kind of educative offering it has a good position in the academic system in the field of 
Technology and quality of their students, for that reason industrial companies, factories or another kind 
of institutions require students which has passed for the high school. But, for this reason is necessary 
that students know about technical vocabulary. 
The first block corresponds to the terminology related with Domestic and Building Electric 
Installations, in this block there are subthemes such as: tools, electric terms, measure units, measure 
instruments which are important to use when students will apply their jobs in this area. 
The second block is about the industrial electric installations and the most common terminology used 
in this field, aspects like terms, tools, measure instruments and measure units are part of this block too. 
The third block corresponds to electric machines used in electricity distribution, industrial or big 
factories include also many kinds of power generation and concepts which can be useful for students. 
The fourth block is related with Tv and audio electronic systems which are fundamental topics that an 
electronics’ student must know. In this block there are elements, terminology, concepts, terms, and 
measure units used in video and sound devices or processes. 
The last block is about telecommunication process and how signals of audio, video or radio are 
transmitted to any parts, for that reason in this block are all the elements and meanings which can be 
useful when students are talking about these topics 
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BACKGROUND 
After the research made about technical vocabulary in Electricity-electronics third year course students 
of Don Bosco High School, it is important to include a proposal that show that is necessary to 
incorporate topics which contribute to strong their outside profile, aiming topics which will be inside 
the module in order to the teachers of technical areas can teach their subjects in effective and punctual 
way, and this vocabulary will be as necessary for careers strength, besides is essential to show how 
important is nowadays to be updated with technology and other kind of matters which can help to 
improve the technical field. 
JUSTIFICATION 
The actual century claims to a solid academic formation where technical students of any educative 
level have all the specific and general competences so they can develop in those areas with no problem. 
In this sense should have an option where the teaching of Technical Vocabulary must be present in the 
planning for learning English.  
At the moment the country lives deep transformation moments up to the consolidation of a humanistic, 
democratic, protagonic, participative, multiethnic, multicultural, multilingual, intercultural and very 
competitive society. Therefore the Ecuador moves toward constructing the model of a new country, 
where the state holds maximum steering action, guaranteeing access to essential rights as ethical and 
political principle. For this reason from SENESCYT has implemented new policies to ensure the 
quality of education at higher level. In this sense it is hoped that with the technical vocabulary in high 
school implemented electricity and electronics to guarantee a solid foundation in students in order to be 
easily inserted into the globalized world through the implementation of technical vocabulary in 
specialty areas to better understand the manuals or programs that come with the tools and equipment 
used for training. 
Therefore this module will be structured in various topics to provide teachers of the school indicated 
above to be included in the specialty areas of technical vocabulary and strengthen the skills of the 
graduates. 
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OBJECTIVES 
General Objective 
To Learn the terminology used in electricity-electronics specifically in English through exercises, 
meanings and images to enhance the vocabulary they need in their professional profile. 
Specific Objectives 
 To review terminology used in electricity, such as elements, tools, electrical measuring units, 
measuring instruments and concepts used in conversations or dialogues on topics related to 
domestic and industrial electrical installations. 
 To check terminology used in electronics, such as elements, tools, electronic measuring units, 
measuring instruments and concepts used in conversations or dialogues about topics related to 
telecommunications and audio and video equipment. 
The technical vocabulary in the curriculum areas of specialty 
The technical vocabulary in English should be made based on the professional figure of the specialty, 
for which we take into account the competency units of technical subjects: Installations, Equipment 
and Electric Machines and Consumer Electronics (appended to the end of the module). 
This vocabulary at the same time is divided according to the training module of each unit of 
competency, and based on this it placed the words in alphabetical order developed to satisfy the same 
objective complement specialty learning by students. 
The planning to develop this module has a block planning curriculum with content based on the units 
of competence curriculum, designed for five blocks in addition to the study of English text provided by 
the Ministry of Education, which will be organized in the order that they are coordinated with the 
provisions of the new programming and partial quimestres. 
It must not take into account the first partial since this usually is dedicated to adaptation activities by 
teachers, students, creating a delay that the contents of the blocks, which it begins to develop the block 
one since the second. 
First Quimestre: 
First Block: Six Weeks (6 perdiods) 
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Second Block: Six Weeks (6 periods) 
Second Quimestre: 
Third Block: Seven Weeks (7 periods) 
Fourth Block: Six Weeks (6 periods) 
Fifth Block: Six Weeks (6 periods) 
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DIDACTIC PLANIFICATION 1 
1. INFORMATIVE DATA:                                                                                                   
1.1. INSTITUTION NAME: Technical Salesian “Don Bosco” High School          LECTIVE YEAR: 2011 - 2012                                                          
1.2. TEACHER NAME: Santiago Encalada                                                                              E.G.B. S: Third: “C”, “D” 
1.3. AREA: English 
1.4. INTEGRATED CURRICULAR AXIS: To listen, speak, read and write for social interaction 
1.5. EJE DE APRENDIZAJE: to comprehend, speak and write for the social interaction 
1.6. CURRICULAR BLOCK: Domestic and Building Electric Installations                           DURATION: 6 weeks 
2. EDUCATIVE GOAL FOR THE BLOCK: To reinforce the basic technical vocabulary used in electrical installations in buildings and 
domestic places by means of exercises at the end of the block with the propose   students can apply such knowledge if they find this vocabulary 
in their work process, so they can develop it with no problem. 
EJES TRANSVERSALES: “EL BUEN VIVIR”.  
 3. CURRICULAR COMPONENTS DEVELOPMENT: 
SKILLS WITH 
PERFORMANCE 
CRITERIA 
PERI
ODS 
TOPICS 
METHODOLOGICAL 
STRATEGIES 
DIDACTIC 
RESOURCES 
ASSESMENT 
ASSESMENT 
ACTIVITIES 
Introduce the basic 
terminology 
presented in 
domestic and 
building installation 
included in different 
topics that can be 
presented in many 
aspects such as: 
indoor installations, 
electric processes, 
common expressions 
and used 
implements. 
 
 
 
6  Elements used-in 
 Electric terms 
 Tools 
 Basic Mechanic 
Machinery 
 Electric Measure 
elements 
 Electric measure 
units 
Experience: 
Ask students what they 
know about processes 
used in electric domestic 
installations. 
Reflection: 
List on the board what 
they say, in order to see 
how vocabulary they 
know. 
Conceptualization: 
Introduce the new words 
presented in the unit. 
Application: 
Check pronunciation and 
meaning of these words. 
 Projector 
 Dictionary 
 Board 
 
 
Technique: Exercises 
Instrument: Multiple 
Choice Questionnaire 
Essential Indicators: 
1. The student is able 
to recognize the 
basic vocabulary. 
2. He knows the 
different terms 
used in the context 
3. He realizes new 
tools and elements 
in order to apply 
them in his job 
Achievement 
Indicators: 
1. Applies the 
EXERCICES 
BLOCK 1  
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knowledge 
imparted in 
reading manuals, 
books or technical 
guides. 
2. Composes any 
written way of 
terminology in 
each form of their 
tenses. 
3. Uses new phrases 
and vocabulary. 
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FIRST BLOCK: DOMESTIC AND BUILDING ELECTRIC INSTALLATIONS  
Elements used-in (Elementos usados): 
Bulb (Foco incandescente) The incandescent light bulb or lamp is a source of electric light that works 
by incandescence, which is the emission of light caused by heating the filament.  
 
Circuit Breaker (Interruptor Automático) is an automatically operated electrical switch designed to 
protect an electrical circuit from damage caused by overload or short circuit. 
 
Coaxial cable (Cable Coaxial) A cable consisting of a conducting outer metal tube that encloses and 
is insulated from a central conducting core, used primarily for the transmission of high-frequency 
signals. 
 
Electric bell (Timbre) is a mechanical bell that functions by means of an electromagnet. When 
an electric current is applied, it produces a repetitive buzzing or clanging sound. 
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Electric cable or wire (Cable Eléctrico) is a single, usually cylindrical, flexible strand or rod of 
metal. Wires are used to bear mechanical loads and to carry electricity and telecommunications signals. 
 
Electric sockets (Cajetines) are devices that allow electrically operated devices to be connected to the 
primary alternating current (AC)power supply in a building. 
 
Electrical tape (Cinta Aislante) is a type of pressure-sensitive tape used to insulate electrical 
wires and other material that conduct electricity. It can be made of many plastics, but vinyl is most 
popular, as it stretches well and gives an effective and long lasting insulation. 
 
Fastener (Ajustador) is a hardware device that mechanically joins or affixes two or more objects 
together. 
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Fluorescent Lamp (Lámpara Fluorescente) is a gas-discharge lamp that 
uses electricity to excite mercury vapor. The excited mercury atoms produce short 
wave ultraviolet light that then causes a phosphor to fluoresce, producing visible light. 
 
Flux (Pasta para soldar) is a chemical cleaning agent, flowing agent, or purifying agent. Fluxes may 
have more than one function at a time. They are used in both extractive metallurgy and metal joining. 
 
Fuse (Fusible) is a type of low resistance resistor that acts as a sacrificial device to 
provide overcurrent protection, of either the load or source circuit. 
 
Intercom (Portero Eléctrico) is a stand-alone voice communications system for use within a building 
or small collection of buildings, functioning independently of the public telephone network. 
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Lampholder (Boquilla) commonly referred to as Sockets, are used to secure lamps in lighting fixtures 
and to provide a safe, reliable connection to the electrical power source.  
 
Modular Connector (Conector) is the name given to a family of electrical connectors originally used 
in telephone wiring and now used for many other purposes. 
 
Nail (Clavo) is a pin-shaped, sharp object of hard metal or alloy used as a fastener. 
 
Outlet (Toma) is an opening or series of openings connected to a wired power source meant to 
power electrical equipment and components. 
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Panelboard (Caja de Breakers) is a component of an electricity supply system which divides an 
electrical power feed into subsidiary circuits, while providing a protective fuse or circuit breaker for 
each circuit, in a common enclosure. 
 
Plug (Conector macho)) is a piece of insulating material protruding metal rods which are inserted in 
the socket to establish the electrical connection. 
 
Power Supply (Fuente de energia) The term is most commonly applied to electric power 
converters that convert one form of electrical energy to another, though it may also refer to devices that 
convert another form of energy (mechanical, chemical, solar) to electrical energy. 
 
Rivet (Remache) s a permanent mechanical fastener. Before being installed a rivet consists of a 
smooth cylindrical shaft with a head on one end. The end opposite the head is called the buck-tail. 
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Screw (Tornillo) is a type of fastener characterized by a helical ridge, known as an external thread or 
just thread, wrapped around a cylinder. 
 
Solder (Soldadura) is a fusible metal alloy used to join together metal workpieces and having a 
melting point below that of the workpiece(s). 
 
Soldering Gun (Pistola para soldar) is an approximately pistol-shaped tool for soldering metals using 
tin-based solder to achieve a strong mechanical bond with good electrical contact. 
 
Soldering Iron (Cautin) is a hand tool used in soldering. It supplies heat to melt the solder so that it 
can flow into the joint between two workpieces. 
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Switch (Interruptor) is an electrical component that can break an electrical circuit, interrupting 
the current or diverting it from one conductor to another. 
 
Telephone Plug (Cajetin telefónico) is a type of male connector used to connect a telephone to the 
telephone wiring in a home or business, and in turn to a local telephone network. 
 
Terminal (Terminal) A point in a device at which an electric connection may be made to other 
elements or devices. 
 
 
Tube wiring (Cableado electric) It consisted of single-insulated copper conductors run within wall or 
ceiling cavities, passing through joist and stud drill-holes via protective porcelain insulating tubes, and 
supported along their length on nailed-down porcelain knob insulators. 
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Electric Terms (Terminos Eléctricos): 
Alternating current (ac) (Corriente Alterna) A flow of current that moves first in one direction, then 
in another, repeating this cycle with a definite frequency. 
 
Charge (Carga) A quantify of electricity that is stored by a substance and is capable of producing a 
force 
 
Circuit (Circuito) A specific conducting path for charges in motion. 
 
Circuit Diagram (Diagrama eléctrico) is a simplified conventional graphical representation of 
an electrical circuit. 
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Conductor (Conductor)  A material that allows current to flow through it easily. 
 
Current (Corriente) The rate of motion of charge in a circuit 
 
Direct current (dc) (Corriente Directa) A flow of charges that moves in one direction only, for a 
particular period of time. 
 
Energy (Energia) The capacity for doing work 
 
Ground or earth (Tierra) can refer to the reference point in an electrical circuit from which other 
voltages are measured, or a common return path for electric current, or a direct physical connection to 
the Earth. 
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Overvoltage (Sobrevoltage) when the voltage in a circuit or part of it is raised above its upper design 
limit 
 
Parallel Circuit (Circuito en Paralelo) If two or more components are connected in parallel they have 
the same potential difference (voltage) across their ends. 
 
Phase (Fase) refers to the distribution of alternating current electric power using a system in which all 
the voltages of the supply vary in unison. 
 
Power (Potencia) The rate of doing work or otherwise delivering energy 
 
Resistance (Resistencia)  A property of a substance that measures its ability to oppose the flow of an 
electric current. 
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Series Circuit (Circuito en serie) The current in a series circuit goes through every component in the 
circuit. Therefore, all of the components in a series connection carry the same current. 
 
Short Circuit (Cortocicuito) is an electrical circuit that allows a current to travel along an unintended 
path, often where essentially no (or a very low) electrical impedance is encountered. 
 
Soldering (Soldar) is a process in which two or more metal items are joined together by melting and 
flowing a filler metal(solder) into the joint, the filler metal having a lower melting point than the 
workpiece. 
 
Source (Fuente) A source of electrical power (electrical energy), a device that supplies electrical 
current. It can be electrochemical (battery or fuel cell) or an electromechanical device (dynamo) or a 
specialized electronic instrument.  
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Voltage (Voltaje) The ability to produce an electric current. 
 
Tools (Herramientas): 
Cutter (Cortadora) is any tool that is used to remove material from the workpiece by means of shear 
deformation. 
 
Flathead screwdriver (Destornillador Plano) a screwdriver designed to turn slotted screws 
 
Hammer (Martillo) is a tool meant to deliver an impact to an object. The most common uses are for 
driving nails, fitting parts, forging metal and breaking up objects. 
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Phillips Screwdriver (Destornillador estrella) a screwdriver for use with Phillips screws 
 
Pincers (Pinzas) s a hand tool used in many situations where a mechanical advantage is required to 
pinch, cut or pull an object. 
 
Pliers (Playo o Alicate) are a hand tool used to hold objects firmly, for bending, or physical 
compression. 
 
Basic Mechanic Machinery (Maquinaria basica): 
Drill (Taladro) is a tool fitted with a cutting tool attachment or driving tool attachment, usually a drill 
bit or driver bit, used for drilling holes in various materials or fastening various materials together with 
the use of fasteners. 
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Riveter (Remachadora) a machine for driving rivets 
 
Electric Measure Instruments (Instrumentos de medida): 
Ammeter (Amperimetro) is a measuring instrument used to measure the electric current in a circuit. 
Electric currents are measured in amperes (A), hence the name. 
 
Current Clamp (Pinzas amperimetricas) is an electrical device having two jaws which open to allow 
clamping around an electrical conductor. This allows properties of the electric current in the conductor 
to be measured, without having to make physical contact with it, or to disconnect it for insertion 
through the probe. 
 
Electricity meter (Medidor eléctrico) is a device that measures the amount of electric 
energy consumed by a residence, business, or an electrically powered device. 
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Insulation Tester (Probador de aislamiento) is a meter used by electricians and cabling technicians 
to check the quality of the electrical installation. The insulating materials coating the copper conductors 
can be nicked, chafed or nibbled by rats either during installation or during it's lifetime. 
 
Multimeter (Multimetro) is an electronic measuring instrument that combines several measurement 
functions in one unit. A typical multimeter may include features such as the ability to 
measure voltage, current and resistance. 
 
Ohmmeter (Ohmetro) is an electrical instrument that measures electrical resistance, the opposition to 
an electric current. 
 
Voltmeter (Voltimetro) is an instrument used for measuring electrical potential difference between 
two points in an electric circuit. 
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Wattmeter (Vatimetro) is an instrument for measuring the electric power (or the supply rate 
of electrical energy) in watts of any given circuit. 
 
Electric Measure Units (Unidades de medida): 
Ampere (A) (Amperio) The MKS unit of current 
Hertz (Hz) (Hercios) A unit of frequency defined as one cycle per second. 
Kilowatt-hour (kwh) (Kilovatio/hora) s a unit of energy equal to 1000 watt hours or 3.6 megajoules.
 
For constant power, energy in watt hours is the product of power in watts and time in hours. The 
kilowatt hour is most commonly known as a billing unit for energy delivered to consumers by electric 
utilities. 
MKS The system of metric units using meters, kilograms, and seconds as the fundamental units of 
length, mass, and time. 
Ohm (Ω) (Ohmio) The MKS unit of resistance 
Volt (V) (Voltio) The MKS unit of electromotive force 
Watt (W) (Vatio) The MKS unit of power 
EXERCISES: 
A. UNDERLINE THE CORRECT ANSWER IN THE NEXT ANALOGIES 
1. Watt is to wattmeter as volt is to………………… 
a) Ammeter b) Voltmeter  c) Ohmmeter  d)Multimeter 
2. Screwdriver is to screw as Hammer is to…………… 
a) Nail b) Fastener  c) Rivet d) Workpiece 
3. Ampere is to Current as Ohm is to ………………. 
a) Voltage b) Power  c) Inductance  d) Resistance 
4. Electric meter is to measure instrument as Drill is to…………… 
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a) Mechanic machinery   b)Handtool  c) Electric term d) Measure Unit 
 5. Circuit breaker is to protection as Electrical tape is to ……………. 
a) Discharge b) Insulation  c) Overvoltage d) Cleaning 
 
 
B. CIRCLE TRUE OR FALSE IN THE NEXT CONCEPTS 
6. Electric bell is a mechanical bell that functions by means of an electromagnet.  
 TRUE  FALSE 
7. Flux is an electrical cleaning agent, flowing agent, or purifying agent 
 
 TRUE  FALSE 
8. Soldering Iron is a hand tool used in wiring. 
 TRUE  FALSE 
9. Switch is an electrical component that can break an electrical circuit. 
 
 TRUE  FALSE 
10. Telephone Plug is a type of female connector 
 
 TRUE  FALSE 
 
C. FILL THE BRACKETS WITH THE CORRECT LETTER 
11. (    ) Alterning current   a. Flow of charges in one direction 
12. (    ) Circuit Diagram   b. Raised voltage    
13. (    ) Conductor    c. Material that allows the electricity flow 
14. (    ) Direct current    d. Graphic representation of a circuit 
15. (    ) Overvoltage    e. A variable flow of current 
 
D. CHOOSE THE CORRECT WORD IN THE BOX, AND FILL THE BLANKS 
16………………. If two or more components are connected in parallel they have the same potential 
difference (voltage) across their ends. 
17………………. A property of a substance that measures its ability to oppose the flow of an electric 
current. 
18………………. The current in a series circuit goes through every component in the circuit. 
Therefore, all of the components in a series connection carry the same current. 
19………………. is a hand tool used in many situations where a mechanical advantage is required to 
pinch, cut or pull an object. 
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20………………. is a measuring instrument used to measure the electric current in a circuit. Electric 
currents are measured in amperes (A), hence the name. 
AMMETER SERIES CIRCUIT  PARALLEL CIRCUIT 
RESISTANCE PINCERS 
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DIDACTIC PLANIFICATION 2 
1. INFORMATIVE DATA:                                                                                                   
1.1. INSTITUTION NAME: Technical Salesian “Don Bosco” High School          LECTIVE YEAR: 2011 - 2012                                                          
1.2. TEACHER NAME: Santiago Encalada                                                                              E.G.B. S: Third: “C”, “D” 
1.3. AREA: English 
1.4. INTEGRATED CURRICULAR AXIS: To listen, speak, read and write for social interaction 
1.5. EJE DE APRENDIZAJE: to comprehend, speak and write for the social interaction 
1.6. CURRICULAR BLOCK: Industrial Electric Installations                                     DURATION: 6 weeks 
2. EDUCATIVE GOAL FOR THE BLOCK: To reinforce the basic technical vocabulary used in electrical installations in factories, workshops, 
electric laboratories, generation power plants or wherever industrial electric elements could be presented throughout exercises at the end of the 
block with the propose   students can apply such knowledge if they find this vocabulary in their work process, so they can develop it with no 
problem. 
EJES TRANSVERSALES: “EL BUEN VIVIR”.  
 3. CURRICULAR COMPONENTS DEVELOPMENT: 
SKILLS WITH 
PERFORMANCE 
CRITERIA 
PERI
ODS 
TOPICS 
METHODOLOGICAL 
STRATEGIES 
DIDACTIC 
RESOURCES 
ASSESMENT 
ASSESMENT 
ACTIVITIES 
Introduce the basic 
terminology 
presented in 
industrial and 
complex 
installations 
included in different 
topics that can be 
presented in many 
aspects such as: 
automatic processes, 
high tension 
elements, power 
transmission, 
6  Elements used-in 
 Electric terms 
 Tools 
 Basic Mechanic 
Machinery 
 Electric Measure 
elements 
 Electric measure 
units 
Experience: 
Ask students what they 
know about processes 
used in electric industrial 
installations. 
Reflection: 
List on the board what 
they say, in order to see 
how vocabulary they 
know. 
Conceptualization: 
Introduce the new words 
presented in the unit. 
Application: 
 Projector 
 Dictionary 
 Board 
 
Technique: Exercises 
Instrument: Multiple 
Choice Questionnaire 
Essential Indicators: 
1. The student is able 
to recognize the 
basic vocabulary. 
2. He knows the 
different terms 
used in the context 
3. He realizes new 
tools and elements 
in order to apply 
them in his job 
EXERCICES 
BLOCK 2  
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expressions and used 
implements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Check pronunciation and 
meaning of these words. 
Achievement 
Indicators: 
1. Applies the 
knowledge 
imparted in 
reading manuals, 
books or technical 
guides. 
2. Composes any 
written way of 
terminology in 
each form of their 
tenses. 
3. Uses new phrases 
and vocabulary. 
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SECOND BLOCK: INDUSTRIAL ELECTRIC INSTALLATIONS 
Elements used-in: 
AC Motor (Motor de Corriente Alterna) is an electric motor driven by an alternating current. 
 
Autotransformer (Autotransformador) is a transformer having part of its winding included in both 
the input and output circuit. 
 
 
Capacitor (Condensador) is a passive two-terminal electrical component used to store energy in 
an electric field. 
 
Circuit Breaker (Disyuntor) is an automatically operated electrical switch designed to protect 
an electrical circuit from damage caused by overload short circuit. 
 
Contactor (Contactor) is an electrically controlled switch used for switching a power circuit, similar 
to a relay except with higher current ratings. 
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Disconnector (Seccionador) is used to make sure that an electrical circuit can be completely de-
energised for service or maintenance. 
 
Electric Generator (Generador) is a device that converts mechanical energy to electrical energy. 
 
Electromagnet (Electromagneto) is a type of magnet in which the magnetic field is produced by the 
flow of electric current. 
 
 
Inductor (Bobina) is a passive two-terminal electrical component that stores energy in its magnetic 
field. 
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NC Contact (Contacto Normalmente Cerrado) Normally Closed Contact 
NO Contact (Contacto Normalmente Abiero) Normally Open Contact  
 
Potentiometer (Potenciometro) in electronics technology is a component, a three-
terminal resistor with a sliding contact that forms an adjustable voltage divider. 
 
Relay (Rele) is an electrically operated switch. Many relays use an electromagnet to operate a 
switching mechanism mechanically, but other operating principles are also used. 
 
Residual-current device (Interuptor magnetotermico) is an electrical wiring device that disconnects 
a circuit whenever it detects that the electric current is not balanced between the energized conductor 
and the return neutral conductor. 
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Shunt (Resistencia Shunt) is a device which allows electric current to pass around another point in 
the circuit by creating a low resistance path. 
 
Signal Lamp (Luz de advertencia) is a visual signaling device for optical communication 
 
Sollar cell (Celda solar) is an electrical device that converts the energy of light directly 
into electricity by the photovoltaic effect. 
 
Terminal (Terminal) is the point at which a conductor from an electrical component, device or 
network comes to an end and provides a point of connection to external circuits. 
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Time Switch (Temporizador) is a timer that operates an electric switch controlled by the timing 
mechanism. 
 
Transformer (Transformador) is a power converter that transfers electrical energy from 
one circuit to another through inductively coupled conductors—the transformer's coils. 
 
 
Electric Terms (Terminos): 
Calibrated (Calibrado) make on a scale so that the markings agree with the actual values being 
measured 
 
Capacitance (Capacitancia) is the ability of a body to store an electrical charge. 
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Current density (Densidad de corriente) in general is a measure of the density of flow of a 
conserved charge, in other words flux of the charge. 
 
Efficiency (Eficiencia)  a quantitative measure of a system’s ability to convert electrical energy into 
useful energy of another kind. 
 
Electric field (Campo eléctrico) is the region of space surrounding electrically charged particles and 
time-varying magnetic fields. 
 
Electrical conductivity (Conductividad) s the reciprocal quantity, and measures a material's ability to 
conduct an electric current. 
Electrical Impedance (Impedancia) is the measure of the opposition that a circuit presents to the 
passage of a current when a voltage is applied. 
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Electrical resistivity (Resistividad) quantifies how strongly a given material opposes the flow 
of electric current.  
 
Electricity distribution (Distribucion eléctrica) is the final stage in the delivery of electricity to end 
users. A distribution system's network carries electricity from the transmission system and delivers it to 
consumers. 
 
Electric-power transmission (Transmision de potencia eléctrica) is the final stage in 
the delivery of electricity to end users. A distribution system's network carries electricity from 
the transmission system and delivers it to consumers. 
 
Force (Fuerza) an influence that can be applied to a free body, causing to the body accelerate. 
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Frequency (Frecuencia) the number of times per second a periodic waveform repeats itself. 
 
Geothermal Energy (Energia geotérmica) is thermal energy generated and stored in the Earth. 
Thermal energy is the energy that determines the temperature of matter.  
 
High voltage (Alto voltaje) characterizes electrical circuits in which the voltage used is the cause of 
particular safety concerns and insulation requirements. 
 
Hydroelectricity (Hidroelectricidad) is the term referring to electricity generated by hydropower; the 
production of electrical power through the use of the gravitational force of falling or flowing water. 
 
Inductance (Inductancia) is that property of a conductor by which a change in current in the 
conductor "induces" (creates) a voltage (electromotive force) in both the conductor itself (self-
inductance) and any nearby conductors (mutual inductance). 
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Low voltage (Baja tension) when used as an electrical engineering term concerning an electricity 
supply gridor industrial use, broadly identifies safety considerations of the system based on 
the voltage used.  
 
Mismatch (Desajuste) a state in which two impedances are not matched 
Multi-line diagram (Diagrama multifilar) is a graphic representation of an electric circuit with the 
exact number of connections and number of conductors. 
 
Nuclear power plant (Planta Nuclear) is a thermal power station in which the heat source is 
a nuclear reactor. 
 
Ohm’s Law (Ley de Ohm) states that the current through a conductor between two points is 
directly proportional to the potential difference across the two points. 
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One-line diagram (Diagrama Unifilar) is a simplified notation for representing a three-phase power 
system where the numbers of conductors are contained in only one conductor symbol. 
 
Photovoltaic power station (Planta Solar) also known as a solar park, is a large-scale photovoltaic 
system designed for the supply of merchant power into the electricity grid. 
 
Power factor (Factor de Potencia) is defined as the ratio of the real power flowing to the load to 
the apparent power in the circuit, and is a dimensionless number between 0 and 1. 
 
Power station (Planta eléctrica) is an industrial facility for the generation of electric power. 
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Reactance (Reactancia) is the opposition of a circuit element to a change of electric 
current or voltage, due to that element's inductance or capacitance. 
 
Scale (Escala) a displayed set of numbers over which a pointer can move  
 
Solar Energy (Energia solar) radiant light and heat from the sun, has been harnessed by humans 
since ancient times using a range of ever-evolving technologies. 
 
Solar power tower (Torre solar) also known as 'central tower' power plants or 'heliostat' power plants 
or power towers, is a type of solar furnace using a tower to receive the focused sunlight. 
 
Thermal Power Station (Planta termica) is a power plant in which the prime mover is steam driven. 
Water is heated, turns into steam and spins a steam turbine which drives an electrical generator. 
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Three-phase electric power (Energia trifasica) is a common method of alternating-current electric 
power generation, transmission, and distribution. It is a type of polyphase system and is the most 
common method used by electrical grids worldwide to transfer power.  
 
Tidal power (Energia mareomotriz) is a form of hydropower that converts the energy of tides into 
useful forms of power - mainly electricity. 
 
Tolerance (Tolerancia) maximum percentage variation of a given circuit element’s value. 
Transmission line (Linea de transmission) is a specialized cable designed to carry alternating 
current of radio frequency, that is, currents with a frequency high enough that their wave nature must 
be taken into account.  
 
Transmission tower (Torre de transmission) is a tall structure, usually a steel lattice tower, used to 
support an overhead power line. 
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Velocity (Velocidad) the change in directed distance per unit of time 
 
Voltage drop (Caida de tension) describes how the supplied energy of a voltage source is reduced 
as electric current moves through the passive elements (elements that do not supply voltage) of an 
electrical circuit. 
 
Wind energy (Energia eolica) is the conversion of wind energy into a useful form of energy, such as 
using: wind turbines to make electricity, windmills for mechanical power, wind pumps for water 
pumping or drainage, or sails to propel ships. 
 
Work (Trabajo) the transfer of energy that is produced when something is moved against a resisting 
force. 
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Electric Measure Instruments (Instrumentos de Medida): 
Frequency counter (Frecuenciometro) is an electronic instrument, or component of one, that is used 
for measuring frequency.  
 
Galvanometer (Galvanometro) is a type of ammeter: an instrument for detecting and 
measuring electric current. It is an analog electromechanical transducer that produces a rotary 
deflection of some type of pointer in response to electric current flowing through its coil in a magnetic 
field. 
 
Light meter (Luxometro) is a device used to measure the amount of light. 
 
Network Analyzer (Analizador de red) is an instrument that measures the network 
parameters of electrical networks.  
 
Oscilloscope (Osciloscopio) is a type of electronic test instrument that allows observation of 
constantly varying signal voltages, usually as a two-dimensional graph of one or more 
electrical potential differences using the vertical or y-axis, plotted as a function of time (horizontal 
or x-axis). 
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Tachometer (Tacometro) is an instrument measuring the rotation speed of a shaft or disk, as in a 
motor or other machine. 
 
Test light (Testeador) is a very simple piece of electronic test equipment used to determine the 
presence or absence of an electric voltage in a piece of equipment under test. 
 
Tools (Herramientas): 
Adjustable Wrench (Llave ajustable) is a spanner with a "jaw" of adjustable width, allowing it to be 
used with different sizes of fastener head (nut, bolt, etc.) rather than just one fastener, as with a 
conventional fixed spanner. 
 
Bolt cutter (Cortadora) is a tool used for cutting chains, padlocks, bolts and wire mesh. 
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Drill bit (Broca) are cutting tools used to create cylindrical holes, almost always of circular cross-
section. 
 
Knife (Cuchillo) is a cutting tool with an exposed cutting edge or blade, hand-held or otherwise, with 
or without a handle. 
 
Pipe wrench (llave de tubo) is an adjustable wrench used for turning soft iron pipes and fittings with a 
rounded surface. 
 
Round-nose pliers (Pinza punta redonda) are a specialized plier characterized by their rounded, 
tapering jaws and most commonly used for creating loops in pieces of wire 
by electricians and jewellers. 
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Saw (Sierra) is a tool that uses a hard blade, wire, or chain with a toothed edge to cut through softer 
materials. 
 
Scissors (Tijeras) are hand-operated cutting instruments. They consist of a pair 
of metal blades pivoted so that the sharpened edges slide against each other when the handles (bows) 
opposite to the pivot are closed. 
 
Torque wrench (Llave para rachas) is a tool used to precisely apply a specific torque to a fastener 
such as a nut or bolt. 
 
Wrench (Llave) is a tool used to provide grip and mechanical advantage in applying torque to turn 
objects—usually rotary fasteners, such as nuts and bolts—or keep them from turning. 
 
Electric Measure Units (Unidades de medida): 
 
Coulomb (C) (Culombio) is the SI derived unit of electric charge. 
Farad (F) (Faradio) is the SI derived unit of capacitance. 
Centimetre–gram–second system (GGS) (Centimetro-gramo-segundo)  is a variant of the metric 
system of physical units based on centimetre as the unit of length, gram as a unit of mass, 
and second as a unit of time. 
Henry (H) (Henrio) is the SI derived unit of inductance. 
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Horsepower (HP) (Caballo de fuerza) is the name of several units of measurement of power, the rate 
at which work is done. 
Joule (J) (Julio) is a derived unit of energy, work, or amount of heat in the International System of 
Units. 
Revolutions per minute (RPM) (Revoluciones por minuto) is a measure of the frequency of a 
rotation. It annotates the number of full rotations completed in one minute around a fixed axis. 
Root-mean-square (rms) a way of measuring ac current and voltage 
International System of Units (SI) (Sistema Interncaional de unidades) is the modern form of 
the metric system. 
Volt-ampere (VA) (Volti-amperio) is the unit used for the apparent power in an electrical circuit, 
equal to the product of root-mean-square(RMS) voltage and RMS current. 
 
EXERCISES: 
A. UNDERLINE THE CORRECT ANSWER IN THE NEXT ANALOGIES 
1. Hertz is to frequency counter as RPM is to………………… 
a) Network Analyzer b) Galvanometer c) Tachometer  d) Light meter 
2. Bolt cutter is to bolt as Drill is to…………… 
a) Pipes b) Fastener  c) Nut   d) Drill bit 
3. Coulomb is to Electric Charge as HP is to ………………. 
a) Capacitance b) Power  c) Energy  d) Apparent Power 
4. Oscilloscope is to measure instrument as Adjustable wrench is to…………… 
a) Mechanic machinery   b)Handtool  c) Electric term d) Measure Unit 
 5. Contactor is to switching as Signal Lamp is to ……………. 
a) Photovoltaic effect b) Optical communication c) Timing d) Transformation 
 
B. CIRCLE TRUE OR FALSE IN THE NEXT CONCEPTS 
6. Capacitance is the ability of a body to store an electrical charge. 
 TRUE  FALSE 
7. Electrical conductivity is the reciprocal quantity, and measures a material's ability to 
conduct an electric resistance. 
 
 TRUE  FALSE 
8. Electrical resistivity quantifies how strongly a given material opposes the flow of electric 
current.  
 TRUE  FALSE 
9. Frequency the number of times per minute a periodic waveform repeats itself. 
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 TRUE  FALSE 
10. Power station is an industrial facility for the generation of electric power. 
 
 TRUE  FALSE 
 
C. FILL THE BRACKETS WITH THE CORRECT LETTER 
11. (    ) Reactance    a. Hydropower 
12. (    ) Solar Energy    b. Opposition    
13. (    ) Tidal Power    c. Transfer of energy 
14. (    ) Transmission Line   d. Cable to carry high voltages 
15. (    ) Work    e. Radiant light and heat from the sun 
 
D. CHOOSE THE CORRECT WORD IN THE BOX, AND FILL THE BLANKS 
16………………. is a cutting tool with an exposed cutting edge or blade, hand-held or otherwise, with 
or without a handle. 
17………………. is a tool that uses a hard blade, wire, or chain with a toothed edge to cut through 
softer materials. 
18………………. is the SI derived unit of inductance. 
19………………. is a derived unit of energy, work, or amount of heat in the International System of 
Units. 
 
20………………. is the unit used for the apparent power in an electrical circuit, equal to the product 
of root-mean-square(RMS) voltage and RMS current. 
JOULE SAW  HENRY 
VOLT-AMPERE KNIFE 
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DIDACTIC PLANIFICATION 3 
1. INFORMATIVE DATA:                                                                                                   
1.1. INSTITUTION NAME: Technical Salesian “Don Bosco” High School          LECTIVE YEAR: 2011 - 2012                                                          
1.2. TEACHER NAME: Santiago Encalada                                                                              E.G.B. S: Third: “C”, “D” 
1.3. AREA: English 
1.4. INTEGRATED CURRICULAR AXIS: To listen, speak, read and write for social interaction 
1.5. EJE DE APRENDIZAJE: to comprehend, speak and write for the social interaction 
1.6. CURRICULAR BLOCK: Static and Rotary electric machines                               DURATION: 7 weeks 
2. EDUCATIVE GOAL FOR THE BLOCK: To reinforce the basic terminology based on electric static and rotative machines used in factories, 
workshops, electric laboratories, generation power plants throughout exercises at the end of the block with the propose students can apply such 
knowledge if they find this vocabulary in their work process, so they can develop it with no problem. 
EJES TRANSVERSALES: “EL BUEN VIVIR”.  
 3. CURRICULAR COMPONENTS DEVELOPMENT: 
SKILLS WITH 
PERFORMANCE 
CRITERIA 
PERI
ODS 
TOPICS 
METHODOLOGICAL 
STRATEGIES 
DIDACTIC 
RESOURCES 
ASSESMENT 
ASSESMENT 
ACTIVITIES 
Introduce the basic 
terminology which it 
has relation with 
industrial electric 
machines included 
in different topics 
that can be presented 
in many aspects such 
as: magnetic 
devices, AC motors, 
DC motors, power 
generators, electric 
transformers, and 
other devices used in 
similar conditions. 
7  Elements used-in 
 Electric terms 
 Tools and 
Measure tools 
 Electric measure 
units 
Experience: 
Ask students what they 
know about which electric 
machines use in their 
common practices in the 
laboratory or which they 
have seen in other places. 
 
Reflection: 
List on the board what 
they say, in order to see 
how vocabulary they 
know. 
Conceptualization: 
Introduce the new words 
 Projector 
 Dictionary 
 Board 
 
Technique: Exercises 
Instrument: Multiple 
Choice Questionnaire 
Essential Indicators: 
1. The student is able 
to recognize the 
basic vocabulary. 
2. He knows the 
different terms 
used in the context 
3. He realizes new 
tools and elements 
in order to apply 
them in his job 
Achievement 
EXERCICES 
BLOCK 3  
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presented in the unit. 
Application: 
Check pronunciation and 
meaning of these words. 
Indicators: 
1. Applies the 
knowledge 
imparted in 
reading manuals, 
books or technical 
guides. 
2. Composes any 
written way of 
terminology in 
each form of their 
tenses. 
3. Uses new phrases 
and vocabulary. 
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THIRD BLOCK: STATIC AND ROTATIVE ELECTRIC MACHINES 
Elements used-in (Elementos usados): 
Alternator (Alternador) is an electromechanical device that converts mechanical energy to electrical 
energy in the form of alternating current. 
 
Asynchronous generator (Generador Asincronico) is a type of AC electrical generator that uses the 
principles of induction motors to produce power. Induction generators operate by mechanically turning 
their rotor faster than the synchronous speed, giving negative slip. 
 
Asynchronous motor (Motor asincronico) is a type of AC motor where power is supplied to the rotor 
by means of electromagnetic induction, rather than a commutator or slip rings as in other types of 
motor. These motors are widely used in industrial drives, particularly polyphase induction motors, 
because they are rugged and have no brushes. 
 
Brushless DC motors (Motor de corriente continua) Are synchronous motors which are powered by 
a DC electric source via an integrated inverter, which produces an AC electric signal to drive the 
motor; additional sensors and electronics control the inverter output. 
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Capacitor start motor (Motor con condensador de arranque) is a split-phase induction motor with 
a starting capacitor inserted in series with the startup winding, creating an LC circuit which is capable 
of a much greater phase shift (and so, a much greater starting torque). 
 
Dynamo (Dinamo) is an electrical generator that produces direct current with the use of a commutator. 
 
Induction regulator (Regualdor de inducción) is a device, based on an induction motor, which can 
provide a continuous (analogue) variable output voltage. 
 
Leakage transformer (Transformador de fuga) also called a stray-field transformer, has a 
significantly higher leakage inductance than other transformers, sometimes increased by a magnetic 
bypass or shunt in its core between primary and secondary, which is sometimes adjustable with a set 
screw. 
 
Polyphase transformers (Transformadores polifasicos) For three-phase supplies, a bank of three 
individual single-phase transformers can be used, or all three phases can be incorporated as a single 
three-phase transformer. In this case, the magnetic circuits are connected together, the core thus 
containing a three-phase flow of flux. 
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Repulsion motors (motores de repulsion) are wound-rotor single-phase AC motors that are similar to 
universal motors. In a repulsion motor, the armature brushes are shorted together rather than connected 
in series with the field. 
 
Resistance start motor (Motor con resitencia de arranque) A resistance start motor is a split-phase 
induction motor with a starter inserted in series with the startup winding, creating reactance. This 
added starter provides assistance in the starting and initial direction of rotation. 
 
Resonant transformer (Transformador de resonancia) A resonant transformer is a kind of leakage 
transformer. It uses the leakage inductance of its secondary windings in combination with external 
capacitors, to create one or more resonant circuits. 
 
Shaded-pole motors (Motor de medio polo) are the original type of AC single-phase induction 
motor. A shaded-pole motor is basically a small squirrel-cage motor in which the auxiliary winding is 
composed of a copper ring or bar surrounding a portion of each pole. 
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Split-phase induction motor (motor de inducido dividio) another common single-phase AC motor is 
the split-phase induction motor, commonly used in major appliances such as air 
conditioners and clothes dryers. Compared to the shaded pole motor, these motors can generally 
provide much greater starting torque. 
 
Squirrel-cage induction motor (motor jaula de ardilla) The most common type of shaded-pole 
motor in fractional horsepower use is the squirrel-cage induction motor. This has a rotor that consists 
of a laminated steel cylinder with conductive copper or aluminum bars embedded lengthwise in its 
surface, connected at the ends. 
 
Synchronous Compensator (compensador sincronico) is a device identical to a synchronous motor, 
whose shaft is not connected to anything but spins freely. Its purpose is not to convert electric power to 
mechanical power or vice versa, but to adjust conditions on the electric power transmission grid. 
 
Synchronous Generator (generador sincronico) A machine that generates an alternating voltage 
when its armature or field is rotated by a motor, an engine, or other means. The output frequency is 
exactly proportional to the speed at which the generator is driven. 
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Synchronous Motor (motor sincronico) is an AC motor in which the rotation of the shaft is 
synchronized with the frequency of the AC supply current; the rotation period is exactly equal to an 
integral number of AC cycles.  
 
Transformer (transformador) is a power converter that transfers electrical energy from one circuit to 
another through inductively coupled conductors—the transformer's coils. 
 
Universal motor (motor universal) is widely used in small home appliances and power tools. It 
operates both AC and DC. 
 
Watthour-meter motors (motores de medicion) these are essentially two-phase induction motors 
with permanent magnets that retard rotor speed, so that their speed is accurately proportional to the 
power passing through the meter.  
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Electric Terms (terminos): 
Armature (armadura) generally refers to one of the two principal electrical components of 
an electromechanical machine–generally in a motor or generator, but it may also mean the pole 
piece of a permanent magnet or electromagnet, or the movingiron part of a solenoid or relay. 
 
Bobbin (carrete) is a spindle or cylinder, with or without flanges, on which wire, yarn, thread 
or film is wound. 
 
Brush (escobilla) is a device which conducts current between stationary wires and moving parts, most 
commonly in a rotating shaft.  
 
Commutator (conmutador) is a rotary electrical switch in certain types of electric motors or electrical 
generators that periodically reverses thecurrent direction between the rotor and the external circuit. 
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Field coil (devanado) is a component of an electro-magnetic machine, typically a rotating electrical 
machine such as a motor or generator.  
 
Field magnet (magneto de campo) refers to a magnet used to produce a magnetic field in a device. It 
may be a permanent magnet or an electromagnet. 
 
Inductive Coupling (Acople inductivo) when they are configured such that change in current flow 
through one wire induces a voltage across the ends of the other wire through electromagnetic 
induction. 
 
Magnet (magneto) is a material or object that produces a magnetic field. 
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Magnetic core (nucleo magnetico) is a piece of magnetic material with a high permeability used to 
confine and guide magnetic fields in electrical, electromechanical and magnetic devices such as 
electromagnets, transformers, electric motors, inductors and magnetic assemblies. 
 
Magnetic field (campo magnetico) is generated when electric charge carriers such as electrons move 
through space or within an electrical conductor. 
 
Magnetomotive Force (fuerza magnetomotriz) is any physical driving (motive) force that 
produces magnetic flux. 
Permanent magnet (magneto permanente) is an object made from a material that is magnetized and 
creates its own persistent magnetic field. 
 
Permeability (permeabilidad) is the measure of the ability of a material to support the formation of 
a magnetic field within itself. 
Pole piece (pieza de polo) is a structure composed of material of high magnetic permeability that 
serves to direct the magnetic field produced by a magnet. 
 
Rotor (rotor) is the non-stationary part of a rotary electric motor, electric generator or alternator, 
which rotates because the wires and magnetic field of the motor are arranged so that a torque is 
developed about the rotor's axis. 
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Slip Ring (ruliman) is a method of making an electrical connection through a rotating assembly.  
 
Stator (estator) The stationary part of an alternator, generator, dynamo or motor 
 
Torque (torque) is the tendency of a force to rotate an object about an axis,
 
fulcrum, or pivot. 
Tools and Measure Tools: 
Digital caliper (calibrador digital) A refinement now popular is the replacement of the analog dial 
with an electronic digital display on which the reading is displayed as a single value. 
 
Micrometer (micrometro) is a device incorporating a calibrated screw used widely for precise 
measurement of small distances in mechanical engineering and machining as well as most mechanical 
trades, along with other metrological instruments such as dial, vernier, and digital calipers. 
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Vernier Caliper (calibrador pie de rey) The vernier, dial, and digital calipers give a direct reading of 
the distance measured to high accuracy. 
 
Basic Mechanic Machinery: 
Winding Machine (bobinadora) is a machine for wrapping string, twine, cord, thread, yarn, rope, 
wire, ribbon, tape, etc. onto a spool, bobbin, reel, etc. 
 
Electric measure units: 
Electron (e−) (electron) is a subatomic particle with a negative elementary electric charge. 
Newton-metre (N-m) is a unit of torque (also called "moment") in the SI system. 
Ampere-turn (AT) was the MKS unit of magnetomotive force (MMF), represented by a direct 
current of one ampere flowing in a single-turn loop in a vacuum. 
 
EXERCISES: 
A. UNDERLINE THE CORRECT ANSWER IN THE NEXT ANALOGIES 
1. Newton-metre (N-m) is to Torque as Ampere-turn (AT) is to………………… 
a) Magnetomotive Force     b) Electric Charge   c) Current  d) Magnetic Flux 
2. Winding Machine is to Winding as Caliper is to…………… 
a) Measuring  b) Joining  c) Switching  d) Connecting  
3. Alternator is to produce energy as Motor is to ………………. 
a) Rectification    b) Produce Movement c) Crate reactance d) Any Option 
4. Synchronous Generator is to rotative machine as Transformer is to…………… 
a) Electric term      b) Electric device  c) Static Machine     d) All options 
 5. Commutator is to switching as Slip Ring is to ……………. 
a) Movement        b) Induction  c) Magnetism                 d) Electrical Connection 
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B. CIRCLE TRUE OR FALSE IN THE NEXT CONCEPTS 
6. Bobbin is a spindle or cylinder, with or without flanges, on which wire, yarn, thread or film is 
wound. 
 TRUE  FALSE 
11. Magnet is a material or object that produces an electric field. 
 
 TRUE  FALSE 
12. Stator is the rotatory part of an alternator, generator, dynamo or motor 
 TRUE  FALSE 
13. Torque is the tendency of a force to rotate an object about an axis, fulcrum, or pivot. 
 TRUE  FALSE 
14. Electron (e−) is a subatomic particle with a positive elementary electric charge. 
 
 TRUE  FALSE 
C. FILL THE BRACKETS WITH THE CORRECT LETTER 
11. (    ) DC Motor    a. Mobile part of a motor 
12. (    ) AC Motor    b. Brushless motor    
13. (    ) AC-DC Motor    c. Permanent part of a motor 
14. (    ) Rotor    d. Synchronous Motor 
15. (    ) Armature    e. Universal Motor 
 
D. CHOOSE THE CORRECT WORD IN THE BOX, AND FILL THE BLANKS 
16………………. is an electrical generator that produces direct current with the use of a commutator. 
17………………. is a device, based on an induction motor, which can provide a continuous (analogue) 
variable output voltage. 
18………………. is a component of an electro-magnetic machine, typically a rotating electrical 
machine such as a motor or generator. 
19………………. is a power converter that transfers electrical energy from one circuit to another 
through inductively coupled conductors—the transformer's coils. 
20………………. is a device incorporating a calibrated screw used widely for precise measurement of 
small distances in mechanical engineering and machining. 
TRANSFORMER INDUCTION REGULATOR  MICROMETER 
DYNAMO FIELD COIL 
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DIDACTIC PLANIFICATION 4 
1. INFORMATIVE DATA:                                                                                                   
1.1. INSTITUTION NAME: Technical Salesian “Don Bosco” High School          LECTIVE YEAR: 2011 - 2012                                                          
1.2. TEACHER NAME: Santiago Encalada                                                                              E.G.B. S: Third: “C”, “D” 
1.3. AREA: English 
1.4. INTEGRATED CURRICULAR AXIS: To listen, speak, read and write for social interaction 
1.5. EJE DE APRENDIZAJE: to comprehend, speak and write for the social interaction 
1.6. CURRICULAR BLOCK: TV and Audio Electronic Systems                               DURATION: 6 weeks 
2. EDUCATIVE GOAL FOR THE BLOCK: To apply the most common terminology used in electronic systems, focused on basic elements 
found in electronic devices such as: video systems, sound components, including the basic meanings used in real situations so they can develop 
their conversation with fluency when they are talking about it. 
EJES TRANSVERSALES: “EL BUEN VIVIR”.  
 3. CURRICULAR COMPONENTS DEVELOPMENT: 
SKILLS WITH 
PERFORMANCE 
CRITERIA 
PERI
ODS 
TOPICS 
METHODOLOGICAL 
STRATEGIES 
DIDACTIC 
RESOURCES 
ASSESMENT 
ASSESMENT 
ACTIVITIES 
The importance of 
basic elements and 
concepts that could 
be part of an 
electronic topic 
when they are 
talking about all has 
to be with sound and 
audio system is so 
important as they are 
developing their job, 
for that reason topics 
such as: devices, 
players, instruments, 
measure units, or 
6  Audio systems 
 Sound devices 
 Music and video 
players 
 Receiving signal 
systems 
 Recorders 
 Concepts 
 Measure units 
used in these 
systems 
 
Experience: 
Ask students which 
elements they used to play 
music and video 
resources, and how they 
are made-of, which 
electronic elements are 
composed-with, and how 
they work. 
 
Reflection: 
With the previous step, 
they can visualize of a 
better way how these 
devices work and what’s 
 Projector 
 Dictionary 
 Board 
 
Technique: Exercises 
Instrument: Multiple 
Choice Questionnaire 
Essential Indicators: 
1. The student is able 
to recognize the 
basic vocabulary. 
2. He knows the 
different terms 
used in the context 
3. He realizes new 
devices and 
elements in order 
to apply them in 
his real situations. 
EXERCICES 
BLOCK 4  
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minimal electronic 
parts used in these 
systems is necessary. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
the basic function of the 
elements inside of them. 
 
Conceptualization: 
Introduce the new 
vocabulary and new word 
presented in each concept, 
so they can involve with 
these topics 
 
Application: 
Check pronunciation and 
meaning of these words. 
Achievement 
Indicators: 
1. Applies the 
knowledge 
imparted in 
reading manuals, 
books or technical 
guides. 
2. Composes any 
written way of 
terminology in 
each form of their 
tenses. 
3. Uses new phrases 
and vocabulary. 
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FOURTH BLOCK: TV AND AUDIO ELECTRONIC SYSTEMS 
 
Elements used-in: 
555 timer IC (Temporizador 555) is an integrated circuit (chip) used in a variety of timer, pulse 
generation, and oscillator applications. 
 
Amplifier (amplificador) is a device for increasing the power of a signal by use of an external energy 
source. 
 
Antenna (antena) is an electrical device which converts electric power into radio waves, and vice 
versa. 
 
Bipolar-junction transistor (BJT) is a type of transistor that relies on the contact of two types 
of semiconductor for its operation.  
 
Blu-ray is an optical disc storage medium designed to supersede the DVD format. 
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Bridge rectifier (Puente rectificador) is an arrangement of four (or more) diodes in a bridge 
circuit configuration that provides the same polarity of output for either polarity of input. 
 
Carbon-composition resistor (Resistencia de carbon) consists of a solid cylindrical resistive element 
with embedded wire leads or metal end caps to which the lead wires are attached. 
 
Cassette is a magnetic tape sound recording format. 
 
Cathode ray tube (tubo de rayos catodicos) is a vacuum tube containing an electron gun (a source of 
electrons or electron emitter) and a fluorescent screen used to view images. 
 
Chip is a miniature component that is soldered directly onto the PC wiring. They can consist of 
resistors, capacitors, diodes, and transistors. 
 
Choke is an inorganic, nonmetallic solid prepared by the action of heat and subsequent cooling. 
Compact disc (CD) (Disco Compacto) is an optical disc used to store digital data. 
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Compact Disc Player (Reproductor de disco compacto) is an electronic device that plays audio 
Compact Discs. 
 
Crystal (Cristal) a quartz of synthetic material-like 
 
Diac (Diodo para corriente alterna) or 'diode for alternating current', is a diode that 
conducts current only after its breakover voltage has been reached momentarily. 
 
Diode (Diodo)  is a two-terminal electronic component with an asymmetric transfer characteristic, with 
low (ideally zero) resistanceto current flow in one direction, and high (ideally infinite) resistance in the 
other. 
 
Display is an output device for presentation of information in visual
 
or tactile form (the latter used for 
example in tactile electronic displays for blind people). 
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DVD is an optical disc storage format, invented and developed by Philips, Sony, Toshiba, 
and Panasonic in 1995. 
 
Field-effect transistor (FET) (Transistor de efecto de campo) is a transistor that uses an electric 
field to control the shape and hence the conductivity of a channel of one type of charge carrier in 
a semiconductor material. 
 
Heat sink (Disipador de calor) is a passive component that cools a device by dissipating heat into the 
surrounding air. 
 
Headphones (Audifonos) are a pair of small loudspeakers that are designed to be held in place close 
to a user's ears. 
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Integrated circuit (IC) (Circuito integrado) is an electronic circuit manufactured by lithography, or 
the patterned diffusion of trace elements into the surface of a thin substrate of semiconductor material.  
 
Jack is an electro-mechanical device for joining electrical circuits as an interface using a mechanical 
assembly.  
 
Liquid Crystal Display (LCD) (Pantalla de cristal liquido) is a flat panel display, electronic visual 
display, or video display that uses the light modulating properties of liquid crystals. 
 
Light-emitting diode (LED) (Diodo emisor de luz) is a semiconductor light source. 
 
Loudspeaker (Parlante) is an electroacoustic transducer that produces sound in response to an 
electrical audio signal input. 
 
Microphone (Microfono) is an acoustic-to-electric transducer or sensor that converts sound into 
an electrical signal. 
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Modulator (Modulador)  an electronic device in the transmitter that modulates the carrier wave. 
 
MPEG-1 or MPEG-2 Audio Layer III (MP3) is a patented encoding format for digital audio which 
uses a form of lossy data compression. 
 
N-p-n transistor NPN is one of the two types of bipolar transistors, consisting of a layer of P-
doped semiconductor (the "base") between two N-doped layers. 
 
P-n-p transistor consisting of a layer of N-doped semiconductor between two layers of P-doped 
material. 
 
Receiving antenna (Antena receptora) an antenna used solely for receiving signals 
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Remote control (Control remoto)  is a component of an electronics device, most commonly 
a television set, DVD player and home theater systems originally used for operating the television 
device wirelessly from a short line-of-sight distance. 
 
Satellite (Satelite) is an object which has been placed into orbit by human endeavour. 
 
Selenoid (Inductor) a switch consisting of an electric coil with an iron-core plunger, which is pulled 
inside the coil by the magnetic field. 
 
Silicon-controlled rectifier (SCR) (Rectificador controlado por silicio) is a four-layer solid 
state current controlling device. 
 
Tape recorder (Grabadora) is an audio storage device that records and plays back sounds, including 
articulated voices, usually using magnetic tape, either wound on a reel or in a cassette, for storage. 
 
Television is a telecommunication medium for transmitting and receiving moving images that can 
be monochrome (black-and-white) or colored, with or without accompanying sound. 
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Television camera is a high-end device for creating electronic moving images (as opposed to a movie 
camera, that records the images on film).  
 
Thyristor (Tiristor) is a solid-state semiconductor device with four layers of alternating N and P-
type material. 
 
Transistor is a semiconductor device used to amplify and switch electronic signals and electrical 
power. 
 
Transmit (Transmitir) to send out radio waves 
 
Transmitting antenna (Antena de transmision) an antenna used solely for sending out signals 
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Triode for alternating current (TRIAC) (Triodo para corriente alterna)   is a genericized 
tradename for an electronic component that can conduct current in either direction when it is triggered 
(turned on), and is formally called a bidirectional triode thyristor or bilateral triode thyristor. 
 
Twin lead (Cable gemelo) a widely used, 300-ohm transmission line 
 
Variable capacitor (Condensador variable) is a capacitor whose capacitance may be intentionally 
and repeatedly changed mechanically or electronically.  
 
Videocassette recorder (VCR) (Grabadora de video) is an electro-mechanical device that 
records analog audio and analog video from broadcast television on a removable, magnetic 
tape videocassette, so that the images and sound can be played back at a more convenient time. 
 
Video Home System (VHS) (Sistema de video en casa) is a consumer-level analog 
recording videotape-based cassette standard developed by Victor Company of Japan (JVC). 
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Video Tape Recorder (VTR) is a tape recorder designed to record video material, usually 
on magnetic tape. 
 
Wire-wound resistor (Resitencia de alambre) Wirewound resistors are commonly made by winding 
a metal wire, usually nichrome, around a ceramic, plastic, or fiberglass core. 
 
Zener diode (Diodo zener) is a diode which allows current to flow in the forward direction in the 
same manner as an ideal diode, but will also permit it to flow in the reverse direction when the voltage 
is above a certain value known as the breakdown voltage, "zener knee voltage" or "zener voltage". 
 
Terms (Terminos): 
AM (amplitude modulation) (amplitud modulada) is a technique used in electronic communication, 
most commonly for transmitting information via a radiocarrier wave. 
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Amplitude (amplitud) is the magnitude of change in the oscillating variable with 
each oscillation within an oscillating system. 
 
Assembly (Ensamblar) the act of combining components in manufacturing 
 
Audio frequency (Frecuencia de audio) is characterized as a periodic vibration whose frequency is 
audible to the average human. It is the property of sound that most determines pitch and is measured 
in hertz (Hz). 
 
Audio signal (Señal de audio) is a representation of sound, typically as an electrical voltage. 
 
Chrominance (Crominancia) is the signal used in video systems to convey the color information of 
the picture, separately from the accompanying luma signal (or Y for short). 
Device (Aparato) is any basic physical entity in an electronic system used to affect electrons or their 
associated fields. 
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Fiberglass (Fibra de vidrio) is a fiber reinforced polymer made of a plastic matrix reinforced by 
fine fibers of glass. 
 
FM (Frequency modulation) (Frecuencia modulada) modulation that varies the frequency of the 
radio signal 
Interconnection (Interconexion) is the physical linking of a carrier's network with equipment or 
facilities not belonging to that network. 
 
Node (Nodo) refers to any point on a circuit where two or more circuit elements meet. 
 
Optical fiber (Fibra optica) is a flexible, transparent fiber made of glass (silica) or plastic, slightly 
thicker than a human hair. 
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Passive Component (Componente pasivo) a component that does not change value as a result of the 
power applied to the circuit 
Phenolic paper (Baquelita) is a material often used to make printed circuit board substrates (the flat 
board all the components and traces are attached to). 
 
Polarity (Polaridad) (positive and negative) is present in every electrical circuit. 
 
Power source (Fuente de Poder) is a device that supplies electric power to an electrical load. 
 
Printed circuit (Circuito Impreso) is used to mechanically support and electrically connect electronic 
components using conductive pathways, tracks or signal 
traces etched from copper sheets laminated onto a non-conductive substrate. 
 
Radio frequency (RF) (Radiofrecuencia) is a rate of oscillation in the range of about 3 kHz to 
300 GHz, which corresponds to the frequency of radio waves, and the alternating currents which carry 
radio signals. 
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Schematic (Esquematico) represents the elements of a system using abstract, graphic symbols rather 
than realistic pictures. 
 
Semiconductor has electrical conductivity intermediate to that of a conductor and an insulator. 
 
Set (Programar) is an abstract data structure that can store certain values, without any particular order, 
and no repeated values. 
Signal (Señal) any form of detectable electronics information 
 
Sound (Sonido)  is a mechanical wave that is an oscillation of pressure transmitted through 
a solid, liquid, or gas, composed of frequencies within the range of hearing. 
 
Symbol (Simbolo) is something that represents an idea, a process, or a physical entity. 
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Ultra-high frequency (UHF) designates the ITU radio frequency range 
of electromagnetic waves between 300 MHz and 3 GHz(3,000 MHz), also known as the decimetre 
band or decimetre wave as the wavelengths range from one to ten decimetres; that is 10 centimetres to 
1 metre. 
Very high frequency (VHF) is the ITU-designated range of radio frequency electromagnetic 
waves from 30 MHz to 300 MHz.  
Video  is the technology of electronically capturing, recording, processing, storing, transmitting, and 
reconstructing a sequence of still images representing scenes in motion. 
 
Measure units: 
Decibel (dB) is a logarithmic unit that indicates the ratio of a physical quantity 
(usually power or intensity) relative to a specified or implied reference level. 
 
EXERCISES: 
A. UNDERLINE THE CORRECT ANSWER IN THE NEXT ANALOGIES 
1.  Cassete is to record sound as Display is to………………… 
a) Play movies      b) Broadcast    c) Transmit  d) Listen to songs 
2. Increasing Signal is to Amplifier as Producing sound is to…………… 
a) Receiving Antenna  b) Remote Control c) Loudspeaker d) Video Recorder  
3. Assembly is to manufacture as Set is to ………………. 
a) Structure data     b) Rectify  c) Cooling  d) Emmitt light 
4. Amplitude Modulation is to AM as Frequency Modulation is to…………… 
a) dB  b) RF  c) MF              d) FM 
 5. 555 IC is to timer as Transistor is to ……………. 
a) Semiconductor           b) Switch   c) amplifier              d) All options 
 
B. CIRCLE TRUE OR FALSE IN THE NEXT CONCEPTS 
6. Video  is the technology of electronically capturing, recording, processing, storing, 
transmitting, and reconstructing a sequence of still images representing scenes in motion. 
 TRUE  FALSE 
7. Power source is a device that supplies mechanic power to an electrical load. 
 
 TRUE  FALSE 
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8. Variable capacitor is a capacitor whose capacitance may be intentionally and repeatedly 
changed mechanically or electronically. 
 TRUE  FALSE 
9. Transmitting antenna an antenna used solely for receiving signals 
 TRUE  FALSE 
 
10. Compact disc (CD) is an optical disc used to store digital data. 
 
 TRUE  FALSE 
C. FILL THE BRACKETS WITH THE CORRECT LETTER 
11. (    ) BJT    a. Liquid Crystal Display 
12. (    ) DIAC    b. Ultra-high Frequency  
13. (    ) LCD    c. Diode for Alternating Current 
14. (    ) SCR    d. Bipolar-Junction Transistor 
15. (    ) UHF    e. Silicon-controlled rectifier 
 
D. CHOOSE THE CORRECT WORD IN THE BOX, AND FILL THE BLANKS 
16………………. is the magnitude of change in the oscillating variable with each oscillation within an 
oscillating system. 
17………………. is a flexible, transparent fiber made of glass (silica) or plastic, slightly thicker than a 
human hair 
18………………. is a high-end device for creating electronic moving images (as opposed to a movie 
camera, that records the images on film). 
19………………. is an object which has been placed into orbit by human endeavour. 
20………………. is an electronic circuit manufactured by lithography, or the patterned diffusion of 
trace elements into the surface of a thin substrate of semiconductor material. 
INTEGRATED CIRCUIT  SATELLITE  OPTICAL FIBER 
AMPLITUDE TELEVISION CAMERA 
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DIDACTIC PLANIFICATION 5 
1. INFORMATIVE DATA:                                                                                                   
1.1. INSTITUTION NAME: Technical Salesian “Don Bosco” High School          LECTIVE YEAR: 2011 - 2012                                                          
1.2. TEACHER NAME: Santiago Encalada                                                                              E.G.B. S: Third: “C”, “D” 
1.3. AREA: English 
1.4. INTEGRATED CURRICULAR AXIS: To listen, speak, read and write for social interaction 
1.5. EJE DE APRENDIZAJE: to comprehend, speak and write for the social interaction 
1.6. CURRICULAR BLOCK: Telecommunications’ Systems                                DURATION: 6 weeks 
2. EDUCATIVE GOAL FOR THE BLOCK: To complement the basic elements and a little knowledge about analog, digital and basic processes 
used in telecommunications by means of the use of terminology, concepts and instruments. So the students can know some basic terms as 
complement in their competence presented in the outside profile. 
EJES TRANSVERSALES: “EL BUEN VIVIR”.  
 3. CURRICULAR COMPONENTS DEVELOPMENT: 
SKILLS WITH 
PERFORMANCE 
CRITERIA 
PERI
ODS 
TOPICS 
METHODOLOGICAL 
STRATEGIES 
DIDACTIC 
RESOURCES 
ASSESMENT 
ASSESMENT 
ACTIVITIES 
To complement the 
basic terminology 
used in 
communication 
systems such as: 
antennas, 
transmitters, 
receptors, repeaters, 
and other kind of 
devices in order to 
get specific elements 
which are important 
in the occupational 
competence. 
 
6  Amplifiers 
 Types of signal 
waves 
 Communication 
processes 
 Electronic 
devices used to 
receive and 
transmit signal. 
 
Experience: 
Ask some students what 
they know about 
telecommunication and 
how some types of signals 
get their homes. 
 
Reflection: 
List on the board general 
ideas and concepts which 
students are mentioning. 
 
Conceptualization: 
Introduce the new 
vocabulary and new word 
 Projector 
 Dictionary 
 Board 
 
Technique: Exercises 
Instrument: Multiple 
Choice Questionnaire 
Essential Indicators: 
4. The student is able 
to recognize the 
basic vocabulary. 
5. He knows the 
different terms 
used in the context 
6. He realizes new 
devices and 
elements in order 
to apply them in 
his real situations. 
EXERCICES 
BLOCK 5  
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presented in each concept, 
so they can involve with 
these topics 
 
Application: 
Check pronunciation and 
meaning of these words. 
Achievement 
Indicators: 
4. Applies the 
knowledge 
imparted in 
reading manuals, 
books or technical 
guides. 
5. Composes any 
written way of 
terminology in 
each form of their 
tenses. 
6. Uses new phrases 
and vocabulary. 
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FIFTH UNIT: TELECOMMUNICATIONS’ SYSTEMS 
Elements used-in (Elementos usados): 
Horn antenna (Antena Microonda) is an antenna that consists of a flaring metal waveguide shaped 
like a horn to direct radio waves in a beam. 
 
Laser is a device that emits light (electromagnetic radiation) through a process of optical 
amplification based on the stimulated emission of photons. 
 
Receiver (Recbidor) a device that receives radio signals 
 
Repeater (Repetidor) is an electronic device that receives a signal and retransmits it at a higher level 
or higher power, or onto the other side of an obstruction, so that the signal can cover longer distances. 
 
Transmitter (Transmisor) is an electronic device which, with the aid of an antenna, produces radio 
waves. 
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Waveguide (Tuberia) a hollow conducting pipe used to transfer power at microwave frequencies 
 
Terms (Terminos): 
Analog (Analogo) referring to a system that processes a signal as a set of continuous values 
 
Analog-to-digital (Analogo a digital) a process that changes the analog values of a sample into digital 
values 
 
Array (Grupo de antenas) a group of antennas or conducting materials working as a single antenna 
 
Attenuation (Atencuacion) loss of power 
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Audio pertaining to sound 
 
Bandwidth (Ancho de banda) the amount of variation about a carrier frequency 
 
Binary system (Codigo binario) a counting system based on powers of two 
 
Carrier frequency (Frecuencia portadora) the central frequency of an AM or FM signal 
Coupling (Enganche) the transferring of optical power from the source into the fiber 
Decode (Decodificar) to change a coded digital signal back to its original analog form 
Demodulation (Demodulacion) the process of separating the carrier frequency from the audio 
frequency 
Digital referring to a system that processes signals as discrete units 
 
Digital-to-analog (Digital a analogo) a process that changes digital values back to analog values 
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Directivity (Directividad) the property of radiating in one or more favored directions 
Distortion (Distorcion) unfaithful reproduction of waveform 
 
Dynamic range (Rango dinamico) the radio between maximum “distortionless” power and minimum 
“amplifiable” power 
 
Encode (Codificar) to change a digitized signal into a series of bits 
Feed (Alimentar) to put power into an antenna 
Fiber optics (Fibra optica) a branch of optics that employs optical waveguides 
 
Fidelity (Fidelidad) the degree to which the original signal can be reproduced accurately 
 
Gain (Ganancia) a comparison of the degree of directivity of an antenna against a standard, non-
directive antenna. 
Input impedance (Impedancia de salida) the ratio of voltage to current at the input terminal of a 
device 
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Integrated optics (Optica integrada) optical circuitry mounted on a single board which is used to 
manipulate the passage of light 
Modulation (Modulacion) is the process of varying one or more properties of a high-frequency 
periodic waveform, called the carrier signal, with a modulating signal which typically contains 
information to be transmitted. 
 
Monochromatic (Monocromatico) having only one color in the radiation spectrum 
 
Omnidirectional (Omnidireccional) describing an antenna whose radiation pattern is the same in all 
directions 
 
Optics (Optica) a science that deals with the properties of light 
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Output impedance (Impedancia de salida) the ratio of voltage to current at the output terminals of a 
device 
 
Parameter (Parametro) a variable quantity 
Photodetector (Fotodetector) a device designed to produce a change in current flow when light shines 
on the detecting surface 
 
Radiate (Radiacion) to generate energy that spreads out from the source of radiation 
 
Radiation pattern (Patron de radiacion) the distribution of radiated energy from an antenna 
Scattering (Dispersion) the phenomenon by which light traveling in one direction spreads out in all 
directions when it falls upon an object (for example, a dust particle). 
Sideband the frequencies on either side of the carrier 
 
Specification (spec) (Especificacion) numerical quantities describing a piece of electrical equipment 
and its operation. 
Transmit (Transmitir) to send out radio waves 
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Measure Instruments (Instrumentos de medida): 
Field-strength meter (Medidor de fuerza de campo) a device that measures the strength of an 
electromagnetic field 
 
Measure Units: 
Binary digit (bit) the smallest unit of computer information 
Photon (Foton) a single quantum of light energy, often thought of as a single “particle” of light 
Sample a single measurement, usually taken electronically. 
 
EXERCISES: 
A. UNDERLINE THE CORRECT ANSWER IN THE NEXT ANALOGIES 
1.  Scattering is to light traveling as Modulation is to………………… 
a) Varying waveforms    b) Signal reproduction     c) Radiating d) Any option 
2. Emit light is to Laser as Receive signal is to…………… 
a) Receiving Antenna   b) Transmitter  c) Repeater d) Waveguide  
3. Transmit is to send out radio waves as Radiate is to ………………. 
a) Comparison of directivity    b) Put power        c) Cooling  d) Any option 
4. Analog is to continuous values as Digital is to…………… 
a) Binary code  b) Discrete units        c) Bits   d) All options 
 5. Photon is to light as Bit is to ……………. 
a) Binary code               b) Hexadecimal code      c) ASCCI             d) any option 
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B. CIRCLE TRUE OR FALSE IN THE NEXT CONCEPTS 
6. Repeater is an electronic device that receives a signal and retransmits it at a higher level or 
higher power, or onto the other side of an obstruction, so that the signal can cover longer 
distances. 
 TRUE  FALSE 
11. Dynamic range the radio between minimum “distortionless” power and maximum 
“amplifiable” power 
 
 TRUE  FALSE 
12. Integrated optics optical circuitry mounted on a single board which is used to manipulate the 
passage of light 
 TRUE  FALSE 
13. Specification (spec) numerical quantities describing a piece of electrical equipment and its 
operation. 
 
 TRUE  FALSE 
14. Sample a single measurement, usually taken electromechanically. 
 
 TRUE  FALSE 
C. FILL THE BRACKETS WITH THE CORRECT LETTER 
11. (    ) Photodetector    a. Lose of power 
12. (    ) Array    b. Unfaithful reproduction of waveform 
13. (    ) Decode    c. Change current flow when light shine 
14. (    ) Distortion    d. Change a coded digital signal 
15. (    ) Attenuation    e. Group of antennas 
 
D. CHOOSE THE CORRECT WORD IN THE BOX, AND FILL THE BLANKS 
16………………. the degree to which the original signal can be reproduced accurately 
17………………. the ratio of voltage to current at the input terminal of a device 
18………………. having only one color in the radiation spectrum 
19………………. a device that measures the strength of an electromagnetic field 
20………………. is an antenna that consists of a flaring metal waveguide shaped like a horn to direct 
radio waves in a beam. 
FIELD-STRENGTH METER FIDELITY  HORN ANTENNA 
MONOCHROMATIC INPUT IMPEDANCE 
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